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A S O X I Í V I T . Domingo 17 de Enero de 1886.—El Dnlce Nombre de^Testis, san Antonio y santa I^onila, y sns nietos Espensino, Elensipo y Melenalpo, y san Mariano. 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
Real LiOterfa de la Isla de Cuba. W™*™*- Premios tfúmtro» Premiot !f\\merot. Premios 
Sorteo ordinario número 1,206.—Lista de 
los números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 16 de 
enero de 1885. 



























































































1034 . . 
1053 . . 
1064 . . 
1073 . . 
1090 
1101 . . 
1136 . . 
1139 . . 
1217 
1236 
lá31 . . 
13Í0 . . 
1342 . . 
1350 . . 
1352 . . 
1407 . . 
1413 . . 
1467 . . 
1473 . . 
1490 . . 
1498 . . 
1509 . . 
1510 . . 
1529 
1533 . . 
1554 . . 
1607 
1609 . . 
1611 . . 
1628 . . 
1642 . . 
1654 
1673 . . 
1093 . . 
1699 . . 
1721 . . 
1722 
1742 . . 
1745 . . 
1790 
1806 . . 








































































Dos mil . 
2005 
2110 . . 
2119 . . 




2210 . . 
2301 
236Í . . 
2388 
2406 
2411 . . 
2455 
2502 . . 
2589 . . 
2591 . . 
2595 . . 
2611 . . 
2652 . . 
2680 . . 
2691 . . 
2705 
2733 
2746 . . 
2768 
2771 . . 
2779 . . 
2826 . . 
2833 . . 
2835 
2898 . . 
2933 . . 
2944 . . 




































Tros m i l . 
3072 . . 
3104 . . 
3135 . . 
3159 . . 
3166 . . 
3175 . . 
3184 . . 
3217 . . 
3279 . . 
3332 . . 
3348 . . 
3410 . . 
3437 . . 
3445 . . 
3463 . . 
3474 
3478 . . 
3545 . . 
3546 
3568 . . 
3584 . . 
3601 . . 
3634 
3660 . . 
3667 
3685 . . 
3696 . . 
3706 . . 
3722 . . 
3755 . . 
3776 . . 
3780 . . 
3804 . , 
3810 . . 
3845 . . 
3875 . . 
3885 
3898 . . 
3920 . . 
3̂ )58 . . 
3967 . . 
3968 
3976 
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Aproximaciones á los nueve números res-
tantes de la decena que ha obtenido el 
primer premio y loa números anterior y 




















Al de $50,000: 
7554 500 | 7556 . . 500 
Al de $25,000: 
13974 . . 5 0 0 | 13976 . . 500 
Desde el día 19 del oorriente mes, de seis i nueve de la 
mañana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
dnrlas de esta Renta, los premios de mil y quinientos 
pesos, exceptuando los premios mayores y sus aproxi-
maciones, cuyos pagos se harán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la inteligencia que 
dorante dos dias nábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin do que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le oonoiernen. 
Del 1 al 2.265 Mercaderes n? 12. 
. . 2.re? al 4.530 San Miguel n? 79. 
4.531 al 6.705 Beina. esquina á Amistad. 
6.796 al 9.060 Dragones esquina á 
Gallano, accesoria O. 
. . V 9.061 al 15.100 Plaza Viei». 
. . 16.101 al 17.000 Muralla n° 70. 



































































Troco mi l . 










































































9866 . . 
9922 . . 
9951 
























































































f E L f i S B á M A S POB E L C A B L E . 
8SRV10I0 PARTICULAS. 
D X L 
ÍÍIARÍO D E L A MARINA 
Habana. 
T B L B a S A M A DZ3 A N O C H B . 
Ni*eva Tork, 16 de enero, á } 
las 9 y 50 ms. de la noche, s 
H a y s a h a n declarado en huelga 
en eata c iudad 9 0 0 tabaqueros. 
T S L B G f r R A M A D E S L O T . 
Nuova-York, 16 de enero, á las) 
8 y 30 ms. de la mañana, s 
l í o s fabricantes de tabacos de es* 
ta c iudad h a n acordado cerrar e l 
p r ó s i m o m i é r c o l e s s u s f á b r i c a s , á 
canso euoncia de no aceptar los obre* 
ros l a r e d u c c i ó n de precios por a-
q,uellos l l evada á cabo. 
U L T I M O S T E 5 L B O S A M A S . 
Madrid, 16 de enero, á l a s ) 
8 déla noche. S 
S igae reuniendo todas la s proba-
bil idades de ser nombrado e l gene-
r a l C a s a d a C a p i t á n G e n e r a l de la 
I s l a ds Coba. 
He ina orden completo en teda l a 
P e n í n s u l a y se h a n acallado por 
ccmpleto los rumores sobre nuevos 
trastornos. ^ 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Xueva York, enero 15, d Uis 5% 
de la tur de 
Onzas españolas, íi $15-70. 
Idem mejicanas, á $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 div., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (bamiueros) 
á $4-87 cts. 
Idem sobre Taris, 60 div. (banqueros) & 5 
francos 17^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dtv. (banqueros) 
á96 . 
Bonos registrados de los Estados-ruidos, 4 
por 100, íí 123^ ox-interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6 3x16. 
Regular á buen refino, 6^ íi 5% 
Azúcar de miel, 4}^ á BU-
Mides nueras, á 25. 
Manteca OVilcox) eu tercerolas, á 6.70. 
Tocineta long clear, á B^ 
Nueva Orleans, enero 15. 
Harinas clases superiores, &$i.S0 cts 
barril. 
Lóndres, enero 15. 
Azúcar centrífuga, pol 96, 17. 
Idem regular refino, 15 fi 15i6. 
Consolidados, & 100 3il6 ex-interés. 
Bonos de los Estados-Unidos, 4 por 1§0, á 
120lé ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
Plata cu barras, (la onza) 46% pen. 
Leverpool, enero 15. 
Algodón middling uplands, ú 5 l i l 6 
libra. 
P a r í s , enero 15, 
Renta, 8 por 100,81 fr. 40 cts ex-inter6s. 
C O T I Z A C I O N E S D E L . A B O L S A 
el oía 16 de er.ero de 1886 
O I ^ O Í Abrió ft 239 por 100 y 
DKL \ cierra de 238% á 239 
ruso KSPA«oí.. ) por 100 ú las dos. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Rent» 8 p g interés y nno da 
amortización annal 
Idem. Idem y dos idsm 
Mftm do annaltdades ex- cupón 
BliletM hiiwtoi'avios . . . . . . 
Bonos de! Tesoro do Puerto-
Rico 


















14084 . . 
14143 
14175 . . 
14331 
14349 
14394 . . 
14399 
14420 . . 
14438 
14441 
14472 . . 
14185 
14487 . . 
14517 
14577 . . 
14585 . . 
14606 . . 
14612 . . 
14635 



































Quince mi l . 
15021 . . 




















































Baneo Español de la Isla da 
Cuba. 2 * t i p g Dore 
Baneo Industrial - . . — — 
Banco y Compt ñia de Alma-
conrs de Regla y del Comer-
Oompafita de Almaoar.es de 
Depósito de Santa Catali-
Banoo Agrícoía . . . « « - . . . —a. 
Uaia de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos d» la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio d é l a Is 'a de Cuba . M 
Empresa de Tomento y Have-
gaoion del 8ni' - ^ . . . ^ r — « . . . 
Primer» CompaBIa do "Vapo-
res de la Bahía . . . 
Compañía do Almacenes de 
Hacendados . . . 
Compsfiia do Almaceneo de 
Depósito de la Habana.—... 
Compañía Española de A l u m -
brado de Gas » •• . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de A l u m -
brado da Q-iS mm—.... 
Compañía Española de A l u m -
brado íi» Gas de Matanzas.. 
Naov i Compañía de Gas de 
la Habana . . . . . . . <>—.. 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de la Habana . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Matanzas A Sabani-
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Cárdenas y J ú o a r o . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos á V i l l a -
Compañía de Caminos d'e Hie -
rro da Sagua la Grande . . . 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Caibarien A Sanct í -
S p í r l t a s . . . — 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . — 
Compañía de Caminos de Hie-
rro da la Bahía da la Habana 
i Matanzas . . •. » . 
Compañía del F e r r o c a r r i l U í -
bano — — . . . . . . . . . *mmm. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Coba 
Refinería de Cárdenas ex-d? 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla da Cuba.. . . . i . — • * • 
Cédulas hipotecarios al 8 p g 
Interés anual ~ . . . . . ^ . 
Idem de los Almacenes de San-
ta Catalina ocn el 6 p g I n -
te rés anual t 68 
V E N T A S DE V A L O R E S H O Y . 
10 acciones del Banco Español, al 2\ p § D . oro, á 
pedir en el presente mas. 
20 acolónos del mismo Baneo, & 1) p g D . oro, á pe-
dir hasta fin de febrero próximo. 
4 acciones del referido Banco, & 2} p g D . oro O. 
20 acciones del dlabo Banco, i 2J pg D. oro O. 
10 acciones del mismo Banco, 4 2 pg D oro O. 
i acciones de dicho Banco. A 21 p g D. oro O. 
0 acciones del ferrocarril del Oeste, á 83 p g D. ero O. 
26 acciones del ferrocarril daCienfaegoe, i 33 p g X>. 
pro, A I*41T b M U febrero, 















SBBS. COSBBDOBBB NOTARIOS DE ESTA PLAZA, UNICOS AU-
TORIZADOS POR LA LEY PARA INTERVENIR EN LOS NEGO-
CIOS OS SU PROFESION: 
Arandla. don Fél ix—Antuña, don Rafael—Alfonso 
don Emil io—Agost lne , don Teodoro—Ainz, don 
José Manue l—Bar inagá , don Juan Antonio—Ber-
mudüz, don Antonio H.—Blanch y Botey, don Celes-
>|no——Becall. don Pedro—Bidean. don KonmaMo—Bo-
higas, don Felipa—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don vir.toriano—Bustamanta, don Jnné Ramón de—Ban-
go, D . Bonifacio V.—Crncet, D . Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Díaz Albert ini , don José—de 
Bohezarrota y Elosegul, don Martiu—Fontanills, don 
José—Fernandez Fonteoha. don Eduardo—Florea Es-
trada, don Antonio—González del Valle, don Dorio— 
GumA y Ferran, don J o a q u í n — H e r r e r a , don Juan C. 
—Jiménez, don CArlos Mana—JuliA, D . Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Mellton—López 
Muñoz, D. Andrés —Llama y Aguirra, D. Cástor—Mon-
temar y Larra. D. Julio—Madan, D . Cristóbal P. de— 
Molino, D . /osé Manuel de—Manteca y García, D . A n -
drés—Marill y Bou, D . Francisco—Montalvan, D . José 
María—Matlllo, D. Pedro—Jíovoa, D . A n d r é s — P é r e z , 
nPedro AlnAntara—Pattarson. D. Jaoobo—Prado, don 
Federico del—Ruz, don Felipe—Ramos, don Bernardino 
—Ruiz y Gómez, D . José—Reinleln, don Roberto—Roca 
don Miguel—Sentenat, don Manuel—Soto Navarro, don 
José—Santecana y Bíay, don Jaime—Siore, don Juan 
Bautista—Saavadra, don Juan—Tosoono y Blaln, don 
Joaqnln—Vázquez de las Horas, don Manuel—Iturria-
gaeóitia, don Ruperto—Zayaa, D . Joaé Marta.—Roqné 
v Agntlar. D Publo. 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D. Jacobo Sánchez Villalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y AyettarAn—D. José Infante—Don 
Calixto Rodríguez Navarrete—D. Pedro Puig y Marcel 
V D . Delmiro Vieyteg—D. Salvador FernAndez—Don 
Eduardo Fontanllls y Qrifol.—D. Eloy Belliny y Pino. 
—D. isidro Fontanal».—D. José Vidal Esteva. 
ARTICULO 6? DEL REAL DECRETO DE 15 DE JULIO 1880. 
Los que sin ser corredores de número intervengan en 
contratos, InourrirAn, asi como los personas que de ellos 
se valgan, para sus operaciones, en las multas prescritas 
sn el articulo 67 del Código da Comercio.-SI Sindico, 
U NnBes 
C O T I Z A C I O N E S 
o o z < B a i o 
ESPAÑA. 
D B C O B S B D O X B S , 
C A M B ' O S . 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
A L E M A N I A 
ESTADOS UNIDOS 
. . . < l á 4 J p g P s .p.f.y 8. 
18| A lOi p g P. N d(v 
— { 
i 61 £ 6} p g P. 60dlT. 
} Bj * «i Po F- 8 d i r . 
Nominal. 
; 8 A 8 | p g P. 60div. 
" pgP. 8 drv 
OESGUENTO M E R C A N T I L . \'Si 
g A 8 meses, y 10 p g 
a 8 A 6 masas, oro y 
fa1U«UM 
; £ S 2 C A C G K A C I O M A I -
Sln variación. 
S H a C A D O B X T H A K J i m O . 
Sin variación. 
SBf lORBS O O R H H D O R B S 19S S E E I A « >. 
DB CAMBIOS.—D. José Díaz Albortínl . 
DE FRUTOS.—D. José Ruiz y Gómez y Félix Aran -
dla y Crespo. 
Es copia.—Habana, 16 de enero da 1886.—Pjr el Sin-
4ioa. al adiunto. Jan ét* 4é UonUlvmn. 
Hablando dejado da pertenecer A asta Corporación 
D . Joan AatrAn y Pereda, por renuncia da su plaza, ha 
cesado, por oons<«cuenoia. da ser su dependiente auxi-
liar D . Joaquín Pnn toné t . 
Lo que da órden del Br. Sindico se publica para geno-
ral conocimiento. 
Habana, 15 de enero da lt85 —El Secretarlo, Pedro Q. 
Lópei. 
¡(MR OFICIO. 
N E G O C I A D O D B I N S C R I P C I O N M A V J T I M A 
D B L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
E l inaorlpto de marina Pairo Alvarez Dalgado, de 
FMnoisso y Antonia, naüural de Coedo, veo<no de Pon-
tevedra, insoripcion al fólio 21 del año 1881, para las 
Industrias del mar, ss presentarA en esta oflclna paro 
recibir nn documento que le pertenece, y caso de en-
contrarse en algún punto de esta isla, lo verificará A la 
autoridad irás inmediata, A fin de qae por sa conducto 
paeda hacerse llegar A sus manos. 
Habana v enero 15 de 188S.—El Jefe del Negociado, 
JuanB. SoUosno. 8-15 
Alcaldía Mnniojpal de la Habana. 
S E C R E T A R I A . - S E C C I O N 1>—GOBIERNO. 
Debiendo precederse A la limpieza de las letrinas del 
Cnaitel Principal ds la Policía Uuuloipi l , sito en la 
calle da Egldo esquina A Empedrado, y acordado con 
vocar lloitadoras para la adjudicación da este servicio, 
se hace público por este medio A ñn de que los que quie-
ran hacer pi oposiciones, las presenten eu esta Seoret . r ía 
dentro del termino de ocho dias, q ia B* entenderA A 
contar desdo la primero publinaolon en al Soletin Oficial 
Habana, Eaero 11 de 1886—El secretarlo, Agustín 
Gua^xardo 3-IB 
Ayudunt ía de Marina riel ÍHstritn de Mairiüy Capitanía 
de Puerto.—T>on LEANDRO ENRIQUE MILAOROS, al. 
férez d i fragata graduado, ayudante de marina ; 
capitán del puerto del Maiiol . 
Por este mi tercero y últ imo edicto y término ds diez 
días, sa convoca A las personas que se orean oon derecho 
A la prooiedad de nn bote sin nombra, marcado coa el 
fólio 1,960, de quince piés de Eslora. 4 pléa y 4 pulga-
das de manga, 1 pié siete pulgadas y majia de puntal y 
cuadrada la figura de pop»; cuyo bots fué encontrado 
por el Alcalde de Mar de Bauto Ano, desfondado por Aui-
boa costados, en los arrecifes conocidos por al Jatlilo, 
el día 5 de Diciembre último, p&ro que sa presenten A 
deducir uus d-reobos ante el 8r. Comandante de Marina 
do la Proviuoia ó en esta Capitarla de puerto; en la i n -
teligencia de que de no verlfloarlo eu el término marca-
do, se le irrogarAn los perlaicios qae la Ley previene 
Y para su inserción en el DIARIO DE LA MAKINA, expi-
do la pra íen ta en Mariel, A 4 de Euero de 18í'6.—Leandro 
E. Milagros. S-16 
PUERTO DE LA. HABANA 
E NT.XA DAS. 
Día 15. 
De Liverpool y Santander en 27 días vap e»p. Asturia-
no, rap. (.ampoaar.or, t r ip . 28, tons. 1127, con carga 
general, A J . M Avt-ndaño y Cp. 
Veracruz y escalas on f j dias, vap. amer. City of 
Washington, cap. Rettig, t r ip. 65, tons. 1,687, con 
carga general, A Hidalgo y Cp. 
Dia 16: 
Da C< diz y Puerto Rico en 17 dias, vap, eap. Habano 
cap. Gutiérrez, t r ip . 97, tons. 2839, oon carga gene 
ral, A M . Calvo y Cp. 
S A L I D A S . 
Día 15: 
Para Coruña y Santeníer vap. correo esp. Veracruz 
cnp. Chaquert. 
Filada ña bsa amer. Loring, cap. Occk, 
^OTÍi- iUSí í^fO Ii>K PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y escalas en el vap. amer. Oity t f 
Washington: 
Srea. D. José del Barco—Fernando Rlvos—María Ro 
driguez—Adriana y María Rodríguez—Joan A. A r r l 
zabalsga—Diego Éspós i to—Laura < labrera é h i ja -
Joseflna Guevara—Carmen G«rola é hijos-Rafael M i -
llón—José Sieira—Juan M . García—Raimundo Már-
quez—Anacleto Llegnio—Francisco L . Philp. 
De C A D I Z y PUERTO RICO en el vapor correo 
llábana,: 
Síes. D Coustintlno V l l ores—Feinacdo Sancheí— 
NicoUis Bina—Nicolás Costa y Si a—Mercedes Teion-
za é hijo—Emilio Moril 'a, Sra. I hijo—Manuel Or tega-
Jo»é Moia'es—Ceferlno M i ntes—Manuel Várela—Mi-
gael López—An'onio J i m é n e z — E n r i q u e Hernández— 
Joaquín Alba— J o s é G a r o l a y Sra—Bernardo Anto'o-
Fronolsco Vi lo é h i j o - F é l i x Cárdenas— Francisco A l 
banell Jerónimo Col l—Ramo» Gabano—Fruniisco 
Palan—Ricardo KBCÍI»- Juan P.ñol—José Pifiol é hijo 
—TomAs Xtqulerdo—Francisco Castillo—Juan Valentín 
—Ernesto Hnti—B. Prado—Robustlana Eeltra—Fran 
oisco Cllrifo é hijo—JosefaColdaro—Ksteban Ncgcier— 
Pedro Tremolada—Enrique Tron—Quirico Bollada— 
Joaquín Ftrrer—JoeéCcrbella—Miguel Robert—Gre-
eorlo Tejera—Antonia García—AdemAs, 5 de tránsito— 
317 individuos del ejército. 
SALIERON. 
Paro la CORUÍfA y S A N T A N D E R en el vapor osp 
Yeraeruz: 
S es. D. Jacinto Alvarez—Darln Engallo—Pilar Orge 
ó hijo—Jacinto Alvarez—Barto lomé R x o — A n d i é s 
Memlez—Castor Be lbaa—José Silabarria—Vicente 
Garcí*—José Hermida—Aroadio A y e s o — J o s é Mar t i 
•jee—Eulalia Tunes—Manuel Cpmios—Manufl Nio— 
Manuel Gómez—A.gu»tia Días—Eau&rdo Várela—José 
B. P a u s s d á — M a n o el Fernandez y 3 hi jos—M. Vi l l a -
nueva, Bro. éhijo—TomAs Alvarez—Vicente Da-Buza— 
AdemAs, 18 individuos d< 1 e j é r c i t o—7de t r á i s i t o y 
confinados. 
B i m U J B A S DS C A B O V A J B . 
De Sagua vap. Adela, cap. 0?agalbelt oon 5} tercios 
tanaco y efantos. 
Da Bahía Honda vap. Bahía Honda, oap. Unibaso: con 
141 sacos azúcar y efectos. 
D B S P A c a t i u o í s s fea «JABÍÍWA,?.?. 
Para Cabañal gol J ó ven Felipe, patrón Su Ares: con 
efectos. 
Para Teja gol. Leonardo, pa t García; id . 
Para Bañes gol. Nueva Esperanza, pat. GU: Id . 
Para Sierra Moreno gol. Maf.lde, pat. Alemán id . 
Para Sierra Morena gol. Habanera, pat. Menaya: id 
Para Sierra Morena go'. Pirineo, pat. Pa'li :er: Id. 
Para 'Ardenas gol. A l mansa, pat. Bolch: id . 
Para Caraba tas gol. 3 Hermanas, pat. Rlobo: i d . 
B S J í i U S S COK B K G I S T O O A B I E S T í i » . 
Para Montevideo barg. esp. Mar ía Teresa, cap. Torres: 
por J a n é y Cp. 
Delaware (B. W.) gol. amer. Jennle Hall , capitán 
Sanzon: por Dupacq y Oo. 
Montevideo berg. esp. María , cap. Isern: por J . Gi-
neréa y Cp 
-Santander tea. esp. Castilla, oap. Isasü por J . Ra 
fecas y Cp. 
Canarias berg esp. Ttresa, cap. Rodríguez: por 
E. Martínez. 
-Nueva T o r k vap amer. City of Washington, ca 
pitan Reetig: por Hidalgo y Cp. 
Br«£n&fe a u f i 3 2 HAH DBSPAOEÜUBIO. 
Para Cajo Hnaco y Tompa vap. amer.Masootta. capitán 
Fieuitog: por Lawton y Hno : oon viandas, frutas y 
efectos. 
CArdenas vap. amer. Saratoga, cap. Mo. Intoath: 
por Hidalgo y Cp.: en lastra. 
B V Q C S 3 QVyt I-SAN A B I B K V O RBGI.ÜVROKIOY 
Para Cayo Hueso vap. amer. T . 3. Cochran, o»p. 'Wsa-
therfordi por Someillau é hijo: 
Saint Thomss. Puerto-Rico y escalas vap. esp. Mor-
tero, cap. Ventura: por R. de Herrera 
SX ' f íSAOffO DS LA O A B S A DB BBAIVBS 
nMtSJPACWADOS. 
No hubo. 
P O L I Z A S C O R R I D A S EL D I A 15 D B 
E N E R O . 
Tabacos torcidos ' m 
CHgarros cajetillas. 
A emardlnntn olpaM . . . . . . . — . . 





LONJA D E V I V E B E S . 
Ventas efectuadas el 16 de enero de 1886. 
200 qnt»aos P a t a e r A a — i «25 o ü . 
10 calo* qaeAOA FLondea—... ) 
376 sacos harina española $9} soeo. 
SOO saco* harina •nuiricana J l ü saoo. 
I r t 8 T l i S E ™ : : : : : ] * 8 * * -
100 calas baoa'ao I ' J nü . 
70 tobaieorobalo—*.-.......|9^tl, 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 16 de «ñero de 1886, 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuados en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA Las existencias son 
cortas y no obtienen grao demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de castaño, A $16, id . roble de $23 A $24 y el 
refino A $32 A $33. 
CERA.—Hay cortas partidas, así de la superior oo 
mo de la inferior, y Ambas obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $20 A $34, según clase. 
IMPORTACION. 
ESp-LOS PRECIOS DE LAB COTIZACIONES SON EN ORO 
CUANDO NO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenos existencias do 
esta graso y oon moderado demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 24 J rs.; las de 12 libras A 25} rs. y A 251 rs. las 
de 10 libras 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés con moderad a demando; se cotizo de $8 A $9 oa)a de 12 
botellas, y de $3) A $5 c%ja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $7} A 
$8 caja. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra pedí 
dos. Se cotiza ft Fi rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detall" el refinado en el 
país de 3g A :<| rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderarla demanda. Cotizamos de 6) A 7 rs. cuñete . 
AFRECHO.—Sin existencias en primeras manos del 
americano y oon buena solicitad. Cotizamos A $6 
quintal en billetes. E l nacional se cotiza de $6) A $5} en 
Dillataa 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos A $4} garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nominalmonte. 
AJOS.—Regulares existencias. Cotizamos: da 2 AB} 
reales mancuerna, según dase y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
solicitud. Cotizamos A 4) rs. garrafón cito. 
ALMENDRAS.—Regu la r demanda y buenas exis-
tencias, que cotizamos de $17 A $18 q t l . 
ALPISTE.—Be detallan las existencias en plaza, 
A $5} quintal. 
A L M I D O N — E l de yaca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 4} A 5 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Moderadas existencias y corta de-
manda. Cotizamos A 3 rs. caja. 
ANIS.—Cortas existencias qae tienen demanda. Co-
tizamos A $16 quintal . 
AÑIL.—Abundante y con corto demanda. Cotizamos 
al francés de $14 A $20 quintal, el americano, A $8 y el 
alemán A $9, 
ARROZ.—Cotizt. )s oon buena demanda las clases 
corrientes A ?} reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 9J A lOJ reales arroba, 
según oíase. E l de Valencia obtiene una cotización 
da 124 rs. arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitad. 
AVENA.—Regalares existencias da la nacional que 
cotizamos A $6 billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, habiéndose vendido A $6 quintal. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
A $9 otL 
ATUN.—Escosco algo en la pía :a, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmonte. 
AZAFRAN.—Sa detallo lentamente, A $10 el com-
puesto, y el puro flor, de $11 A $1¿ libra. 
BACALAO.—Hoy en plaza regulares existencias del 
de Noruega, que so cotiza A $13 caja, según clase. 
E l de Halifax goza de alguna solicitad, cotizándo-
se: bacalao A $53 quintal; y robalo y pescada de $í J 
A $4} qnlntal. 
CAFE.-Rogularos existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes A buenas da 
Puerto-Rico, de $14 A $15 quintal y clases bajas do $12 
A $l?i . 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
qno alcanza pedidos, cotizAndose da $6 A $7 docena de 
latas en medias y de $?J A $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentro pocos podidos, 
ootizAndosenomlnalmente a $22 qt l . y fina de $68 A $70. 
C L A V O S DE COMER.—Sa detallan A $36 qt l . , las 
existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las pai-tidas llegadas de la P e n í n s u -
la se cotizan A $?} qt l . Las del país se detallan A 
$5} billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. tizamos' como sigue: PP. de $4 i A 
$4J "Globo" y "Tounger" A $4}. 
CONSERVAS.—Abundan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, A 30 rs. 
y salsa de tomate, de 26 A 28 rs. docena de latas. 
COÑAC*—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 A 64 rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 14 A 15 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en cajas, esca-
seando los demás. Cotizamos: entrefinos, de $6 A $8 
y finos, de $9) A $10 caja. 
CHORIZOS.—Buena demando y cortas existen-
cias. Cotizamos los de Astúr ias , A 16 rs. loto, los da 
Bilbao, de 24 A 26 rs. y los de CAdiz A 4 rs. 
CIRUELAS.—Las cortas existencias que han llega-
do se cotizan A 10 rs. 
COMINOS.-Escasean y no tienen solicitud Cotiza-
mos de $17 A $lf> quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasoon los americanos que se 
cotizan A $11. Los franceses alcanzan regular solici-
tud. cotizAndose los chicos de 16 A 18 rs. caja, y los 
grandes de $8J A $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Los del país continúan sur t iéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $6 
4 t i l donenaen bllletns. 
FIDEOS.—Regular demando y oon buenas existen-
cias que se cotizan de $6 A $7 las cuatro cajas de cla-
ses corrientes. Los del país se detallan de $6| A $7 los 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay regular demando, 
existiendo regularas existencias, que se cotizan A PiJ 
arroba. Los negros del país se cotizan A10 reales 
arroba. 
F R U T A S —Buenas existencias de todas las clases, 
oon buena demanda. Cotizamos de $4 A $6 coja. 
GARBANZOS*.—Buenat. existencias, siendo corta 
la solicitud: se cotizan de 8 rs. arroba por chicos A 18 
reales por grandes, clases selectas. Los da Canarias, 
clase moñuda, úe 5 A 8 rs. arroba. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
do$CJá$CJ garrafón; y "Llave," A $5} garrafón. 
HABICHUELAS.—Cor tas existencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan A 8 reales. 
H A l i l N A . — B u e n o demanda de este polvo, cuyas 
OompaSJa general trasatláutlea de 
•apores-correos fraaoesei. 
S A N T A N D E R , (HSPASA.) 
W». M A X A I R K . (JTBAUOÍA.) 
SaldrA para dlohofl puertos, haciendo escalas en Haití, 
Poerto-Rioo y Santhomas, sobre 4] HA ?I de enero, 
el vapor francés 
V I L I E D E 
capitán BRILLONIN 
Admita OATga t flate y ViSAjoroo para 'S*r&c3l4, Ajub«. 
t ic , i : » i r r d a m Am«v;rdam, Hamoargo, Brémeu, Lón-
á t t t , Sonthomos ae^uta Antillas, vonosuelo, Ooloe, 
Pacifico, Norte 7 Sur. Loa oonoclmientoa ds carga para 
Rio Janeiro, Hcstovideo y Buenos Aires, deberAn oipe-
olfloar el pean brnto nn kuos y el valor de la factura. 
La carga so reoibirA únlcamento el di» 20 de enero 
•a el mnelie de Caballería, y loa ooncatmlentos de-
berAn «intregarse el día anterior en la casa oonsign»-
tarla, oon E S P E C I F I C A C I O N D K L PESO B R U f f O 
DB L A M E R C A N C I A . 
LOS B U L T O S ÜK T A B A C O S , P I C A D O R A , ft, 
D B B B R A N I R A M A R R A D O S Y S E L L A D O S , SÍW 
C U Y O R E Q U I S I T O L A C O M P A Ñ I A NO SE H A -
R A R E S P O N S A B L E A L A S F A L T A S . 
NO SB A D M I T I R A N1MGÜH B U L T O D B « F Ü 3 S 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
Los fletes para las Antillas, Pacífico. Norte y Bat 
•entro América, so pagarán adelaatadss. 
L o s vapores ds esta c o m p a ñ í a s i -
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que t ienen acre-
ditado y á precios m u 7 reducidos. 
E s t o s vapores toman carga para 
L ó n d r e s directo, entregando la car-
ga 12 horas d e s p u é s ds l a l legada 
del vapor á St. ITasaire . 
g3P*NOTA.—No se admiten bultos ds tabaco» do siA-
tosde 114 kilos bruto. 
DomAs pormenores. Impondrán San Ignacio n. 28, sns 
oonslgnatarlos, B R I D A T , MONTROS Y C». 
401 12a-n 12d-1t 
Vapor "Alava." 
Teniendo que limpiar sos fondos, suspende sos viajes 
hasta nuevo aviso. O n-1 S B 
Nueva línea de vapores correos ingleses 
DITBCTA 
P A R I COLON 7 P Ü E R T O L I M O N 
(Oosta Rica.) 
sale el nuevo yrAi/Movapor inglés 
L L O Y D S 1 0 0 A . L 
su capitán A. P. DOANE. 
E l 2 3 do enero A las cinco da la tarde. 
Paro carga y fleta y demás pormenores impondrAn 
sns consignatarios. Teniente Rey 22, W I L L H E R M A -
NOS. On ' 1 8-1BE 
VAPORES-COKKEOS 
D B L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO L O P E Z Y C.A 
E L VAPOü 
capitán JD, José Venero. 
SaldrA pora C A D I Z y EARRELONA ol 25 do en-
ero llevando la oorreepondencla públioa y de oficio. 
Admite pasajeros pora dichos puertos y carga para 
CAdiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Cádiz solamente. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los blllstes de 
pasaje. 
Lao pólizas de carga se ílnuarAn por los oonslgnata-
rlos tintes de correrías, sin cuyo requisito serAn nulas. 
Recibo carga A bordo hasta el dia 22. 
De mAs pormenores impondrAn sus consignatarios 
M. C A L V O Y COMP», Oflclos n, J8 
I . n. 10 17-B 
EMPRESA DS VAPORES ESPAÑOLES 





A V I L E S , 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIOA. 
Este hermoso y r ipldo vapor saldrá de este puer-








C O N S I G N A T A R I O S 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—8r. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva. Rodrigues y Cp. 
Sigua de TAnamo.—Bros. O. Panadero y O? 
Baracoa.—Bres. Monés y Cp. 
Gn antAn amo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba Sres. L . Roa y Cp. 
Se despachan por R A M O N D B H E R R E R A . — S A N 
PZDRO N° 'JO.—PLAZA DB LUZ. 
I n. 8 8-B 
capitán D. Federico Ventura. 
Bsta hermoso y espléndido vapor saldrá de este puer-






E L VAPOR 
Baldomero Iglesias, 
capitán D. LAUREANO UQ-ARTE. 
Saldrá nara Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y La Guaira el día 19 del co-
rriente paro cuyos puertos admite carga y pasajeros. 
En combinación con el ferrocarril de Panamá admito 
o»rgA para todos los puertos del Pacifico. 
Recibe la carga en el muelle de Caballetia el día 18. 
Enero 16 de 1886.—JL OalooyO* 
I n . 10 E . I ' 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Gayo -JBt63So 
y Tampa. 
Los vapores de esta linea reosumirAn ena vil las . Ba-
ilen do de Nuovo-Orleans los ]n6ves á las 8 de la ma-
Sana, y de la Habana los miéroolea A las 4 de la tarde 
en el órdon siguleutoi 
H Ü T C H I N S O N . Oap. Baker. 
W H I T N B Y HUI. 
OTTTCHINSON. . . Baker. 
W H I T M B Y H I U . 
H Ü T C n i N N O K . . . F,&ici. 
W H I T N B Y HUI 





exiatenciaa son regulares, cotizándose la nacional de »_ r»-nti«^ . . ,( <, t . . . . . . .... ;i . 
$9¿ A $10} el saco. 
HENO.—Unen as existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos A $'0 billetes poca de 200libras. 
H I G O S DE LEPE.—Cortas eKÍ8t6ncias,que cotizo-
mos A 14 ra. Los de Eamirna A $26 qt l . 
JABON.—Regular txistonda del amarillo de Rocamo-
ra, que cotizamos A $8. 
J A M O N E S . — L a demanda es regalar y buenas las 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los del Sur A $21 
LENTEJAS.—Cortas ejddtenoias y limitado deman-
da. Cotizamos á 0 rs. arroba. 
LICORES.-Buenas existencias de todas los clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $51 A $0J¡ entrefinos 
de $8 A $10}, y finos, de $11 A $13, según morca. 
LONGANIZAS.—Abundan y se estAn detallando 
de 6¿ A 7 ra. libra. 
LOSAS.—Regularesexlstencios y ninguna solicitud 
OitizarnoB A 6̂  ra. loa pardos v 7} rs. las blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza A11 reales arroba en 
billotea y el americana A lüj reales arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Buenas existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente A 
buena, de $ l l i A $ l l i , y primeras marcas, A $ l l | y su-
perior, en latas, A $13}; en medias latas A $lii} y en 
cuartos, A $14}. 
M A N T E Q U I L L A . - H a y buenas existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $2} A $27qtl. 
según clase y marca. 
NUECES. -Las existencias qae había se han reali-
zado A $3 arrobo. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitad, 
cotizAndose A $12. 
PAPAS.—Las americanas se detallan de $7J A $8i ba-
r r i l , y laa de Canarias de 16 A 18 rs. quintal. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
A 18 rs. caja. 
PAPEL.-^-Buonas existencias y regular demanda. 
Cútizamos: amarillo de todas clases, americano A 2} y 
francés de el A 3} rs.¡ estracilla A 4 y cilindrado A H 
re al OÍ» resina. 
PIMENTON.—Sur t ido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos de $15 A $16 qt l . enlatas. 
UUESOS.—Cotizamos de $26 A $:¡7 quintal por Pate-
grfts y por Flandes. 
SAL. -Abundan todas las clases y con escasa demon-
da; A 13 reales lo de Torreriejo y la molida en el país A 
17 rs. fanega. 
S A L C m c H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 6 A 5| rs. E l de Lyon se cotiza de 7} A 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas que 
encuentran leeular demanda. Cotiziinos de 2J A 2 | rs., y 
e n t í b a l e s A$3$uno. 
áKBO.—Buouas existencias y domando reducida, 
do S9 a $91 qnintol. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza A $3} caja. Lo de 
pora se detalla moderadamente A $10} cajo de 48 medios 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan pedidos. 
Cotizomos: de $5 A $5} los pescados y de $7} A $8 las Bas-
tan nios según marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza do $24 A $28 qtl . , según oíase y 
marca. 
T A S A J O So cotiza do 13} A14rs. arroba. 
TOCINETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
ootizándone A $11} q ü . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos A $10 las cuatro cajas de los de Rooamora. 
De las belgas hay regalares oxistoacias de las de 4 en 
libro, que se cotizan de $20 A $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 A 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo A $0} ol octavo 
DULCE.—Cotizamos las existencias de $6} 
A $6} el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho buenas operaciones, 
tntlt&ndfigA d« WiS * *B1 olí?*, iwimj» «laa*. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A F O H S S D33 T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Baer?!? Miguel M . de Pinillos: CAdiz y escalas. 
. . 17 Asturiano: Liverpooly Santander. 
17 T. J . Coohram Cayo Hueso. 
. . 18 Hutohinaon: Kaova-Orleans y escalas. 
_ 19 Puorto-Rloo: Nueva York. 
21 Ville do Bourdeaux: Veracruz. 
. . 21 NiAgara: Nueva-York. 
„ 21 Alpes: Veracruz y escalas: 
21 Francisca; Liverpool. 
. . 22 Mtsootte; Tompa y Cayo Hueso. 
24 Padajoa: Pto-Eioo. Port-au-Prlnoe y esualas. 
21 Doe: Veracruz. 
. . 25 "Whitney: Nueva Orleans y escalas. 
„ 26 Oity nC Ihioblft! Nuava- í í crk. 
. . 27 Catalufia: CAdiz y escalas. 
27 Pedro: Liverpool. 
„ 28 Olty o í AlexandríA: Veraorua y ósoslas. 
58 Kevpcrt : Nuova-York. 
Febi? 4 Elr.rotngj.: Síueva-York. 
. . 5 Ramón de Herrera: Santhomas y esoalaa. 
13 M . L . VUloverdo: Kingston, Uolon r eaoalM. 
„ 15 Moriara: St. Thomaa y osoalas. 
SALDRAN. 
Bner918 T. J . Cochran: Cayo Hueso. 
. . 19 Puerto-Rico: Veracruz y escalas. 
„ ;>o Moríer*: Manthomís y esa*las. 
2n 'Sí. L . VillovflTílO! Kingston, Colon v escalas. 
I I 20 Hutohlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 21 Ville do Bourdeaux: St. Nozaire y oseólas. 
. . 81 Saratogn: Nueva-York. 
. . 23 Alpes: Nueva York. 
. . 25 Doe: Jamaica y escalas. 
. . IQ Oity oí Puebla: Veracruz y eocalAS. 
. . Í7 "Whltnoy; Nueva Orleans y escalas. 
Í8 Nlácrara: Nueva-York. 
30 Pa.:ijcni Pto. Rloo. Poil-an-Prlnoe y «no*U>. 
. . 30 Oity of Alexaadr ía : Nueva-York. 
Febi? 2 Olty o í T7Bshlngton: VsracrnE y escalas. 
4 Newpori: Nueva-York. 
. 10 ttimon de Herrara; Santhomas y «aaalaa. 
P a r a Canar ias . 
Se euperan on este puerto y sa",.- .n en seguida para 
dichas ÍHIOS, l»s BólMos vvelei baroas "Feliciana,' 
capitán Suarez; "Amella," o a p i w i Tejera y "Tr ini ta , 
oopiton Torrent. Admiten parte do cargo A flete v pasa-
jeros; éstos serAn bien trotados y atonaldos por dichos 
capitanes, como lo tienen acreditado. ImpondrAn sos 
dueSos Obroptan. 1. 8. Aguiar y C í 
VAPORE8 DE TRAVESÍA. 
todos los pantos del Ncrte y el Oeste. 
80 fcdmlten pasajero" v carga, además de ios panto» 
Arriba menoionedos, para San Francisco de OKII/ORLLI. 
jr se dan papeletas directas hasta Kons-Knnfí. Okl**.. 
LÜ oargi se tooiblrA ea el muelle de Caba.Ll^rli lutat» 
l M d o j í r twdn. el dt« da sriHa» 







Las pólizas para la oarga de t ravesía , sólo se admi-
ten hasta oí día anterior a l de an salida. 
OOHBiaNATABZOe. 
NuovltaB. —Sr. D , Vlconte BodrlgOM. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodrígaos y Oomp 
Baraco».—Sres. Menés y OOZCT). 
OnantAnamo.—Sres. J . Bueno y Oamt-
Dab».—Sres. L . Ros y Oomp. 
Santo Domingo —Sres. M. Pou y Cp. 
Ponce.-Sres. Pastor, Marques y Op. 
Mftyagftez.—Sres. Patxot y Cp. 
Aguadillo.—Sros. Amell. JullA y Op. 
Puorto Rico.—Brea. Iriarte. Hno. deOaraoena y Op. 
Santhomas.—Sres, W . Brondsted y Op. 
ge despacha por R A M O N D B H E R R E R A , SAN 
P E D R O K, 3 0 , P L A Z A D B L U Z . 
I c. 8 E. 13 
VAPOR 
caapiton Urrutibeascoa, 
Viajes semanales á Cárdenas, 
Sagua y Caibarien. 
S A L I D A S . 
SaldrA de lo Habano todos los miércoles A las cinco y 
mella de la tarde y llegará A CArdenas y Sagua los jue-
ves, y A Caibarien los viérnes por la maSana. 
RETORNO. 
De Caibarien saldrá tedos los domingos y llegarA A 
Sagua el mismo dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo saldrA para la Habana, donde llegarA 
loa lónes. 
AdemAs de las buenas condiciones de esto vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención del público 
A ¡*s especiales que tiene para el trasporto de ganado. 
CONSIOHATAEIOS: 
Cárdenos . -Sres . Ferro y Op. 
ímgua—Sres García y Op. 
Oali-arien—Menendo*, Sobrino y Op. 
Sa deapaoua por Ramón d) Herrera. San Pedro n.J86. 
P<UB>I« La«. t . R 1-K 
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M É X I C O - , , . . 
C A P l » A « X í i . 
Luciano Qlinaga. 
T i oarcio do LarruSafia, 
Mantiol G. de le Ha t» . 




H J L S A W A - — 
TB 1» 
A g u s t t u G u t h e U y O » 
Barlug Broters y O!' 
Mar t in do Carnoarto, 
Angel del Vallo. 
Oficios l ómero MÍ, 
M . t v awiíAÍÜO Y C1P. 
V A P O B E 3 COSTEROS. 
PARA C A Y O - H Ü E H O . 
El vapor correo T. J . COCHRAN, 
saldrá el l í n e a 1S y el Juéves 8 1 del corriente, A las 5 j baunrou ttsao «etoÚwUüí TIM"M«£DÍ» o a ^ T S e p ó i 
I 5" VU!*R119r» « a Mto tóo cbleto, y por I * o u a f d«b« 
m FOMBHfd 
Y E A Y E B A i j I O N D E L STTB. 
o v i v m a as, PLAZA DB SAN FRANCISCO, 
VAPOR 
OOXiON 
Capitán 8 A A V B D R A . 
Saldrá de B&tabanó todos los sábados por la tarde, des-
pués de la llegada del tron extraordinaro, para la Colo-
nia y Colon. 
RK'SOIiNO. 
Los mártea A las tres de la tarde, saldrA dt> Oolon y á 
las cinco de Ccloma, amaneciendo el miércoles en Boía-
banó, donde loa sefiores pasajoros enoontroráu nn tren 
extraordinario que los oonduzoa á San Felipe, A Ün de 
tomar &Ui el expreso que viene de Matanzas A esta ca-
pital. 
Vapor Gen? eral Lerstindi, 
Oapiten G U T r E R B B Z . 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde degpnss de 
la llegada del tren, oon destino AOoloma, Colon, Punta 
de Curta», Boilén y Cortés. 
RBTORMO. 
Los fiomiagosAlAs anove saidrá de Oortás, deBai lén 
A las once, do Punta do Cartas A las dos, do Ooloma A laa 
oaatro dol mismo dia, smanookmdo el lúnea en Rataba-
nó, donde los sefiores pasajoToa encontrarla nn tron 
qae los conduzca A hi Habana, on la mlBaia forni» que i 
los dol vapor COLOB. 
Pronto á terminar Re la carena dol vaporolto FOMEH-
TO, sorA dedicado A la oondaoolon de los seBores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I , dosde Colon y Ooloma al 
b i jo da U, misma y vice-versa. 
I» L u personas que M dirfjris A Vualta-Ahclo. 
prorecrAn en el despaoho de ViHanuevadelosbillGS-tí da 
psoajea, en combinsolon oon Ambae compaíüaa, vusnrSa 
los de ferrocarril y baques, j por lo oual obtienen el t « -
nadoiodelrobsijo de 25 por ICí eabre Isa tarifas. Bíüdiia 
loajaeves y eéoados reapooíivsancate en el tren auo coa 
destino A Matanzas salo de Vülauuova A loa doa y ont-
rento de la tardo, debiendo cambiar de tren en San Po-
l i pe, donde enoontrarAn el eíeoto ol extr^rdia.-irio ene 
les condaoirá A Batabanó. 
K Be advierte A loo EK>a. psssjeros qae vengan de 
Vaeit*-Ab*)o e* provean á t^ idodei biliote da nasaj í 
del lOTOcarrli, para que diafrutan dal beneficio del reba-
jo de 26 por ICO loa de la Habana y Ciénaga, asi como aua 
deoou despachiiT por el sobracireolos equipajes. A fin de 
que puodun vonlr A la Hebana 61» par qno olloa, 
K Las cargas destinadas A Punta do Cartas, Bailón « 
Cortés, deberAa remitirse al Depósito de V iUanacvs lo; 
lúnos y már tes . Laa de Colocia y Qolon loe miércoles v 
Juéves. * 
Ai Laa ofizgM de efectos regó ledas, una á tres realeo 
fuerte* con ol robado de 35 por 100 d» ferrocarril al KU 
ota. oro. 
L*» cargas de taoaoo que p ^ a a al farroearrU U rcalea 
oro, oobrsrfi la Src^roca 83* ot«. 
Locprocdaada paasje y dea»*» &on loa que Efcfca la 
t u n n rerormida. 
5Í Lo» vaporea ae deapaobaa sn ol esírritorio hast* la* 
a o « d o l a taidr^y la oom«pondGajla y dmoroao reciba 
'MS* ^J*?*- 10 dinero davonga i por 100 par» flotea y 
gaatoa. Bi los seflere»remitentes e^gen recibo y reepon-
aabUldad da 1* í m p r a a a , abonarán el » per 100 oon laa 
esodlatanea expreoadaa qaaoonatan eo dichos rec i t e» . 
LaBsmrasa sólo *e comprometo A I l e r u hsute nu al* 
B K « a M l M ewttdadM qiia le entregMn. 
* • I S A T ™ 1 ? ? ^ f i s i o n e s y o r í t a r traatorsoa y 
wflnlsJos á loa aenorea m a l t ó n toa y «oaeigaatorioB, la 
de la tarde. 
Se admiten paa^joroa y carga 
De mAa pormenorea ImpondrAn Oblapo 31, altos, «os 
flOMJgMíiwlofl, Bomaua í HWC. m ir 19 
Í deroaaharsetodalaoKta, HAhan» de M t l c a b M ^ 
\ 9 
V A P O R 
C A p ü o n I ) . ANTONIO D S UNIS áSO 
V I A J E N SEQIAWALES DE L A H A B A N A A B A H I A 
HOffiBA. K I « B L A N C O . B E URACOS, SAN CA-
V E T A N O Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E B 8 A . 
SaldrA do la Habana lea sAbodoa A las 10 de lo nocho, y 
llegarA boato Son Cayetano los domingos, y A Malas 
Aguas loo lú'.u'H al amanecer. 
Regi-esirá hasta Rio Blanco (donde pernootarA,) los 
iiv'?tnc8 dlfta i fin es por Ja tarde, y A Bahía Honda loa 
mártoa A las 10 da lo inofiona, saliendo doa horas des-
puoa para la Habana 
Recibo carga A PRECIOS R E D U C I D O S loa jaévea, 
viérnea y aábadoa, al costado del vapor, por el maulle 
de Las, abonándoae sus flotea A bordo al entregarse flr-
msdo por el capitán loa oonocimlontos. 
Taiubien so nagan A borde loa pásales. De más por-
mauores iuformorA su oonslgn atarlo, Muroed 13 
OliSntK DB TOCA. 
FUNDADA EN E L AÑO 1839. 
láerra Y 
« M O A D A KH L A C A L L E D E L B A R A ' Í I I X © H9 • 
"ESQUINA A J U S T T ü , 
¡ÜAJOtí D B L A L O N J A D E V3VSRB9. 
Almoneda Publica de Sierra y Gomes. 
E l lúnes 18 del corriente A las nueve de la mañana y 
en el mae>le do San Francisco, sa remotarAa por cuenta 
do qaion conespoada y on el estado en que sa hallen dos 
lotes da harlua am&riuaoa, uso de 361 sacos marca 1? 
V E R D E y otro de 351 aacoa l l em idsm, marca P A L -
M I R A , cada lote per aeparado, pettsaecliactos A lo des-
carga dala goleU americana " J . L . Rlchardson" proce-
dente de Nuava York.—Sierra y Gómez. 
E87 3-15 
V B I D D T i D i LA REAL HACIENDA. 
Oficios núm. 7, esquina á Obra pía. 
Por disposición del Sr. Administrador Principal de 
Hacienda, eo rematai Aa por esta veridata, el miércoles 
20 del corriente. Alas 12 del dia: veinte yuntas de bae-
y os de dif«rcntea colores y marcas, tasados en mil veinte 
pesos oro. Una mAqulna de vapor horizontal, de treinta 
y cuatro caballos de fa^raa, eos calderas horizontales 
de 80 plés de largo por cuatro y medio de diámetro; un 
tropiohe, con tres mozas, con nuevo piés de largo por 
cuatro y reo lio do diámetro; des conductores para c&Sa 
y bagazo, do cuarenta piés de longitud, compuestos de 
cadenas y engranases, tasado toiu en la suma de r.uave 
m:l trescieLtos onorento pesos oroj una caso de calderas 
compuesta de diez y coto horcones de quiebra-hacha, 
sosteniendo nn techo arcnlar de madera, cubierto oon 
tejn criolla, tasado en $2,130; que en conjunto basen 
un total de doce mi l oaatrnoientos novento pesos en 
OTI>¡ todos estos efecto o e»tán embargados en el ingenio 
Tibotibo, itertencciento A D Sebaation Ulooia, embár-
galo sotan expediente eieoutivo que so le sigue Tor la 
Administración Priscipal de Hacienda, no admitiendo 
propa&ioion qoeuo cubro los dos tercios de su tasac ión. 
Si alguno de los postores q alero eotoToree minuuioso-
menre del inventarlo, podi A pasar A esta venduta hasta 
nao hora Antea de su remote. 
Habana, 15 do enero de 1880. 
«82 i-10 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
H . U P M A N N Y 
C A L L E D E CUBA N Ü M . 6 4 * 
MPO&TAOIOI DIREOU DB 
C P . 
HABANA. 
Pl firmo DEL m u , 
f únicos Agentes en la Isla de Oaba de ios 
Abonos Ohlendorff, para Gaña y Tabaco. 
Gn 952 
Beflnería de Azúcar 
Necesitando es:a Empresa dnsoientos cincuenta mi l 
ladrillos del pala, de tamn&o y forma especiales, según 
Compañía anónima de ferrooarriies de 
Oaibarien á Sanoti-Spíritna, 
Habiendo acordado la Junta Directiva, en sesión da 
9 del actual, la renovación de los billetes de Ubre trAa-
sit > por su linea, sa haca púal loo para qae loe sefiores . 
que diafrutan de eata gracia ae t l rvan rotnit r;os, bien A 
loa modelos que pueden versa en el escritorio dé l a mis- I oeoretaría. A m a r g a r » 13, ó bien A la Adminis t ra -
para el Bumimstro de d i - 1 010,1 d*10*5111'110 611 Caibarien, Antes del 15 d« febraro ma. se solicitan proposiciones  
ches materiales A la mayor brevedad posible. 
Se presantarAn proooaioionea en pliego cerrado hasta 
el dio 23 del oonieats A las doce dal dia. y ser&n abiertas 
en presencia de los interesados que gasten concurrir al 
acto el dio snlUlodo en el eaorltorio de los Sres. Rolaa y 
Bacot, calle Real n 21, adjadloAndoae la contrata al que 
mavores ventajas ofrezca. 
CArdenas enero 9 do 1888.—El Administrador, 
R50 8-15 
COMPONIA D E L F E R R O C A R R I L 
D E 
MATANZAS. 
S S C B B T A R Í A . 
Por disposición del Sr. Presidenta, de conformidad 
con lo acordado pr r la Junta Directiva y lo prevenido 
en el Raglomento de lo CompaBia, se oito A los aefiores 
acoioniatas poro celebrar Jauto General ordinaria A los 
doce del dio 30 de los corrientes; la cual se reunii-A 
en uno de los salones ae la Estación de Q-orcia de eata 
ciudad. 
Bo esa sesión se presentarA el Balance del alio social 
vencido en 31 de Octubre último y el Informe de la Jun-
ta Directiva relativo al mlamo; ae procederá A la elección 
de tres Vocales por cumplir dos da las personas que hoy 
desempeCan esos cargos el tiempo qno para su ejercido 
sefia'a el Reglamento y quedar vacante el tercero. A oon-
aeouenoio de hober sido nombrado Presidente el Sr. don 
Salvador CaataCer en la sesión anterior de SO de Knero 
de I f8 ' ; y se ocuparA lo Junta de los demás particulares 
que se considere conveniente someter A su consideración. 
Dende el lúnes 18 pueden loa Sres. acoionlstas pasar A 
las ofloinas de la Compañía A recoger el número da ejem-
plares del mencionado Informo que desden.—Matanzaa 





SEfil'EOS MÍÍTÜOS COSTEA ISiCEKDIO 
Estabieoida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n, 46, esquina 
á Gompostela. 
Por una módica cuota asegura toda clase 
de fincas, eatableoimientos mercantiles y 
mobiliario, y terminado el ejerolciu social on 
31 de (ticiembre do cada año, el qae lógrese 
eolo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dlaa dal año 
que disfrute el seguro. 
Cn 46 15-9E 
C O M P i S l A D E L F E R R O C A R R I L 
D B 
Sagua la Grande. 
Por dlspcsidon del Exorno. Sr. Proaidanta, se convoca 
los Sres. Aeoioniatas para la Junta general ordloaria 
que ha de celebrarse A las i ^ de la mañano del dia 29 del 
oorriente, en la calle del Egido n9 2, oon objeto de dar 
cuenta del estado de la Compuñia hasta 30 ds Setiembre 
último, en que terminó el año social, nombrar la comí-
ti<>n de tres oocionistaa que ha de glosar los cuentas de 
dicho ofic. elegirlcuatro miembros de la Ju t ta Directiva 
en reemplazo ue otros tantas qae han cumplido su t é r -
mino, y acordar lo que sa estime convonieuta acerca de 
las sn^oriolones iniciadas por el Ciroulo Mil i tar y el Ca-
sino Espufiol de la Habana para reunir fondos para la 
defensa nacional y sobre la solicitud hecha por los ha-
oen-'ados para qae en la presente zafra se hagm en los 
flatos delazicar, miel y aguordtente las mismas rebajaa 
qne se hicieron en la anterior T SM rec tarda que. segon 
lo dispuesto en ol R^glomsnto de la Compa&ia. no | od:au 
concurrir A la jauto los accionistas que DO lo senn oon 
tres mosea pov lo méoos de aniijipauioii al dio sefiolado 
y que lasoedim toadrA lu¿¿r oon loa aAcloi q i a noncu-
rran. seo '•nal faore su oAmero y f i capital qae repre-
««aten—ÍTabana. 5 do JJuo o do 1888—Si Socrotario, 
Benigno Del-Monti O i8 18 9R 
CARDENAS 
L>oa prod-cutss de esta magrnífioo 
atablosimionto iadustri; . •., ol m á s 
impostante S o l sramo entogo e l te« 
rritorio e s p a ñ o l , con privilegio ez~ 
clrtsiro para la e l a b o r a c i ó n del a z ú -
car en CUADRADILLO y otras formas 
con aparatos de patente, se dietin-
groen principalmsate de todos los 
d e m á s a z ú s a r e a conosidos en e l 
pa í s , por s u exquisita pureza y blan-
cura s i n r iva l , y por s u facil idad de 
d i s o l u c i ó n en el agua natural , de-
jándo la completamente trasparente 
' incolora. 
P í d a n s e les a z ú c a r e s refinados de 
C á r d e n a s en todos los a lmacenes y 
eatablecimiezitos ds v í v e r e s a l per-
menor; y les fabricantes da chocola-
tas, dulces, panales y l icores , lo 
mismo qiie las fazniMas, b a i l a r á n 
que siendo los mejores, son t a m b i é n 
los m á s baratos porque dan mayo-
res rendimientos á l a vez que pro-
ductos m á s eacquioitos. 
No hay qua confundir con los azu-
caras de l a Hsf insr ia de C á r d e n a s 
otros que á i m i t a c i ó n de el los se 
presentan en iguales ó parecidos en-
vases . B a s t a u n poco de agua c lara 
para conocer la diferencia. 
AGENTES GSNERMS 
EN LA HABANA. 
D u r á n y C * 
Mercaderes 2 6 . 
CARDENAS. 
J o s é Gr. Coto. 
prdxioio. para efectuar el canje, en la intollgoncia d« ana pasado dicho plaao no tandrAn loa menoionadoa U -etes n l n s v j ^ i ^ o r y efecto. 
Habana, U d e ^ k r o de 1883.—R; Secretario, Manusl 
Antonio H o m n * . ^ ^ ^ ^ On. 61 8-14 
Compañía d e O ^ r o c a r r i l entre 
Cienfuegos yvVL^dara. 
S E C R E T A R I A . ^ 
Impresa ya la memoria relativa al afio eeol&tieo qae 
terminó en 31 de ootubré último, ss pone ¿i o o n p g l » . — 
miento de los eeñores socios, A fin de qae se elrfon ooa-
r r l r por el ejemplar qua les oorrespindo A la Contad orla 
de la E copre ̂ a, calle de San Ignacio n 56 ó A la Se i r ata-
ría, Villegas n. 116, de once A doa de la tarde Habana 
y enero l ldelSSe.—Kl secretario, Aareial Cattet. 
O 6í 8-12 
Empresa unida de los Ferrocarriles de 
Cárdenas y Júoaro. 
Habiendo participado D. Vicente Pioet el extravia 
del certificado n? 10,205 de un cupón por valor de dos-
cientos cincuenta pesos, expedido A su favor en 20 de 
setiembre de H81. ha dispuesto el Sr. Preeidenti se i 
bllque por diez números d e l D u s i o EELAHASIXA, y ( 
pasados olnoo dios después del úl t imo anuncio, a< 
pida al intoreaado el duplicado qae solicita, si dar 
ese término no sa presentase persona alguna A imJ 
nar esa resolución —Habana 8 de enero de 1855 — i J 
oretwia ftiiUlfrmn f IU Oantm. S07 1J^K'*'0íe 
BANCO I N D U S T R I A L - ^ 
La Junta Directiva de esto establecimiento en aea loñ ^ 
celebrada hoy ha acordado que de las utilidades l l q u v - ^ 
das que rea al tan en el segunao semestre del corrlecto 
afio, hecho la dednedon qae para el fondo de reeerv* . 
previenen los estatntoe y los d e m í s que se han cre ído • 
convenientes, se reparta A los Sres. asolonlstas u n d i -
videndo de nno por ciento on oro sobre el capital aouW. 
—Se avisa A los indioados Sres. que desda ni dia J » c * 
del próximo mee de Enero, podrán percibir an las o r c i -
nas de esto Banco, calle do la Amargura, n? 3, lo qss A 
coda uno corresponda en la expresada diatribacion — 
Habana 81 de Diciembre de Í885.—Petíro O n-.dlea 
ZAcrents, Seeretarlo. 17 ?0-3E 
Sociedad de Beneficencia 
D X 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R Í A . 
Esta Sociedad oelebrarA las dos Juntos generales or-
dlnarlaa que dispone el art ículo 24 del Reglamento, loe 
dias 17 y 24 del oorriente mes, A las doce, en el Casino 
Espafiol, 
Se darA cuanta en la primera de la Memoria anual y se 
SrooederA A la eleodon de la nueva Junta DireotivA y e la oo misión glosadora; y en lo segunda se presentarA 
el informe de eata y se darA posesión A la jun ta entran-
te—Lo que de órden dal Sr. Director ae pone en cono-
cimiento de los Sres. sócira. 
Habana, Enero í de 18Í8.—Leoncio Várela. 
O 28 15-aE 
A V I S O S . 
Se gestiona toda olwe de reclamaciones judiciales, 
erogando cuantos gastos sean necetorios hasta dajarlaja 
terminadas, bien por decisión judicial , bien por a Cuerdo 
entre las partes. 
Se gestiona asimismo toda clase de cobros cualquiera 
que sua laneturaleaa de é i tos . ee redactan t o l o géaero 
de inatanoias, sea cual faare la>.atorid*d A q i e havan 
de presentarse y ae oorro coa todo lo que se redera » c é -
dulas peraunslea. 
D i ! propio molo se negocian toda o'asa da aue'dca 
Estado, alqullerra de casas y reatsa de fin vas rúsiicaa, 
y sa presta dinero con hipateoa ó can cua quiera vírm 
garautl.i qae asegure la dt«vo!aoi.'n del piAsiumo 
Dir ig l raeAD Ai.tAnioitirUuea, calle del Prado 110. 
de 10 A1 . 676 4 17 
AVISO. 
DurAn y C? ban trasladado sa escritorio de la calle de 
Jost isn. 1. A la de Mercaderes n. 26, altos.—Habano. I» 
de enero de 1K86. RO 15-2 
AVISO. 
Se compran créditos do la Junta de laDeada oeLái-o-
tes de roaolucioa y do cobro, de las oü -ínas de 'Haclru-
da. Mercaderes n. 16 bajoa, entre Obispo y Obrapia. 
C O N S U L A D O G E N E R A L 
de Sueoia y Nornega. 
Entre loa años 1831 y 1812 s i supone haberse muarta 
en algnn panto de la Is'a de Cuba un súbdi to ausco. 
llamado Orafatrom, y no a^iodeoerA cualquier inrom 
qua sobre 61 y sus Crccn^tonoias se comunique 4 este 
Conauladn, Obrapia f7. 476 4-13 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O P R O C K D I M I E l í T O I N F A L I B L E 
Me encargo de matar el O o m e J e x x en fincas 
ds campo, oosos, pianos, carmogea. mnebiea y dotde 
quieraquesea, G A R A N T I Z A N D O L A OPKf í -VCIOS 
P A R A S I E M P R E . Tengo 4 0 aüoa de prAotiaa v ;n ; -
senos de arraigo qa? lo acreditan. 
R E C I R O O R D E N E N Sol n? 110, A D O L F O A M -
O C E I R A , "La Física Modoma," tieeda de ron» Saina 
BÍ 9, y en mi oaaa oaiaada del Monto255, F R A Ñ C í f * t O 
L A J A UA, H A B A N A . 
267 g-it» 
CARBONES 
MINERALES Y C 0 K E 
Se sirven t i domicilio, por go-
letag y ferrooarriies. 
Rficiben órdenes en la HABA-
NA, BARRIOS Y 0', Enna n, 1. Te» 
lefouo 403. 
B A R R I O S Y COÜIAIAD 
R E G L A , 
EMPRESA DE ALMACENES DE DEPOSITOS POR HACENDADOS. 
BALANCE EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1885. 
PunPTim.TMrn f Torrónos, almacenos, muollea. A». lOPlKPADKB. ^ Mnehle3 y utenailios 




$ 17 941 
31.757 
$ 6;"3 326 1.351 I i l 
Banco Industrial 
La Sra. D? Juana Maria Fernandez ha participado A 
eato Raneo el extravio de la obligación n? 7,681 expedi-
da A su favor por la cantidad de un mil ciento treinta 
pesos treinta y cuatro centavos en oro y solicitando nn 
dup'icadode la miama, se anuncia al públioa por si a l -
guno tuviese qua oponerse, en la inteligencia de qae 
transoarrldos ocho dias desdo la pablioaoion de este 
anuncio slu qae nadie se presenta, se expedir A el du-
plicado que se solicito. 
Habana 16 de cuero do 1883.—El Director, Femando 
Illas. I 7 8-17 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La Junte Directiva do esta Empresa, en vista de las 
ntUldades obtenidas eu el año anterior, ha designado el 
dia 1!) dni actual para qua empieoe A repartirse el d i v i -
dendo L? 17 de un ocho por cieu o <n billetes dal Banco 
Espafiol sobre el capital Social. 
Los Sres. accionistas pueden ocurrir A la Contaduría 
do la Empresa, Empedrado 34, A percibir sus respectivas 
cuotas.— Habana, Enero 16 de 1886.—El secretario. Pran-
cinco 8. Macías. O 72 10-17 
E M P R E S A 
DB ALMáOENES D E D E P O E I T O 
Creada por Sacendados . 
S E C R E T A R I A . 
Cumplimentando acuerdo de la Junta Directiva, e 
su sesión de ayer, con viste dol aparte 5? del articulo 23 
de los Estatutos; ae avisa A los Sres. Accionistas, qae 
paeden ooarrir A la Ofiolaa de la Empresa, Mercrderes 
n . ''6, A examinar el Balance, cuentea, dooumantos, com-
probastea y libros, qae eu ella enoontrarAn de manifies-
to por treinta dias, oon ese objeto —Habaua Enero 16 
de —El Vocal-Secretario, Prancisco Jxutiniani. 
1634 8-17 
E M P R E S A 
D E á l M C S N E S D E D E P O S I T O 
C r e a d a por Hacendados . 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición de la Directiva, en acuerdo de afer, 
sa convoca á los Sres. Accionista) A Junta Ganeral ex-
traordinaria para el velóte y olnoo del corriente mes. 
para darles cuente de la petición que un grupo de ellos 
na hecho por escrito, con motivo do la renuncia d«l Sa-
cretario D. Jnaé Valdéa Faul i y Luz.—Habana, Enero 
18 de 1^86.—El Vocal Secretarlo, FraneUco Justiniani 
I 624 H-17 
Crédito Territorial Hipotecario de la 
Isla de Cuba. 
La Directiva de esta Sociedad ba fijado las horas de 
doce A dea de la tarda para el pazo de cupones del se-
gundo semestre da 1885 de sus oidulas hipotecarlas al 
0 pS IntoTói oro anual, vencimiento del 1? da este me*. 
H«h«ti» ' í d e e n e r o d o J88B.—El Sdorefckrlo, D r Jo t i 
f A é m i / í V H , MI H6 
CAPITAL.—Acciones emitidas 
FONDO DK BESEKVA 
. . - _ . . | $ 622.000 
84.945 
Dividendos per pagar „ . 
OBLIGACIONES Á LA VISTA. 
Cuentes corrientes.. 
Contribuciones 
GANANCIAS Y réHUIDAS.—UTTLIDADKS LIQUIDAS. 
Saldo antorior _ $22-644 
31.08« 












1.251 | 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de ««.te Empresa 196 cajas, 1S.164 sacos y 64 bocoyes a t ú c a r y 
otros efoatos que produuirAn anroximadamento A sa estraoaion $5 979-44 oentevoe en oro.—Habana diciembre 31 
de 1885.—El GontuAor. J O A Q Ü I í í AKT7.A —Vro. Una . Hl Preairteote. A . U A C U T L I . K U . 1 6 4 —11 
Balance general de la Sociedad Anónima Refinería de azñcar de Cárdenas. 
Acciones disponibles —, — — ¡» 
PROPIEDADES:—Terreaos. fAbrió?.", mifelies, eto — $ 365.683 71;; 
Maquinaria 182.4*6 03J 
Lozuléc t r ioa — - ~ 6.513 65^ 
CAJA $ 1 377 86 
Sucursal del Banco Espafiol - . S4.263 94 
B.wuo del Comercio. Habana. ~ — — 34.0-0 . . 
Obligaciones A cobrar _ 1.98! 
Anticipo sobre azúcares de la próxima z&fra 10.144 8X 
EXISTBNCUS - A d ú c a r e s 
Carbonmuim a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —. 
Sacos envases.. - -
Efectos y utenailios. — 
Htileapara fabricación y reparación de maquinarla, . . . 
Bemeaaf] A la Habana y Barcelona. — _ 
Cuentas corrieutos deudoras 
Seguro] deincenoloa poeteiior al 31 de octubre. . . . . . 












{ 8 5 7 . 6 » | 4 
Cenaoa al 5 p g anual' 
Hipotecas: Febrero 17 de 1836 
„ „ „ 1887 
Obligocionea A pagar.. . . . . . . . . . . . . . . 
Cuentas corrí en tas toreadores ^ T . . ~ , 
Cuentas en m-p?i i ro . . 
Conrreeponsaloa: saldoa (ce Ira remesas..... . .—.. 
Cambios: contra oro $40-45. 
Qnnanrtasy i>*rdid*s, saldoJ 
A DfiDL'CTE: 10 p g del Admüi'J 
. . . i 
10.2»7 »p 
11.327 78 
— . . . « 100.102 
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P B E E N E R O D E 1886. 
IESPONDENCIAS. 
Madrid, 28 de diciembre. 
preBantiBlmos para la Patita, por el 
er esencialmente histórico de los BU 
|ue en ellos se efectúan, eon los ac 
iltlmos días del calamitoso año de 
aayer , la aportara de ámbos 
todas las obllgaolonea da los verdaderos pa-1 
trioles, la magnitud del infortunio nocio-
nal, los timbres y merecimlentoB del dlfnn-
to Monarca, los respetos debidos á la in-
fortunada Reina Regente, tienen adecuada 
y digna exoresion en ese diaenrso del Jefe 
de los conservadores liberales, pronunciado 
entre los aplausos de todo el Congreso, oo 
mo hoy recibe los de todo el país y mañana 
recibirá los do todo el mundo civilizado. 
No méiios alto y conmovedor había 
estado por la tarde en la otra G&mara 
el iluatre General Martínez Campos al 
tomar posesión de la Presidencia de la 
misma, para que había sido nombrado por ' ^ > s Colegisladorea y loe Dlscnrsos pro- misma, para que n a o i a BIUÜ n o m i n a u u ^ 
IlÍPVos por el General Martínez Campos, Su Magestad la Reina Regente. E l Paoi-or 
nomí/Tado Preeldente del Senado, y por el 
Sr. Cánovas del Castillo, elegido Presiden-
te del Congreso, al tomar posesión del reo 
pectlvo Bitlal: 
Ayer , la gran Misa de Campaña en 
la Dehesa de los Carabanoheles, á legua y 
media de Madrid, oída por S. M. la Reina 
Regente y toda la Real Familia, al frente de 
20,000 «toldados de todas las Armas é Insti-
tutos y en presencia de un público inmenso: 
Hoy , la visita de pésame á S. M. 
de las Comisiones elegidas al efecto por Am-
bas Cámaras Legislativas: 
Pasado mañana la Jura de la Reina 
Regente, en manos de D. Antonio Cánovas 
del Castillo, ante los dos Cuerpos Colegisla-
dores, reunidos en el Congreso en una sola 
asamblea. 
Actos son todos estos que, lo repito, pasa-
rán á la Historia, como primer capítulo de 
los Anales da la Regencia de D" María Cris-
tina, viuda del inolvidable D. Alfonso X I I , 
y acerca de ellos versará la presento carta, 
no sin que se hable también en olla de la 
malhadada batalla política, ó personal, re-
ñida en el Congreso, con motivo de la eleo 
oion del Sr. Cánovas; pues aunque no ha 
podido eer más inoportuno el momento ele 
gido por el Sr. Romero Robledo para pelear, 
ni más impropio do la fáuebre solemnidad 
de las cirounetanoiae, reconozco qne la tal 
votación ha sido también de trascendencia 
suma, por lo que significa en la vida.de un 
partido tan importante ocoiir^r liberal 
conservador. 
fioador material de la Península y de Caba 
colocaba tedae sua coronas al pié del fó 
retro de D. Alfonso X I I , atribnyendo le 
gítimamente aquellas victorias al influjo 
moral de tan esforzado Príncipe, á sus no 
bilísimafl cualidades y al prestigio de la 
Monarquía secular.—El elocuentíalmo cua 
dro en que pintó el desembarazo en Baroe 
lona del niño de 1G años que venía del des 
tlerro á ocupar el trono de sus mayores, y 
la enumeración de OQB grandes rasgos de 
hombre y de Rey ante los carlistas en ar-
mas, ante los terremotos, ante las inunda 
clones, ante las epidemias, ante las luso 
lentes turbas de París y ante el conflicto 
reciente con Alemania conmovieron pro 
fundamente á los senadores, no sólo por su 
viveza y verdad, sino por salir de labios del 
insigne caudillo de Sagunto, del héroe de 
a Rnerra civil y del vencedor de la guerra 
cubana. 
Do tal manera, en un mismo día, como 
Prsaideutes de ámbos Cuerpos colegislado 
res, ensalzaban la memoria del difunto Rey 
y el oapídcu de la Eapaña actual los dos 
grandes hombres de la Rostaurucion, ha 
clendo presentir y esperar á nuestra Infor 
tunada patria horas de renovada prosperi 
dad y de contento, después de estas de pro 
funda pena, en las que cupo temer tantas y 
tan inmensas amarguras' 
Antea de la hi-M^pifcfloial de las Cór 
tes, hubo las acr3tnmi)ra(jaa reuniones po 
lítícas; por cifl̂ o que e3ta vez no fué el Go 
^bierno qnl̂ n reunió sucesivamente á la Ma 
^"yWÍfrdíhjada Cuerpo Coieglalador para so 
meter préviamente á su aprobación el plan 
de campaña que DO proponía seguir, sino 
que esas mayorías fueron convocadas por 
un adversario del Ministerio, dado que este 
adversario era el legítima y respetado Jefe 
de las fuerzas parlamentarias en que tenía 
que apoyarse por ahora la aituaoiun. So • 
lemníalmas, pues, fueron esas Juntas de los 
Diputados y de los Senadores conservado 
liberales, á quienes el Sr. Cánovas del 
Cfistillo habla de explicar lae patrióticas 
razclines en cuya virtud entregó el Poder á 
loa fluslonistas (ó lo resignó en manos de la 
Reim Regente, aconsejándole que los Ha 
mañr& gobernar) tan luego como espiró D. 
Alfonso X I I , y fundado en las cuales conal 
operaba absolutamente precleo apoyar ai 
^Sr. Sagasta por un tiempo indefinido, prea 
cindiendo de todo linaje de diferencias po 
litioas. 
Elevado y grandioso como un verdadero 
estadista de primera talla estuvo el Sr. Cá 
novas del Castillo al exponer esa noblo y 
sabia línea de conducta, que ya tenia la 
sanción y el aplauso de todos los Gobiernos 
de Europa, admirados de tanta previsión y 
tanto acierto para conjurarlos peligros con 
siguientes á la muerte del Rey, y con fervo 
roso entusiasmo respondieron los Diputados 
y Senadores del partido conservador cuan 
do su digno Jefe Ies hablaba de la necesidad 
de sacrificarlo todo por la Monarquía, sin 
esperar de los adversarios, á quienes iban á 
ayudar, ni tan alqnlera el Justo y debido a 
gradeolmiento.—"Nosotros (añadía) no va 
" moa á servirlos á ellos, sino á la Patria, á 
" las Instituciones, á las clases que, á fuer 
" de conservadores, repreBentamoa y quo 
" son vida de la Nación y alma do nuestro 
" partido, y no neoeeitamoa otro preolo de 
" nuestro apoyo que el bien que reportemoa 
" á la Monarquía." 
Según habrán visto Vda. analizando laa 
listas de los concurrentea & dichas Juntas y 
las de los ooneervadores que no asistieron 
á ellas, por asooiarse á la actitud disidente 
del Sr. Romero Robledo, resulta que todas 
las grandes Ilustraciones del partido conser 
dor, los ex Ministros, sin excepción de uno 
solo y los hombres de verdadera repreaon 
tacion social en todos loa sentidos, han que 
dado de parte del Sr. Cánovas, quien ade 
más cuenta con las ventajas del número; 
miéntras que al Sr. Romero le han seguido 
únicamente algunos Jóvenes muy diatlngnl 
dos en la esfera particular, diputados por la 
primera vez en ou mayor parte y casi todos 
por la última', varios amigos particulares, 
muy fieles y decididos, pero de esoasíaima 
fama en la Nación y nulos on el Parlamen-
to, en la Prensa y en los Centros del saber, 
y apéaas, apéaas dos ó tres poroonae de re 
nombre, como loe Sres. D. Ramón do Cam 
poamor y D. Salvador López Guijarro, 
quienes tenían compromlaos especiales y 
dignos de todo respeto con ol llamado Jefe 
de loa húsares—Por oonalguionto, sin exa 
ger&cion puede decirne que el legítimo par 
tído conservador, el efectivo, el permaneu 
te, ae ha quedado con ana Jefes tradlclona 
lea, plegando (es cierto) la bandera política 
durante estos días de prueba para la Pa 
tris; pero dispuesto á volver á la lucha y & 
reñir nuevas batallas con los fu«ionletas tan 
luego como llegue la oportunidad de tratar 
do nuevas cuestiones doctrinales....—En 
cuanto á los propósitos y al porvenir de los 
Romeristas, nadie, ni ellos mismo?, pueden 
explicar nada claro ni razonable.—"¡Ya ve-
rémosl" es todo lo que suelen decir á sus a 
migoa y compañeros de ayer 
• 
• « 
Cuatro palabras solamente acerca de la 
votación del Congreso en que ha sido elegí 
do Presidente el Sr. Cánovas, y después en 
traré ya á hablar do los otros actos (mucho 
más acomodados á la gravedad de las pre 
acntea cirennstanoias históricas) de que ha 
biaba al comienzo de eata carta. 
Lo digo con dolor: no han sido únloamen 
te loa Romeaistsa quienes on osa votación 
han dado muestras de indlsolplina y proce 
dido al tenor de ana tristes pasiones 
¡En el propio partido f neionlsta han faltad 
algnnoa votos al Sr. Cánovaa, á cuya gene 
realdad ha correspondido alguien vengándo 
ae de que no se le haya hecho Ministro en la 
ocasión presente, y ha recordado alguna otr 
persona pasadaa mortificaciones de amor 
Eropiol....—Por otra parte, el General ópez Domínguez oe ha permitido una nue 
na veleidad que nada lo favorece.—Y con 
todo ello resaltó anteayer qne el Sr. Cáno 
vas tuvo 222 votoa contra 112 que alcanzó 
el Sr. Romero Robledo. 
¡Qué contraste, tan honroso para el señor 
Cánovaa, entre el leal y cirounspeoto com 
portamiento de éste, dentro del oomproml 
«o patriótico contraído con sua adversarlos 
tradicionales, y semejantes morisquetas de 
los faslonlstas é izquierdistas á qoienea 
[presta hoy todo su apoyol 
Pero no hablemoa más de miserias en la 
presento carta y elevémosnos á la conslde 
icion de espectáculos ménes desoonsola 
dores. 
Imagíneneo Vds. también la grandiosidad 
del espectáculo quo ayer presenció todo 
Madrid en la mencionada Misa do Cam 
paña. 
Formados on la melancólica llanura de 
la diatante dehesa de los Carabancheles 
veíanse 20,000 hombros do Infantería, Ca 
ballería y Artillería con sus banderas, ve 
ladas por fúnebres crespones, tendidas al 
viento. Millares de carruajes particulares 
ó públicos, innumerables ginetea y lo ménoa 
quince mil personaa á pié rodeaban el gne 
rrero Altar establecido al aire libre. La 
Familia Roa! ocupaba, ante una tienda de 
lona, algnnoa sillones. Delante, se halla 
ban la Reina Regente y eu tierna hija dofia 
Mercedes, Princaea de Asturias que era en 
vida de D. Alfonso, y Reina de España que 
acaso es hoy (lo cual se sabrá cuando naz-
ca el vástago póstumo del malogrado Rey.) 
A veces la enlutada niña, que vela llorar á 
su madre bajo el negro velo, dejaba el áu 
reo sillón y corría á recostarse en el regazo 
maternal , y laafl'gída viuda se secaba 
entóneos laa lágrimas, la besaba amorosa-
mente y volvía á sentarla donde prevenía 
la cruel etiqueta.... 
L a emoción general subió de punto en el 
momento de alear, cuando todos so Incli-
naron ó arrodillaron ante la conaagrada 
Hostia y veinte bandas militares tocaron la 
marcha real de España.. .—Después, aque-
lla Jóven, extranjera por el nacimiento y 
sin más fimilla de su propia sangre (en es-
ta tierra donde ha quedado viuda) quo dos 
niñas, todavía no enteradas de que perdie-
ron á su ilustre padro; aquella Jóven, cu-
bierta de negras tocas de lana y con diade 
ma de azabache, que hacían resaltar máa y 
más la palidez y tristeza de su rostro, pasó 
revista on descubierto carruaje á loa 20,000 
aoidadoa españolea tendidos por la ámplia 
llanura; ¡y áfé, á fé, que hondos sentlmien 
tos de amor y conmiseración surgirían ánn 
en las almas móuos fervoroeas, compren-
diendo quo la lealtad, la hidalguía, el pa-
tiiouamu aconsejaban de consuno á los hi-
jos de Castilla morir defendiendo á la nieta 
de María Teresa y loa derechos de sus hi-
jos, hijos también del herodero de San Fer-
nando! 
Emociones son estas que no olvidarán 
nunca loa que experimentaron como núes 
troa padrea guardaban eu ou corazón, re 
cuerdos análogos de laa primeraa solemni-
dades del reinado de la huérfana de don 
Fernando VII y de los grandes servicios 
prestados, en su pue&to de Regente, por 
otra María Ci latina á la Nación y á sus más 
carao instituciones. 
conocer las personaa y laa cosas. Al s e ñ o r 
Cánovas Blguen loa ex-ministros, lo» ancia-
nos estadistas, casi todoa loa veteranoa do 
las administraciones españolas conservado-
ras, núcelo importante, en el cual eatá reu-
nida toda la plana mayor del partido; pero 
con el ex ministro de la gobernación se 
alejaron de é l , l a Juventud, el entuBiaamo, 
el empuje de inmenso número de comités 
de provincias, en una palabra, la gente de 
acción organizada y cultivada por el señor 
Romero en tantea años de poder, y gente 
que era eevla, animación y vida de la co -
munlon política. E l golpe ha sido mortal 
para el partido y no deben alterarse por 
ello los liberales sensatos, pues aún cuando 
la división de los conservadores les asegura 
la permanencia en el poder, no hay que ol-
vidar que au existencia política está atada 
y a a l B o s t e n do la legalidad constitucional 
y viéndose muy á las claras que eata será 
combatida rudamente por carlistas y repu-
blicanos, era garantía de la salvación co-
mún, el tener á su lado un partido único, 
compacto y poderoso, para qne en un mo-
mento dado, pudiese empuñar las riendas 
del gobierno. Es verdad empero qne el 
Sr. Romero Robledo permanece fiel á las 
doctrlnaa del partido conservador y sus 
manifestaciones de apoyar con fe Bincera 
al niño rey que ha sucedido en el solio á 
D. Alfonso, h'm sido claras y terminantee; 
pero dividido el partido en dos pedazos y 
mal soldadas las diferencias que existen 
entre los divereoa matices que componen el 
partido liberal, viene á resultar en definiti-
va, que los partidos monárquicos españolea, 
ni nao solo está ya salvo de divieiones y 
odios. Ecta es la realidad del presente; por 
©ata áspera y pedregosa senda se encuen 
tran los peligros del porvenir. 
No participo de les optimiemos de algu 
nos conservadorea que ayer en el salón de 
conferenolaa después de conocido el escru 
tlnlo, decían desade el fondo de su intran 
qnilldad, máa que de sus convlcoiones, qne 
todo ello ae arreglaría veitióndose un m i -
llar de botellas de Champagne: botellas 
son, pero resulta qne e l líquido para apa 
gar un incendio tan formidable, que tales 
han sido las pullas, laa ohanzonetaa, los 
acerbos agravios con que se han menospre 
ciado los dos bandeo, que es simplemente 
ridículo pensar ahora en formas de ave-
nencia. La reconocida y sesuda seriedad 
de las columnas de ese DIARIO, me dispen 
san de la para mi penosa ocupación de con-
signar en esta correspondencia algunas de 
las frases ásperas y emponzoñadas que se 
han cruzado entre los que ayer fueron ami-
gos, pero no es preciso que las reproduzca 
para probar que es una candidez supina, 
el Imaginar siquiera que está l a Magdale 
na para tafetanes y compcsturaB. E l gi 
ron ha cogido todo lo largo de la capa y 
p a r a que se vea el ánimo con que se prepa-
ra el zurclmiento ahí eetá el Sr. Romero 
Robledo, quien anteayer se aviató con el 
Sr. Sagasta anunciándole una interpela-
ción, para que la rnpínra sonara en pleno 
parlamento. E l Jefe del gabinete no pudo 
deferir á loa deseos del ex ministro de l a 
Gobernación y aún trató de disuadirle de 
intento, haciéndole, en el Beño de l a 
confianza, amigables reflexiones acerca del 
espectáculo parlamentario que se podría 
ocasionar; pero no cejando el Sr. Romero 
en sus propósitos, ofreció valerse de los re 
cursos que le concede el reglamento y rom-
per las hostilidades, amparándose de una 
propoBiclon incidental. Ofreció, sin em 
bargo, y expontáneamente al Sr. Sagaata 
mantener la discusión á la altura que ella 
ae merece, de la cual no deícendeiía á no 
ser que se la provoque á ello. 
Esta es la actitud en que ae halla den 
Francisco Romero Robledo; nadie duda de 
que le falten palabra, resolución y hilos 
par» batirse cuerpo á cnerpoj nadie Imagl 
na que carezca de recursos para zaherir á 
todos, empujando á unos contra otros para 
que la escaramuza se convierta en batalla 
general, evitando de eeta suerte el hacerse 
blanco único de canovlatas y miniateriales. 
E l ministerio ve claro en este asunto, y pro 
curará evitarlo á toda coeta manejando con 
habilidad el decreto da suapeneion de eo-
alones. Sobre este acuerdo exlate unanlmi 
dad, pues oatá resuelto el Sr. Sagasta á 
Impedir por todoa los medica que faculte el 
reglamento del Congreso,que se entable en 
estos momentos una dieoualon politloa útil 
sólo para ahondar diferencias y suscitar 
quizá otras nuevas. Con él el presidente 
del Congreso Sr. Cánovas, eatá de acuerdo 
acerca del particular, y de fljo no abando 
nará su propósito el Gobierno, ya que no ee 
le oculta la situación en que ee hallaría co 
rrlendo los albnreos de un debato largo y 
empeñado en una Cámara en que le eos-
Do la vlalta do pósame que harán hoy á I tiene una Insignificante minoría y teniendo 
Fijemos la atención, por ejemplo, en el 
soberano discurso, lleno de hidalguía per 
sonal y de altísimo aentido político con que 
el Sr. Cánovas tomó pooeBÍon de la Preel 
denota del Congreso.—Toda la luctuosa 
grandeza de IVB actnnles clrcnnstsnclaa, 
F O L I i E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(ISCRITAfl HXPBK8AMKNTE P A R A E L D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
Madrid, 28 de diciembre de 1885. 
La Navidad paeó lo mismo que todoa los 
' muchos puestos de Juguetes y do frutas 
oes en las plazuelas inmediatas á lama 
f en eata montañas de naranjas, gra 
a, melones y castañas: muchas mesas 
nrronea bastos y con duloea bañados 
úoar y de caramelo: ruido insufrible 
i chiquillos, tocando ohicharraa y tam 
K y los que son desgraciados y están 
ÍS, reclusión voluntaría y absoluta en 
iaeas. 
is flefitaa populares acrecen las pense 
. .montan la tristeza, y en España, y so 
iodo en Madrid, hay tantaa de estas 
/as, que casi ee tocan unas á otras: em 
¡a carnaval, sigue la Semana Santa, lio 
luego San Isidro, después el Córpus, po-
iuáa tarde las ferias, y en fio, Navidad 
jue ¡[cierra el año, más notable siempre 
»or sus triatezaa que digno de recuerdo por 
[ua dichaa ó alegrías. 
Para mi ha sido fatal el que finaliza: en 
perdí á mi Lucía, es decir, en él he su 
ido el dolor más grande de mi vida. 
S. M. ta Reina que se ocupa incesante-
kmente de asuntos de beneficencia, ha exa 
inado cuidadosamente los planos para 
ÍVOB asiloa de loa pobres y ha mandado 
Seccionar grandea cantidades de vestí 
l̂ s y abrigos á fin de repartirlos á los po 
ores: el dolor engrandece á las almas bne 
naa y ha hecho vibrar en la de ta Reina 
vinda fibras de una senelblildad extrema: 
Ltodos loa monarcas de Europa manifiestan 
la egregia viuda de D. Alfonso X I I las Co 
misiones del Senado y del Congreso (ai no 
es quo hay qno dejarla para mañana), y de 
la Bnlemnidad de ta Jora de la mlema Rei-
na Regento ante laa Cortes, hablaré deta-
lladamente en mi carta próxima, siendo 
muy probable que también haya de tratar 
de la calaverada del Duque de Sevilla, que 
le^ráa Vds en todee loe perlódiocs y de ta 
actitud del republicano Sr. Carvajal fivo 
rab'B á ciertos derechos de D* Isabel que 
fué I I —Entretanto, salud.—4. 
Mairid, 28 de diciembre. 
No comenzaré esta carta haciendo con-
sumo do metáforas motoreológicaa aún 
cuando la ocasión convida á hablar de at 
mójferaa que ae condenaan, de clrrus que 
flotan por loa aires henchidos de electrlcl 
dad, escuchándoae distintamente el fragor 
de lejanos truenos: y sin embargo de resol-
verme á abandonar ol lenguaje ügurado, no 
por oeto será ménoa cierto que nuestra po-
lítica comienza á dejarnos aentir loa efectos 
de ta borrasca quo en mi pobre obaervato-
rlo vengo pronosticando, desde que España 
experimentó ta honda desgracia de perder 
á su buen rey. 
Por más que las plumas que mejor sepan 
dar vida y colorido á una narración se es 
fuercen en pintar la actividad, los manejos, 
la paaion, el encono, con que ha sido dis-
putada ta presidencia de la cámara popular, 
tongo para mi que no lograrán su objeto, 
por ende necesidad á cada momento de ro 
gar á los bandos contendientes la gracia de 
sus votos para no ser derrotado en las vo 
tacíonea. 
No se oculta ta Bituacion en que ol Ga 
bínete BO halla á la experiencia parlamen 
tarta del Sr. Romero Robledo, y de aquí qno 
se afirme cada vez más en su resolución de 
promover el debate, poniendo en nncftm 
premiso al Gobierno, que quisiera hacer 
aprobar rápidamente el proyecto do ley de 
autoilzaclones. SI estas pudieran pasar, ya 
no Importaba el entable del debate, pues 
dueño el Gobierno del decreto de suapon 
aion de eealonee, podría cortar ta disonelon 
cuando lo creyera conveniente con eólo to 
oíanse el Presidente del Consejo la pena de 
subir á la tribuna á leer la epberana diepo 
elclou 
En estos terrenos se encuentra el asunte 
ol Gobierno atento á las autorizaciones pa 
ra obtener su aprobación; y Romero Roble 
do preparándose á promover la diaouslon 
ántes que de los proyectos del Gobierno se 
pue<ta tratar. De eata disparidad de inten 
tos ha de resultar forzoBamente algún iocí 
dente borrascoso, en que el Sr. Romero nada 
aventura, haciendo difícil la posición del 
Sr. Cánovaa en la presidencia de la Cáma 
ra. L a pasión está desatada, y ella es ta 
úaica consejera que reina y no gobierna en 
esta constelación política. AbandonómonoB 
pues, á lo que salga, ya que no se encuen 
tra remedio humano que enmiende lo que 
pues ta diferencia de lo pintado á lo vivó I se ha obrado en estos día?. Sólo una nota 
hoy ae lo reouírdan los perlódloos republl-
esue s. también t>8 cierto que S. M. les ha 
contestado prodlgaudo las demoBtraolones 
de aimpailay cariño háoia loa hombres que 
ee han puesto al lado de sus angostas nietas, 
dlepueatos á hacer respetar la legalidad 
oonstituoional. La reina laabol no ee va de 
España, ni ha imaginado siquiera lo que el 
maquiavelismo délos partidos extremos le 
atribuyo. 
E l Sr. Ministro de Ultramar ha empren-
dido con gran empeño el estudio do todos 
los servicios que se proetan en las Antillas, 
á fin de reducirlos en lo posible, para ali 
Jerar á toda costa las cargesdel presupues-
to.—X. 
Vapor-correo. 
A las siete y media de la mañana de h o y 
fondeó en bahía el vapor-correo nacional 
Habana, procedente do Cádiz y Puerto-
Rico, con 15i días de navegación y 376 pa-
esjeros; de estos 317 pertenecen al ejército. 
L a correspondencia pública y de oficio, 
fué desembarcada á tas nueve y cuarto de 
la mañana. 
Durante ta travesía del Habana, falleció 
á bordo el soldado Francisco Blanohi, á 
oonsecaencia de una Uflitis quo padecía 
cuando ae embarcó en Puerto Rico, según 
certificación del facultativo de la sanidad 
de dicho puerto. 
Visita. 
Al medio día de hoy han Ido á saludar al 
Excmo. Sr. Gobernador General ol Coman-
dante y oficiales del vapor de guerra ame 
ríoano Powhatan, fondeado en este puerto, 
acompañadoa de Mr. Ramón C. WlHIame, 
Cónsul general de loa Estados Unidos. 
Rerista Mercantil. 
La buena demanda que prevaleció l a se-
mana anterior en nuestro mercado no ha 
continuado durante ta que finaliza hoy, á 
causa de las notioiaa de bsja que se recibió 
ron al principio de ta misma, tanto de los 
mercados vecinos como del de Lóndres. 
Los compradores, en viatu de estas noli 
otaB, bsjaron sus ofertas, y ios vendedores 
para operar, han tenido que aceptar una 
b»Ja de medio real lleno por centrífugas, 
Laa ventaa han aldo limitadas y e l mercado 
cierra hoy, con moderada ^demanda, de Gi 
á C | ra. por centrífagas en sacos, pol. 96^7 
E l CUKO futuro de los precioa dependerá 
de los mercados de loa Estados-Unidos. 
Los refinadores parecen estar bien surtidos 
por el momento, tanto en virtud de compras 
anteriores de remolacha como también de 
grandea compraa que habían hecho en el 
Brasil. Según las últimas noticias telegrá 
ficas de Lóndres, ae cotizaba ta remolacha 
á 14i9, precio que indica u n a baja de un 
chelín durante ta eemana, y en Nueva-York 
se han hecho ventas da centrífugas, pol. 96, 
á 3f ota. á costo y flato, cerrando el merca-
do quieto y más bien flojo, estando rotraidos 
loa compradores. 
E l mismo catado de cosas existe en los 
puertos de ta costa: los compradores hfrn 
bajado sus ofertas y loa vendedores ae re 
alston á aceptarlas. 
E l tiempo para ta molienda es bastante 
aatlsfaotorio, y según laa noticias que teñe 
mos, el rendimiento es muy bueno. 
Las ventaa efectuadaa en la semana com 
prenden: 
Centrifugas: el sábado ee vendieron al 
gunos miles de oacos, pol. 97, á 7 29; pero 
desdo entóneos laa ventaa fiólo auman 5,371 
sacos, pol, 96^7, de 6 77 á 6 9il6; además; 
ae vendieron ed Matanzas 3,000 sacos, pol 
97, á 7 IB. y 239 bocoyes eu Cárdenas 
pol. SG, á CJ rs. nr.—Aeúcar mascabado 
nada ee ha hecho aquí. En Sagua se han 
vendido 589 beooyea, regular lefino, á 5 } 
ra. ar.—Azúcar de miel: ee ha vendido el 
primer lote de 500 sacos, pol. 89, con exls 
teñólas do 280, á 510 TS.—Aeúoar de tren 
y purgados: son muy cortos loa arribos de 
fruto nuevo. Se han vendido para el con 
eumo 400 cajas del Ingenio Luisa, de las 
que existen 200, á 12 rs. arroba. Escasearán 
los purgados este año, por haber dejado de 
hacer esta clase de fruto varias fincas. 
L a existencia en eeta ciudad y en Ma 
tanzas, asciende hoy: 
ha de resultar muy grande esta voz, á loa 
ojoa de todos los que hemos tenido la des 
dicha de girar de buen grado á la fuerza en 
esa órbita ardiente de la violenta ruptura 
del partido conservador, que ha atraído y 
puesto en movimiento á todos los demáa 
partidos. 
Ea una láatima, una verdadera desdicha 
lo quo ha sucedido. Ni el alboroto de las 
huestes quo ee organizaban para preparar 
ae á ta lucha, n i loe denuestos con que Be 
increpaban lea doa bandea ántes de embes 
tirso, ni el correr ni el blzarrear de lae 
compañías fjaneas quo acudían á reforjar 
á las doa parcialidades, me han arrastrado 
con todoa una ardimientos á perder la core 
nidad, para que en pleno dominio de eenti-
mlentoa reposados, deje de consignar las 
palabras que van escritas en cabeza de eate 
apartado. Es una verdadera lástima lo 
que ha eucedldo y todo aquel que friamen 
te medite lo que ocurrió ayer on ta vota 
c{on do ta Cámara, ha de convenir necesa 
riamente en que ta marcha de ta política 
española, ha sufrido hondo quebranto al 
despedazarse on una lucha Intestina uno de 
los doa partidos máa fuertea, más viriles, 
más E ó l l d a m e n t e constituidos con que la 
cauea del repoeo público contaba España. 
agradable ha deaoollado en elloa, y ea sin 
duda el magnífico discurao pronunciado por 
el Sr. Cánovaa al tomar poeeelon de ta Bil la 
presidencial, el onal no ha dejado de produ 
cir comentarios, pretendiendo que algunos 
de ana períodoa han intentado zaherir á los 
del bando romerista. Las fraaea dedicadas 
á la reina gobernadora, manifestando que 
á BU corona real reúne tres coronas más, ta 
de ta virtud, la do la Juventud y ta del do 
lor. Impresionaron á ta Cámara, impreeion 
que se hizo patento, ante las mcestraa de 
simpatía que tributó el pueblo á ta augua 
ta señora en el día de ayer, con motivo de 
la Imponente miea de campaña que ee cele 
bró en los Carabancheles. Apenaba el áni 
mo contemplar aquella afligida señora ves 
tlda de rigorosísimo luto, y acompañada 
de ene dos tiernas hijas, enlutadas también 
Entre aquella masa do veinte mil hombres 
se destacaba la dolorida viuda puesta de 
rodillas y abrazada á sus hijas, dirigiendo 
airosa ta mirada al altar donde se celebra-
ba el incruento sacrificio de ta misa. ¡Pobre 
aeñoral No merecen los buenos intentos 
laa mejores obras en que hasta ahora se ha 
ocupado, las reticencias que para ella guar 
dan determinadoa perlódicoe, suponiendo 
calumniosamente que entre ta real familia 
No soy de aquellos quo nieguen importan-1 exlaten antagonismos de alta importancia 
ota al acto realizado por D. Francieco Ro 
mero Robledo, pues cato equivaldría á sig-
nificar que no tienen ninguna loa ochenta 
diputadoa qne tan resueltamente oe han 
colocado b.sjo su bandera, lo cual fuera des 
Es una calumnia, simplemente, decir que 
S. M. la Reina doña Isabel haya pensado 
reivindicar para sí la corona que abdicó en 
favor de su hijo. S. M. ta Raloa ea cierto 
qne no renunció al trono de España, y al 
au simpatía á esta jó78n reina, bella, inteli-
gente, generoea, de altíalmaa virtudes, y 
luo mira por los pobres como una vorda 
lera madre: au tacto y prudencia, en me-
dio de oirounatanciaa dificIlÍBlmaa, admiran 
á todoe: público ea que dentro do Palacio 
reinaban influenclaa que la Reina miraba I mando gran cota 
oiopelo negro con bolas mates, prendida en 
medio de ta cabeza y dejando libre por de 
lante el peinado: de ella parte el gran man-
to de crespón ingléa, prendido en loa hom-
bros primero y después en ta cintura, para 
caer luego sobre el veatido de cachemir for 
leles son de $2 á $2i por 
le casco. 
EiÍBtenoiaen 1? Enero 188G.. 
Recibidos hasta la facha 
con prevención juatíaima: ningún acto oa-
tensible de fuerza ó de violencia ha tenido 
lugar: ta Regenta sabe lo que muchas mu-
jeres y áun muchos hombrea ignoran: espe-
rar: todo ee va cumpliendo poco á poco: to-
do vuelve á su lugar, y casi todo se va 
reemplazando con suavidad pero con firme-
za, que es ta manera de hacer laa innova-
cionea que son neceaariaa y que han de ser 
radicales. 
S. M. lleva alempre doa brazeletes de oro, 
el primero y el último que le regaló au au 
gaeto esposo. 
Pensando sin cesar en ol alivio de los me 
nesteroBos, hace doa meses mandó comprar 
gran cantidad de tetas á nombre de S. A. R 
ta princesa de Astúrias y buscó personas 
necesitadas para quo confecoionasen trajes, 
pagamdo ta costura á más subido precio que 
de costumbre: en la actualidad laa ropas ae 
L s elección de ta servidumbre íntima de han repartido, habiendo tenido lugar el do 
S. M. ha merecido loa plácemes de todaa nativo el día de paacu», por mano de laa ee 
las pereonas senaatae: desde el día 22 del ñoraa de beneficencia domiciliaria de que es 
actual funciona en Palacio como jefe enpe presidenta S. M. ta reina: el donativo con-
rior y guarda sellop, el respetable marqués siete en mantas para camas, chaquetas de 
de Santa Cruz; como caballerizo mayor en estambre para hombres, majeree y niñea, 
propiedad, y mayordomo mayor interino, D&ñueloa de abrigo para mnjerea, y aábanas 
el duque de Medina Sidonia: y como jefe de lienzo. S. M. ha encargado del reparto 
del cuarto de ta princesa de Aetúrlas, y de á las señorasde la Junta de beneficencia do-
a infanta D* María Teres», y caballerizo | micillarla, y loa pobres podrán bendecir una 
vez más ta caridad do ta bondadoaa señara 
que, aún en medio de su amarga pena, 
no olvida ni por un inatanto á loa desgra-
oladoa. 
1 
mayor de las mismas, el duque de Sexto 
Loa mártea, juóvea y sábados de cinco á 
elete do la tarde, reciban ta reina Isabel y 
ta infanta del mismo nombre á las personas 
presentadas en ta cór te que van á darlas el 
pésame. 
La Reina no recibirá hasta que se cura-1 E l día 25 del actual primero de Pascua, 
plan los cuarenta días de la muerte de su I ta reina fué á visitar por la primera vez los 
esposo. Tampoco abandonará loa trajas de 
lana negrea miéntraa dure el luto rlgurofio, 
v ha dado el modelo que quiere uear para 
laa grandes solemnidades y que llevará en 
in ceremonia de lastra ante las Cortee: es-
te modelo consta^Hma falda con cola lar 
ga: corplño coA^^Brtos: diadema de ter 
restos mortales de su augusto esposo: á laa 
diez de ta mañana llegó en un tren eapecial 
al real sltiu del Escorial: la acompañaban 
su camarera mayor, ta duquesa de Medina 
de laa Torrea, el marqués de Santa Cruz, 
loa duques de Sexto y Medina Sldonla, el 
conde de Sepúlveda, apoaentador mayor ' 
Bxportado y consumido desde 
de enero do 1880. — . . . . 
Aflota 1 . . . . — . . 
Existencia en 10 de enero de. 






















Comprende la exportación de tabaco en 
la aemana 2,961 tercioa en rt-me; 2 872,668 
tabacoB torcidoe; 266,003 csjetlllaa de oiga 
rrca y 1438 klloa de picadura. Deede 1 
enero á la fecha se han exportado 6,856 
tereloa de tabaco enramo; 7095,518 taba 
coa torcidoe; 437,028 c&jetillaa de cigarros 
y 2,854i klloa de picadura, contra 6,320 
4.499,188; 380,288 y 5 732, respectivamente 
en igual época de 1885. 
Se exportaron además, en la eemans 
barriles y 89 pipas de aguardiente; 2,179 
kilos de cera amarilla y 1,545 piezas de ma 
dera. 
Corta demanda ha habido ea ta Eemans 
por cambioa. Se vendieron letrea por valor 
de $516,000, de loa que correeponden $396 
mil á plazas de Europa y $120,000 á loe 
Estados- Unidos. Cotizamos hoy: £ , de 18f 
á l 9 i p . § P.; Currency, larga viata, de 8 
á 8i p .§ P., y corta, de 8i á 9i p,§ P 
Francos, 60 d[v., do 5i á 5i p.g P. y á 3 
dtv., do 5f á 6i p 8 P. y eobre la Pecín 
aula, de 1 á 4i p.g P. 
Continúa ta importación de metálico. Eo 
ta eemana ee han recibido $314,325 y en lo 
que va de año, $340,310 35, contra $107,325 
Importados en ta misma época del año an 
terlor. No ha habido en la semana expor 
tacion de metálico: desde 1? de enero BO 
han exportado $1,600, contra $7,970, ex 
portadoeen igual facha de 1885, 
E l oro cerró en ta eemana anterior de 238| 
á 239 p § y hoy ae cotiza de 238f á 239 p §. 
Loa flatos han tenido moderada demanda 
el bien abunda el tonelaje. Cotizamos, car 
gando en este puerto para loa Eetados-UnI 
dos, de $2^ á $2^ por bocoy de azúcar y de 
9 á 11 cta. el quintal en sacoa y á 25í ta to 
nelada para Inglaterra, y el BO carga en un 
puerto de ta costa, de $2i á $3; de 11 á 13 
cte ; y á 26j5, respectivamente. 
da Palacio, el gobernador de Misctrld ye . 
arquitecto do la real casa. 
No bien llegó el tren real á ta estación 
ta reina acompañada Bolamente de su ca 
marera mayor, ocupó uu laudó, y p artió a 
monasterio, seguida de los personajes ya 
citados que iban en otroa carruajes de la real 
casa. 
Sin descansar un instante y precedida de 
ta comunidad de frailes agustinos que ocu 
pa el monasterio, dirigióse S. M. al depósito 
que guarda los restos de D. Alfonso X I I ] 
y colocó por su propia mano junto á ta lá 
pida mortuoria, una preciosa corona de flo 
rea naturales, y de un metro de diámetro 
de rosas te, do rositas pequeña? engrupes, 
de ponsamientca, violetas, hellótropoa y ye 
drf: desetande do eeta corona cerrándola, 
uu gran lazo de faya blanca de 25 oen 
tluit íco de ancho, con ta inscripción el 
guíente: 
Crista: 25 de diciembre de 1885. 
Crista es el nombre familiar y cariñoso 
que daba el rey á su esposa, y que aprendió 
de la madre de la reina ta archiduquesa 
Isabel. 
S. M. colocó también sobre el féretro otras 
dos coronas: una de rosas de bengala. Ja 
cintos, pensamientos y heliótropoa en cuyos 
lazos se leé el nombre de Mercedes: y otra 
corona de igual tamaño, de rosas pálidas, 
nardos, pensamientos y resedá, que lleva en 
las cintas el nombre áeMaria Teresa. 
Cuando la reina colocó tas coronas, grue-
sas lágrimaa caían de ana ojoa é inundaban 
sus megillas, y un doloroso gemido que ex 
haló de eua labloa turbó el silenolo del ea 
grado recinto, donde loa reyea de España 
se convierten en eequeletoa, ántea de ocu 
par laa urnaa dónde sua restos han de repo-
sar para siempre. 
Al retirarse S. M. los ayudaa de o ámara 
La misa de campaña. 
E l Imparcial de Madrid describe en los 
siguientes términos, en su número del 28 
de diciembre, ta gran misa de campaña e-
fvfctntda en laa afueras de ta oórte en la 
m&ñana del 27: 
Veinte mil anidados, diez mil curioaoa, 
entro los que no faltaban muohna pereonaa 
que llevasen á ta ceremonia de Caraban-
chel el mismo duelo y laa mismas emocio-
cei que llevaron á San Francisco el Gran 
de; dos mil carruajes, la animación y el mo 
vimiento febri' peculiar de lae aglomeracio-
nes de gente meridional; loa caminoa que 
llevan al campamento convortldoa en rosa-
rlo de viandantes, acordes marclalea flotan-
do en el aire húmedo de la niebla; de rato 
en rato el estampido de lejanos cañones... 
Sólo faltó una cosa para que el conjunto re-
sultase complete: el sol. 
Pero ol sol no pudo desgarrar los velos 
de las nieblas londonenses que rodeaban á 
Madrid, y las limpias armas y los brillantes 
uniformes no refulgían ni centelleaban, sino 
que ee deevanecían entre las vaguedades 
de ta atmósfera. 
La amplísima llanura del campamento 
presentaba un cuadro animadísimo á las 
once de la mañana, Llegaban las tropas al 
compás de sus charangas y ee distribuían 
por la planicie. Sua evoluciones, ejecutadas 
con una precisión admirable, causaban el 
hechizo que va unido á loa marciales acor-
des. Ya es un batallón de cazadores el que 
avanza, y las columnas de BUS ágiles aoida-
doa marcan el vivo ritmo de ta marcha 11 
geríeima. Ya ca la- ga fila de pesados armo-
nes arraetradoa por les tiros do mutas que 
hacen saltar la tierra b ĵo sua duros y ve 
loces cascos. Entre ta niebla densielma qne 
impide abarcar el conjunto de tas manio-
bras militares, ee esfuman y borran las si-
luetas do los eoldadoa que parecen brotar 
de la nube que llena el ambiente. 
E l camino del campamento, deede el 
puente da Toledo, ea un no interrumpido 
cordón de carruajea y ginetea. Loa hay de 
todaa categorías y clises. Loa elegantes 
landóa, loa breaos á que ven enganchado 
doble tronco de bestias poderosas, los co-
ches de punto, los carros de trasporte, lae 
tartanas y quebrantahuesos de un caballo, 
deede los lujosos trenes do la gente adine-
rada hasta loa birlochos sin nombre n i des 
cripo'on posible, de todo hay on este cami-
no bordeado de c&sas pobres, de fábricas y 
posadas, de talleres de polvorista y cante-
ro, de jaegoa de rayuela y moronderoe. 
En loe glnetes puede observarse la mis 
ma variedad. El ^mr saf2<7 regido por In-
tachable sportman signe al caballo castizo 
de las ganaderías andaluzas, el potro mon 
tado por un deabravador va Junto á ta vie-
ja yegua que conduce á una amazona. E l 
impermeable ingléa y la zamarra de ri 
eadaa lanas, la levita del lacayo y el cha 
queton de algún eocio do ta de dertibado 
rea de reeea nacionalea ae mezclan y cc-m 
binan en Inagotables contrastes. Qyeee el 
orngir de la tierra bajo las inedas, los fuá 
tazoa que excitan á alguna beetla tarda ó 
caneada, disputas de cocheroa que pugnan 
por ganar un pueeto en laa filas, la peren-
toria órden de un guardia civil que echa en 
gigantesco bridón eobre el grupo de oa 
rru&jes detenidos para que la circulación ee 
restablezca 
Uu extenso cordón do soldados marca en 
la llanura el ancho espacio—un kilómetro 
—que han de oiupar las tropas. Desde 
uoaa alturas que limitan hacia el Norte el 
campamento. Be vé en proyección el órden 
de laa fuerzas que ae congregan y reúnen 
un círculo, en enyo segmento están el altar 
y ta tribuna regia. Partiendo de esto nú 
oleo del movimiento militar, se extienden 
los regimientos y batallónos á ta manera 
que los radica de una estrella, radios cen 
relleantee, coronadps con Ips aceros de las 
bayonetas, y que eo reúnen y oonoentran 
con una exactitud matemática, como ei, en 
/cz de 20,000 hombres, ee tratara de un 
artificio mecánico. 
Ni altar ni tribuna han oído cubiertos 
por toldo ó velámen. E l primero estaba co 
locado Junto al reducto de Muley el Abbaa. 
SI blanco psño que cubre el ara ae destaca 
«obre les tintes grísea del cielo, y las figu 
raas de loa clérigos veat'dos de tus rizados 
roquetes rodean a cruz de plata, oencllla y 
modeata, que eo levanta en el centro de 
aquel ejército como se levantó entre tas le 
glones que enseñaron al mundo la Incon 
craetablc fiereza de eetoa legionarios qn 
llevan en el pié el mismo calzado de los hé 
rooa, y en el corazón ta misma sed de aven 
turas. 
• -« 
La distribución de las tropas ea ta ai 
guíente, empozando de derecha á izqnler 
la: Caballeiía, artillería, cazadores, Ir.fan 
tería de línea, ingenieroa. Loa alumnos de 
la Escuela deEatado Mayor daban la Ruar 
dia de honor en la tribuna regia. 
L'ega en tu carruaje el Bí. Obispo de 
Madrid; el auditor csutrense, Sr. Ortiz, ea 
pera revertido la entiada de ta reina en la 
tribuna. 
Et movimiento de carruhjaalo Indica dea 
de léjoe. Retumba nn cañonazo, veíate mú 
•Icao cLtcnau al mlemo tiempo veinte mar 
ohae realep. 
La reirá aparece en ta tribuna. Lleva de 
la manoá ana doa hijaa. Un negro y ámpllo 
velo flota al rededor de ta cabeza de ta reí 
oa. Lleva en ta frente las tocas de la viu 
'iez y en tas manea loa doa pedazoa de au 
corazón, quo aún viven. Aquellas trea enlu 
tadas sUnataa que ee destacan sobre el fun 
do melancólloo del p&iaaje ein eol, con nna 
elegía real, tres fases de un dolor que, no 
por estir en la altura del poder, de la vlr 
tud y de la inocencia, amenguan en nn 
grado. El dolor, cuanto más alto, está máa 
cerca del cielo y parece mái grande. 
Las banderas y estandartes de los regi-
mientos y batallones ee rennen al lado Iz 
qnierdo del altar. 
Empieza la miea, que es breve Deede 
las gradas del «Itar la corneta de órdenee 
ctaemite á los 20,000 hombrea las ftrdepea 
plüccso mlütarea. El latido de ls corneta 
ea remetido en cada cuerpo y ee eecncha oo 
mo una tórle de ecos qne reuoon lo que hay 
de máa hermoso en el alma del Beldado: la 
•ealtad y el valor, y haciendo de ello un ra 
mo de preces, loa eleva al cielo. 
Cuando lao menos trémulaa del eaoerdote 
elevan la hostia en ta atmósfera glacial y 
húmeda, resuena un eetaliido en loa airea 
Vibra el cañón lejano deegarrando con ene 
'indulúcicnea las nieblas, euena ta Marcha 
Real, ta corneta da órdenea y loe 20,000 eol 
ladea hincan una rodilla en tierra. 
¡QQÓ momento tan eolemne y graudioscl 
El contráete do tanta fuerza prosternada an 
ce el altar y el de la debll d&d y desgracia 
le i qutllas dos enlutadas niñas, qne, cael 
abrazadas á BU madre, c-.en de hinojos, co 
mo si laa abrumara el peao de aún no bien 
comprendidas, trlstíaimas memorias evoca 
daa por aquel homenaje, ee apoderó del áni 
mo de todos.... E l cañan tronó de nuevo 
i lo léjoB, las múaioaa callaren, los 20,000 
«oldados se incorporaron. 
Poco deapuee la misa terminaba, y el o 
bispa de Madrid entonaba un reeponeo. 
Terminada la miea, S. M. la reina y ene 
doü tiernas hijas, eecoltadas por los capita-
nes generales, cuarto militar y guardia real, 
ae Bltuó en laa aproximacionea del caminó 
de Alcorcen para preaenoiar el desfile. 
E l capitán general, al frente de laa tro 
pas, inició el desfile, que fcó brillantíalmo 
Pasaron al galope los regimientes de oa 
de confianza del difunto monarca, que la 
Regente ocnaerva á su lado por su lealtad 
aorieolada, han depoaitado también nna 
preciosa corona de elemprevlvas de poroe 
lana, como recuerdo respetuoso á au eche 
raro. 
Laa parodea y ta bóveda del recinto que 
guarda loa reatos del rey D. Alfonso están 
materialmente cubiertas de coronas, y la 
máa rica y de mayor tamaño ea ta do au pa 
dre el rey D Franciaco. 
Deade el eitio donde eetá depositado el 
real cadáver, ae ha dirigido la reina al pan 
teon de reyes, y ha elegido las urnas que 
han d» guardar las ceniza i do BU esposo y 
las pnya;': las urnaa están enfrente ta una 
de la otra; y ta regente demoatró gran en 
tereza al comunicar sus órdenes al arqul 
tecto mayor de palacio. 
Seguidamente S. M. la Reina, acompaña-
da de su séquito se dirigió á ta capilla de 
San Juan Bautista, donde ae halla el 
panteón de ta reina Mercedes, y allí oyó 
dos mleas rezadas con órgano, una por el 
alma del Rey, y otra por la de au primera 
espose; raago este último que revela ta in-
mensa grandeza de alma de ta Reina Re-
gente: el aepecto de la capilla, ouyaa pare-
dea están cubiortaa de coronas, dedicadas 
ta memoria de ta difunta reina, era tris 
tíelmo y eolemne á ta vez: ta Ralna estaba 
arrodillada en primer término junto al al-
tar; á su espalda loa jefes de palacio, loa 
frailea Agustinos, y numeroso público, for 
mando un grupo de más de quinientas per 
sonas, todas vestidas de luto que lloraban 
íentiao angustiado an corazón. 
Tt;iminadas las misas ha vuelto la Reina 
al depósito del panteón donde se ha rezado 
un eolemne responso: ta reina continuó 
oí ando diez mían tos más, y deapuea volvió 
á ta capilla de San Juan, donde ae retó 
ballería de Montesa, la Reina, cazadores de 
Albuera y húsares de ta Princesa y Pavía. 
La caballería desfiló en columna por eaoua-
dronea, á galope tendido y tocando marcha 
á escape loa clarines. Fué una tromba, que 
pasó como una tempestad de ruido, de fuer-
za y de velocidad. 
La artillería desfiló en columna por bate-
rías y al trote. Componían la diviaion de 
artilleiía doa regimientos de cuerpo de 
ejército y otros dos dlvialonarioa. 
Paeó luogo ta brigada de cazadorea (ha 
tallonea de Arapllea, Manila, CIudad-Ro 
drigo y Puerto Rico ) Deafiló tocando un 
llgerisimo paso doble, / la celeridad, el 
aplomo y el órden de au marcha produjo en 
loa espectadores marmulloa de admira • 
clon. 
La infantería é ingenieroa (regimientos 
de León, Canarias, Baleares, Wad-Ras, 
S aboya, Covadonga, Mallorca, Cuenca, San 
Fernando, Garellano , Zaragoza) desfiló á 
paso de marcha. 
• » 
Aquel despliegue de fuerza militar des-
pertó en todas partes entusiasmo. Solda-
dos que hace pocoa meses Ingresaron en laa 
filaa, obedecían en el acierto de vetera-
nos. 
No hay en Eapaña anidado bleoño -decía 
Wellington—Ea verdad. L» inveatldura 
de nueetroa valientes aoidadoa parece que 
lleva en cada dorado botón un timbre de 
marcialidad y de experiencia bélica. E l bri-
llante equipo, ta admirable disciplina, la 
bizarría de todos, hizo del desfile de ayer 
un acontecimiento solemne para la pa-
tria. 
Veinte mil hombres pasaron ayer por el 
campamento de Carabanchel. NI un solo 
Infante se quedó rezagado en las rápidas 
evoluoionee: ni un solo glnete ae desmontó. 
Sra. Doña Josefa de 
Illas 
P. Joeé A. Castañe-
do 
,, Manuel Arango. 
Sumas totalea.$83.101-41. $ 9.104 05 
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Oontestaolon de D. José Zorrilla. 
E l Ilustre poeta, autor de D. Juan Teño 
rio, ha remitido á la señora duquesa de Me-
dinaceli, la siguiente carta, acompañando 
al recibo de la primera anualidad de BU 
pensión, y que publicamos como oomple 
mentó de laa notioiaa que sobre el mismo 
asunto hemos insertado ye: 
"Exorna, señora duquesa viuda de Medi-
naoell. 
Válladolid, 20 de diciembre de 1885. 
Muy señora mía y de mi máa alta consi-
deración: Eo Válladolid, mi ciudad natal, 
y madre mía cariñosa que hace cerca de 
doa años me acogió en su regazo, dándome 
pan de que vivir y sepultura en que ente-
rrarme; y donde á ta aombra de ta ton e 
Bizantina y al BOU de laa campanas de 11 
parroquia en que me bautizaron, 
De calma y ellenclo en pos, 
vine á mi hogar escondido 
á vivir en el olvido, 
por morir en paz con Dios, 
llegan en mis manos, impreaas en loa pe-
riódicos, las cartas que en pró mia escribie-
ron las suyas blancas, que no solamente no 
ofenden, sino que perfuman, poetizan y vi -
vifican cuanto tocan. 
Ni por un momento me ocurrió cometer 
la torpeza de ofrecer á V. por ello galante 
rías de viejo, que resultarían estemporá-
neas Impertinencias, ni flores de mi vieja 
poesía, que no serían tampoco más que ja-
ramagos amargos de mohosas ruinas y 11-
qnines eilvestres marchitos ya por las ea 
carchas de mía sesenta y ocho diciembres. 
L a benevolencia de V. para conmigo, su 
delicadísimo tacto social, y su agudísimo 
ingénio, han confeccionado BUS cartas de 
tal manera, que ni las quijotescas susoep 
tibllidades do mi salvaje independencia, ni 
las protestas de mi modestia tal vez no 
comprendida en nuestros tiempos, podrán 
esquivar el círculo de oro y flores, de luz y 
da esperanzas en que con ellos me encierra. 
Someto, pues, mi cabeza, ya cana por 
fuera y casi vacía de inteligeneia por den 
tro, al yugo tan auave como honroso de eu 
generoaa protección. 
Y como no pienso salir nunca del país 
imaginarlo en que me ha hecho vivir hasta 
hoy el espíritu semi celeste de mi poesía 
semi oriental, he aquí como comprendo y 
acepto la poética posición en que V., con 
su protección, me coloca. 
Tiene Vd. por nombre Angela y lleva 
por título el de un pueblo por mitad moro 
y cristiano como mi vieja poeeía: Medina-
cosli: y á mí, poeta cristiano Ingerto en mo 
ro, al aceptar el patrocinio de unas hadaa 
benéficas y unaa huríea risueñas congrega 
das para mi bien por un ángel, no me rea 
ta máa, al aometerlo á tal amparo, qne su 
pilcar al ángel de mi guarda que se vuelva 
al cielo miéntras me dure ta vida, y hasta 
qne tenga que tornar á recoger el alma que 
debo á Dios cuando llegue mi última hora. 
Y entre tanto queda eaporando sna órde 
nra y laa de eua noblea aeooíadaa au agrá 
decido amigo el viejo poeta,—José Zo 
rrilla." 
E l periódico madrileño de donde toma-
mea ta precedente carta agrega que el ae 
ñor Zirrlila ha dirigido otra en que mani 
fiéMa an gratitud á las señoras duqueea de 
Santoña y marquesas de Campo, de Lina-
res y de Vallejo, que con tan noble des 
prendimiento h&n eeenndado la generosa 
obra Iniciada por la duquesa de Medina-
oelL 
El Sr Zonilla, que ha pasado las fiestas 
de Navidad en Múrela, debía dirigirse á 
Madfld en los primeros días del presente 
enero, á dar las gracias á sus protectoras 
Oasino Sspaüol de la Habana. 
SusuRiüioft iniciada para aumentar te» 
torpederos de la Armada Nacional: 
Oro. Btet. 
Suma an terlor.. $ 
Termina la lista dd 
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otro re^poLeo por el eterno descanso ele la 
reina Meroedee; dice uncronleta que, por el 
mismo corredor porque ayer entró la Regen 
te en la capilla de San Juan Bautista, que 
oomunica con Palacio, entraba el Rey todas 
laa tardes al dar tas tres,—hora en que mu 
rió su primera eepoaa—y permanecía me-
dia hora eólo y encerrado al lado de ta tum-
ba, y esto durante loa trea meses de su luto 
que permaneció en el Escorial. 
E l administrador del Real Patrimonio y 
los empleados del mismo, depositaron en el 
sepulcro del Rey una halla corona de mirto 
entrelazado con flores. 
Al regresar del Escorial S. M. ta Reina y 
ántes de subir á sus habitaciones, entró en 
ta Camarería mayor con el fln de ver los lo-
tes de ropa destinada á los pobres de los 
que hablé más arriba, y adquiridos por en-
cargo de S. M.: y enterada ta Reina por el 
gobernador civil de algunas necesidades 
perentorias fué autorizado por ta augusta 
aeñora para que repartiese el número de 
prendas que juzgase oportuno: afiímibmo 
dispuso ta Regente que se adquiriesen cua-
te envolturas con destino á cuatro infelices 
me jarea que han dado á luz, y carecen de 
ropaa para envolver á sus reolen nacidos. 
L a mayoría de los lotes comprenden más 
de 300 piezas cada uno, y en ta colocación 
de eilaa han catado ocupadas doa díaa ta 
duquesa de Medina de las Torres y las 
marquesas de Valmedlano y de Nájera. 
En ta noche del 24 se verificó el enlace 
de la bella y simpática señorita Da Dolores 
Figneroa con el célebre barítono del Real, 
ftignor Matías Baltistlnl: hasta que se han 
firmado los contratos, nadie sabía que el 
Iluatre cantante poseía un título de noble-
za, el de barón de Pogglo-Caesallno, titulo 
C R O N I C A a E N K H A L 
Se noa ruega hagamos público, para sa 
tiefacción de loa Intereaadoa, que los seño 
res Administradores del ferrocarril de Ma-
rlanao y del Urbano, acoediondo á la eú 
plica que les hizo el Inspector de las 
Escuelaa Municipales del Cerro y Paentes 
Grandee, han concedido pasajo gátls de ida 
y vuelta por dichas líneas á los alumnos 
premiados de aquellos colegios que deberán 
asistir mañana, domingo, acompañados de 
sua maestros, á la distribución de premioa 
que se efectuará en ta sala de sesiones del 
Ayuntamiento de esta ciudad. Sirva cato 
de próvlo aviso á loa ngraciadoa con tan 
oportuna ooncoeion. 
—Por el vapor-correo que Bailó ayer tar-
de para la Península, ae remito al Ministe-
rio de la Guerra, pa^a BU aprobación, ta 
propuesta reglamentarla de ascensos, per-
teneciente al arma de Caballería de este 
ejército y mes actual; en ta que se cónsul 
tan: para teniente, al alférez D. Gabriel 
Fernández Rodríguez, y para alférez, al 
sargento primero D. Joeé Castigo Tirado. 
—Sabemos que el conocido Sr. D. V. F . 
Butler, en sn reciente viaje á los Eetadoe-
Uoldos, convencido de los benefleloa que ha 
reportado aquel pala con ol Apaga fuegos 
americano ó Asilo extinguidor de incendios, 
de au utilidad y de qne ea el máa perfeccio-
nado Invento en an ola ê, ae ha propuesto 
introducirlo en eeta lata.—Al efecto, y para 
darlo á conocer á laa autoridadea y al pú 
blico en general, hará una prueba el pró-
ximo lúnea 18, á laa cuatro en punto 
de la tarde, en los terrenos comprendidos 
entre la Cárcel y ta Maestranza de Inge-
nieros. 
Para hacer dicha prueba, Mr. Butler ha 
mandado construir una gran caja de pino, 
que llenará con virutas, papel, feo.; lo dará 
por la parte interior una fuerte mano de 
alquitrán, y le echará cinco galones de acei-
te de carbón, naphta, &o. Después le pe-
gará fuego á ta caja, y cuando ésto tome in-
cremento un hombre lo extinguirá en pocos 
minutos por medio del tubo extinguidor ó 
apaga fuegos. 
—La Junta Directiva del Casino Español 
de Sagua la Grande, elegida por aclama-
ción, se compone de los señores siguien-
tes: 
Presidente. D. Manuel Rebato. Vice: don 
Gabriel de ta Torre. Secretario: D. Gabriel 
Folla. Vice: D. José María Bravo. Tesare 
ro: D. Monuel Tonzet. Vocales: D. Tomás 
Lamadrld, D. Alfredo Figneroa, D. Alvaro 
Ledon, D. Gustavo Longa, D. Joan A. 
Uriarte, D. Francisco Laya y D. Joaquín 
Tarafa. 
—Bijo el epígrafe de "En Manícaragua," 
escribe E l Debate de Santa Clara, en eu 
número del miércoles último: 
"Por una persona llegada ayer de aquel 
barrio, hemos sabido que, á consecuencia 
del Intenso frío que se dejó sentir anocho, 
ta escarcha que cayó produjo en las slem-
braa del tabaco deatructorea efactoa, ha-
biéndose perdido en su mayor parte la co-
secha. Los vecinos de Manícaragua no 
pudieron dormir en toda ta noche y era tal 
el frío, que ni áuc haciendo constantes ho-
gueras pudieron atenuar ana efectoa." 
—En la Intendencia General de Hacien-
da ae han recibido por el correo de la Pe-
nínsula, tas eiguientes resoluciones: 
Concediendo prórroga de embarque á don 
Luis Sagúes, secretarlo del Tribunal de 
Cuentas de esta Isla. 
Nombrando oficial cuarto, administrador 
de la Aduana de Z^za, á D. Isaías F . de 
Castro. 
Concediendo pensión á D° Andrea Rlvaa, 
á ta viuda del médico D. Julio Hernández 
y á la huérfana del comandante D. Pedro 
Casado. 
—Victima de una antigua dolcpcla, que 
venía padeciendo, ha fallecido on ta noche 
do ayer nuestro antiguo amigo el Dr. D. Ea-
téban Pinilla, muy relacionado y bien que-
rido en esta capital, donde ha residido lar 
gos añas, y prestandr buenos servjclos en 
dlatlntos empleos propios de su facultad, 
Pedimos á Dios deseanao para el alma del 
difunto, á cuyo cadáver ee dará aepultura 
en ta tarde do hoy. 
—Mañana, domingo, á laa eels de la mía 
ma, formará el Quinto Batallón de Volun-
tarios en el parque de ta ladla, para vevlata 
de armaa y ejercicio. 
—Reaolocionea del Mlnleterio de Ultra-
mar recibidaa por el vapor correo Habana 
en el Gobierno General: 
Traslado de Estado concediendo autor! 
zacion para ejercer los cargos de Vice cóa 
sulea de Portugal y Estados Unidos en c ta 
capital, respectivamente á los Sres. don 
Severo Vicente y Mr. Joeé A. Springer. 
Concediendo prórroga de embarque á don 
Eduardo Sánchez Pita, 
—Por cartas y perlódlooa do Puerto 
Príncipe quo hemoa recibido, sabemos que 
ha f «HecMo en dicha ciudad el antiguo y 
reputado doctor en medicina Sr. D. Juan de 
Artoaga Borrero, miembro de una de las 
principales famlllaa de aquella ciudad, y 
tan apreciado allí ^or sua bellas onalldades 
como por su saber. Ea una pérdida on ex-
tiemo aenalble la del Dr. Arteaga Romero. 
Descaneo en paz. 
—Ha reanudado su pablloaolou ea Puer 
to-Pdnolpe, con el carácter do republicano» 
el periódico E l Camagüey. Correspondemos 
cortéjinente al saludo que dirige á ta pien-
sa 
—Ha fallecido eu Puerto Príncipe el Sr, 
D. Felipe Lavin Lama, antiguo comercian 
te en dicha ciudad. 
—En ta tarde de ayer entraron en puer-
to los vaporea Asturiano, n anión al, do L l 
verpool y Santander y Ciiy of Washington, 
americano, de Veracraz y eeoalaa. 
—Con rumbo á la Cornña y Santander, 
se hizo á ta mar en la tarde do ayor, el va 
por correo nacional VeracruB. 
—En ta Administración Looal da Adna 
ñas de esto puerto, se h.'.n nit audado a' 
día 14 do enero, por der?<jhoa Hranneta 
ríos: 
En oro $ 38 081 95 
En plata $ 257-85 
En billetes $ 3,705 41 
Idem por Impuestos: 
En oro,... $ 1,673 06 
tado, opinión robustecida por ol éxito obte-
nido en las capitales donde se ha ensayado 
eeta procedimiento. 
Con la autorización mencionada se regu-
larizará la anarquía en que el Impuesto se 
halla ahora, desapareciendo esa desigual-
dad entra capitales como Madrid, donde el 
Estado es administrador; Barcelona, donde 
hay un alaterna mixto; Valencia, donde hay 
una capéele do concierto gremial, y otras 
poblaciones ménos temibles donde el Esta-
do administra ó donde se ha sacado á su-
basta la recaudación. 
En principio general, el Sr. Camacho 
prefiere que loa ayuntamientos sean loa ad-
ministradores del Impuesto y entreguen los 
cupos al Tesoro. 
L a segunda autorización trata de ta or-
ganización de las oficinas provinciales de 
Hacienda, y responde á la idea qne el Sr. 
Camacho tiene de que sin necesidad de 
nuevos gravámenes á los contribuyentes y 
con eólo recaudar lo presupuesto pueden 
levantarse las cargas públicas. 
Para ello es necesario que las oficinas 
provinciales estén fuera del Juego de laa 
Influencias política?, y que no atiendan á 
contemplaciones de los caciques y candida-
tos. A este fin, los funcionarios administra-
tivos que han de tener condiciones especia-
les de idoneidad ó independencia, y por 
tanto, el ministro desea y solicita de las 
Córtes cierta amplitud para la elección de 
eate personal. 
Tercera autorización. Para ta adminis-
tración del Impuesto sobre los azúcares 
peninsulares hay establecido un concierto. 
El Sr. Camacho pido su prórroga ínterin se 
estudia reposadamente la definitiva forma 
que ce ha de dar á aquel tributo. 
Cuarta autorización. Laa razones alega-
das por loa ropresentantos de las provincias 
Vascongadas en favor de su pretensión so-
bre la manera do recaudar laa contrlbucio-
nea que han de entregar al Teaoro público, 
laa conaidera el gobierno dign&a do profun-
da atención y eetudio, eon el fin de conci-
llar la unidad de laa leyes y ta libertad ad-
mlniatrativa á que el gobierno liberal se 
iaolina. 
Como los actuales momentos no dejan 
reposo para aquel estudio, el Sr. Camacho 
propone la prórroga del concierto por un 
año, á reserva de tratar más adelante la 
cuestión en todos sos aspectos y con el con-
curso de los representantes de dichas pro-
vincias. 
La quinta y última autorización consiste, 
según hamos oído, en provisión de recursos 
para atender á laa necasidades aanitariafl 
en el caso de que esto fuera preciso, y con 
garantías suficientes para que los créditos 
no se prodiguen. 
De las cuestiones relacionadas con el es-
tado do la Hacienda en Cuba y con tas re-
formas más urgentes que el Sr. Gamazo se 
propone llevar á aquella Antilla, ai se trató 
algo no ae acordó nada definitivamente. 
Este aaunto parece quo será objeto de 
exámen en el próximo Consejo. 
—Secundando loa deseos del Sr. Baran-
ger, el Consejo de gobierno de la marina ha 
acordado qne tan Inego tas prescripciones 
sanitarias lo permitan, sean trasladados al 
Panteón de marinos ilustres los restos mor-
tales de loi bravos marinos D. Juan Bau-
tista Topete y D. Joeé Maloampo. 
—Bijo ta prosidoncia de S. M. ta Reina 
regente so reunirán hoy tas presidentas de 
laa Juntaa de las parroqulaa de Madrid 
con objeto do recibir laa ropaa que S. M, la 
Reina regento dedica á loa pobres máa ne-
ceeitadoa. 
—Se ha aplazado para el día 27 de febre-
ro la concertada boda de S. A. ta Infanta 
D* Eulalia con el infante D. Antonio. 
—De la actitud del Sr. Romero Robledo 
nada nuevo ao dijo ayer. 
Parece que el exmlnietro de ta Goberna-
ción no ha accedido al ruego que se lo ha 
hecho para aplazar el debate político has-
ta desiiues que BO r probaran tas autoriza-
ciones. 
—Los senadorea y diputadoa por Oata-
loñ: BV reunieron ayer en una aala del Con-
greeo ^ acordaron nombrar una comlalon 
que exponga al gobierno la neoealdad do 
promover obraa públlcaa en Cataluña para 
remediar ta críala ocasionada por ta falta 
da t.r&bajo, y que Interceda con ta Compa-
ñía trasatlántica para que loa flatea de Es-
paña á Flllplnaa paguen lo mismo que los 
de Liverpool á aquel Archipiélago. 
—Eata tarde so reunirán loa presldentea 
de xaa Cámaraa con ol Sr. Sagaata para 
. avenir loa térmlnoa del ceremonial de la 
Jura de la regente en el parte quo concier-
ne á la recepción de ta augusta señora den-
tro del Congreso. 
— E l programa parlamentario de hoy no 
ofrece novedad ni interóa político. 
Ea ol Senado reunión de aeccíonea y dís-
cueion do actas, y en el Congreso sorteo d© 
aquellas y algunos aanntOA del deapacho. 
—Loa amigos del Sr. Caatolar, refirién-
dose á impr-salonea del ilustro tribuno, ase-
guran que éote se muestra poco inclinado á 
Intervenir en el debato político, y que así 
lo eapresará on la rennion de las minorías 
republicanas. 
Loa que parece que aeeean Intervenir en 
ta diaousion aon los Srea. Labra y Portuon-
do: el primero para tratar de laa oneatlonea 
de Cav>a y laa Carolinas, y el segundo para 
ocuparse do la última amnictía de los dell-
toa políticos 
—En todoa los controa ofictâ ea, y con da-
fcew fidedignos, erf. anoclie rotundamente 
deamentldn la noticia dada por un colega 
sobre nna aupuesta visita hecha por la reina 
J)* laabol al dique de Sevilla, en laa prlBio-
nea mili tarea.'1 
—Á última hora supimos anoche el falle-
clmlentó del Sr. D. Aquilino Héroe, uno de 
los políticos quo, por sus prendas de oaráo-
ter y su consecuencia, inspiraban máa ge-
neralea simpatías y respeto cutre los hom-
bres de los diversos partidoa. 
Era capitt.a de artilleiía cuando este 
cuerpo fué dleueito, y en el que no volvió & 
ingresar al ser reorganizado por el gobierno 
qo» presidía el Sr. Caatelar. 
Ultimamente, el Sr. Heroo paeó del go-
bierno civil de Barcelona á la dirección de 
Correos y Telégrafos, cargo qno deeempe-
fiaba al advenimiento del partido liberal. 
—Bolsín.—'Ea el de anoohe ae cotizó el 
ouatro perpétno á 56'10 al contado, 56'05 
fin de mee, y SO^O próximo. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Sólo un día, el 28 do diciembre, adelan 
tan en ana fechaa loa perlódlooa de Madrid 
quo reolblmoa hoy por el vapor Habana, á 
loa que ya teníamoa por ta vía de Nueva 
Yoik. Hé aqní las prlnclpalee: 
Bel 28, 
Trea horaa emplearan ka mínlatros en 
dlacutir y aprobar las antorlaacionea quo el 
Sr. Camacho ee propone preaentar á las 
Córtea. 
Hoy firmará S. M. loa reepootlvos decre 
toa, y al día siguiente de la jura se leerán 
en el Congreao. 
Lfk primera de ellaa ee reflaroáconaumoB. 
El Sr. Camacho modifica loa términos do la 
ley vigente con el fin de que ta Hacienda 
quede en libertad para concertar con los 
ayuntamlentoa la manera de percibir loa 
cupoB á cada uno de ellos asignados y á la 
vez para que pueda ser administrado el Im-
pueato por laa oorporaolonea populares, 
pnea el Sr, Camacho no oa partidario do la 
admlnlatraclon directa p o r cn«nt3 dol Ea 
qno pertecoc1.) á u- a dd ka máa prltcipulea 
familias de Roma qne ea ta del Sr. Battia 
tinL 
La boda tuvo lugar en casa de ta novia 
que vestía con gran elegancia: á canaa del 
luto do ta familia no se habían hecho invi-
taclonee: faé padrino el padre de ta contra 
yente, y madrina la baronesa de Sta. Hano 
hermana del señor Battistini: ésto no aban 
donará el teatro donde tantos triunfos al 
canz», si no que Blondo mny jóven conti-
nuará su carrera artística en IOB principales 
teatros de Europa, no obstante poeeor eu 
esposa una cuantiosa fortuna. 
Pocos días ántes se habían unido con 
eternos lazos cuatro jóvenes, que puede de 
oírse se amaban desde niños: la hija mayor 
de los condes de Torrepando, y el Sr. D. 
Miguel Moreno, sobrino del difunto cardo-
nal, forman una de estas parejas, y ta otra 
'a lindísima señorita Da María Morones, 
hija de los condes del Asalto, y el vizconde 
de Palazuelos que nn día será conde de 
Cedlllo: estos cónyuges llegan apénas á ta 
primera Juventud. 
En uno de los últimos días de este aho— 
quizá en el último—tendrá lugar el enlace 
de un hijo de ta Infanta D" Cristina, tía 
carnal de S. M. el Rey D. Alfonao (Q E . 
P. D ) con una hija del opulento banquero, 
aeñor Conde de Muquiré: la novia ea una 
de laa muchachaa más bonitas de Madrid, 
y en esposo le lleva además de régla estir-
pe, el título de duquesa de Marchena, y 
una gran fortuna. 
Eete enlace debía haberse celebrado en 
Palacio, y haber sido padrinos SS. MM.: 
pero á causa de la desgracia que llora Es-
paña entera tendrá lugar en el palacio de 
A. ta Infanta madre del novio, y con 
asistencta de muy contadas personas. 
Se disponen las bodas de ta Infanta Eu-
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
ORIKNXK. -Constantinopia, 3 de enero.— 
El vióraea paaadu se embarcaron en Algro 
mil hombrea de tropaa turcas para Salónica 
Lóndies, 4 de enero.—Corre el rumor de 
que el príncipe Alejandro ha escrito una 
carta al Czar pidiéndole qne autorice á los 
cfljiahs TUSJB queee vieron obligadoa á de-
Jar el eorviolo en el ejórt'^o de Salgarla, al 
empezar ta guerra con Sel ta, para volver 
á encargarao de eua empleoa á fin do ayu-
darle i i reorganizar ol ejército. Parece que 
ol prínolpe oatá oonvoacido da que Servia 
volverá á romper laa hoatllidides. 
La Conferencia do los Balkanea on Cons-
tantinopia ha sido abandonada porque Ro-
sta eo h v negado á garantir la independen-
da de Balgu-í-* y üe ta Roumella Oriental. 
Belgrado, 4 de cuero.—El rey Milano lle-
gará hoy. Se Igaora aún ta recepción que 
le hará el pueblo. 
—El rey Milano ha llegado hoy y ha sido 
recibido con outaalasmo. L a población se 
ha e3g>tanado en honor del regreso del 
rey. La Municipalidad le ha dirigido un 
dieoureo man^f-etándole ene eentimlentos 
do fidelidad. 
Lóndres, 4 de enero.—Lea habitantes de 
la Isla de Candía han pasado una circular 
á todaa laa n^lonea, pldkmdo que se lea 
libre de la domlnaoíeiu da los turóos. 
laUa: el venerablo marquéa ú e Molina, ha 
togreeado de Roma, trayendo firmado por 
t-1 Popa el protocolo que termina felizmen-
te la cneation dtt laa Carolinas, y ta bula 
du dispensa para que puedan casarse los 
Infantes D? Eulalia y D.Antonio, que lo 
verificarán el día 10 del próximo febrero, 
en qne ta Iglesia reza á Santa Eulalia de 
MérUb, patrona de ta jóven infanta. 
Pero ¡ayl ahora no ae habla de joyas y de 
galael Cuando sa casó ta Infanta Da Pas, 
Munba por todas partes una atmóafera de 
alegría, y ahora apénas sa menciona algu-
na que otra alh»j a regalo de ta real familia 
á ta única de las princesas que queda sol-
tera. 
A propósito de alhajas, voy á menciona-
ros aeñoraa una muy rica, pero que ha lle-
gado á inspirar tal terror á ta reina viuda, 
que la ha arrojado para no verla en uno de 
los cojines máa secretos de sn Joyero. 
L a infanta D" Pitar, que hace algunos 
años falleció en los baños de Escoriaza 
(Guipúzcoa) llevaba en su dedo anular una 
perla negra, engastada en nna sortija y 
guarnecida de brillantes: esta sortija ora 
le la reina Mercedes, á ta que se la había 
regalado BU madre, ta duquesa de Mont-
penaler: al morir la reina, el Rey D. Alfon-
so la puso en el dedo de sn hermana, y con 
ta sortija de ta perla negra murió. 
Sacóla del dedo de la malograda infanta 
el mlamo que Be ta había dado, y la paeó 
al anular de eu mano izquierda; con ella 
puesta, espiró también el Rey D. Alfonao. 
Al entregáraela con otra á la Reina Re-
gente, hizo uu involuntario movimiento de 
terror, y ta ocultó en el oajon máa secreto 
de su Joyero: la sortija de la perla negra 
tiene una leyenda lúgubre: cualquiera di-
ría qne causa la muerte. 
MARÍA DSL PILAR SiNtrÉa, 
1 
E l gobierno de Grecia, por en parte, ha 
pasado una nota á las potencias, en la qne 
protesta vigorosamente contra la uní en de 
Balgarla y de la Bonmella Oriental. En 
esta circular se dice que Grecia deplora 
vivamente la pérdida de millares de eúbdi 
tos griegos de que le priva la unión búlga-
ra. Pide el restablesimiento de las fronte 
ra* en los límites señalados per el Congreso 
de Berlín, y añade nne Grecia continúa sus 
preparativos de guerra, á fin de defender 
sus derechos si t e vé reducida é este ex 
tremo. 
Lóndres, 6 de enero.—Se supone que Ser 
vía, proaediendo conforma con los oonsft.los 
del Austria, se negará á discutir cen Bal-
garla las condiciónea de paz, sí el punto de 
partida no se basa en el establecimiento 
del statu quo ante y en no pagar Servia in-
demnizaciones de guerra. 
Atenas 8 de enero — L a actitud de Gre 
ola con respecto á Turquía se presenta más 
amigable. E l Cónsul de Grecia en Candía 
ha sido llamado. Se han licenciado las re-
servas y ee ha dado contra-órden de avan-
ce á las tropas que marchaban hacia la 
frontera. 
Lóndres, 9 de enero.—M?. de Gíers, mi-
nistro de relaciones exteriores de Basia, 
ha propuesto la unión de las potencias pa-
ra exigir conjuntamente de Bulgaria y Ser-
via que reduzcan sus armamentos al tiempo 
de paz. Servia, por una nota dirigida á 
Balgarla, propone el nombramiento de una 
comisión, que pudiera reunirse en Viena, 
para negociar acerca de las condiciones de 
paz. 
Sofíz, 8 de enero.—El príncipe Alejandro 
ha recibido hoy cinco cflclalea ruaos recien 
Uecados. 
IIÍDIA INGLESA..—Lóndres, 4 de enero.— 
E l general Prendergast, general en jefe de 
las tropas inglesas en Birmanla, ha llegado 
con su columna á Bhamo, población situa-
da á 150 millas de Mandalay. Los comer-
ciantes birmauos v chinos lo han recibido 
con cordialidad. Un fuerte destacamento de 
tropas inglesas ocupará á Bhamo. 
Un despacho reciente de Bangoun dice 
que la situación ee agrava; que la Birmanla 
alta y baja se ven invadidas por los Daooits 
que saquean é incendian las poblaciones. 
Los habitantes se refugian e n los grandes 
centros y abandonan sus casas á los han 
do'eroa: las guarniciones Inglesas son insu-
ficientes para mantener e l órden y la pera 
pectiva de la situación dieta mucho de ser 
brillante. Loa que últimamente clamaban 
de voz en grito por la anexión de la Alta 
Birmanla, han cambiado de ideas, y ahora 
creen que esta política será fecunda en de-
sastres. 
Calcuta, 4 de enero.—El gobierno indio 
ha sometido al consejo legislativo nn pro-
yecto de impuesto de dos por ciento sobre 
loa eneldos y renta de todos los faDCÍonarios 
de todas clases y de todos los hombres de 
profesión hasta aquí exentos da contribu-
ción. Esta contribución ee necesaria para 
cubrir el déficit del presupuesto, que ea de 
2.000,000 de libras esterlinas, de reaultas 
de los gastos para los preparativos milita-
res que se hicieron cuando se ere;ó que es-
tallarla la guerra con Rusia, d e la depre-
ciación de la plata y de les gastos de la ex-
pedición de Birmanla. 
Lord Daff irin ha manifestado hoy en el 
consejo legislativo, que formulará un pro-
yecto de gobierno para Birmanla después 
que hubiere visitado e l país 
Bangoun, 5 de enero.—Los Dacolta han 
saqueado el territorio haata unas 24 millas 
de Mandalay. Han asesinado á tres euro-
peos que regresaban de su trabajo en los 
bosques. Se les había aconsejado qua no 
emprendieran su viajo. Los movimlentoB 
de los Daooits se presentan cada dia más 
amenazadores, y están á las órdenes de v a -
rios pretendientes. 
Lóndres, 6 de enero.—El corresponeal del 
Times en Mandalay, telegrafía que 10,000 
Dacolta bien armados cometen grandes de-
predaciones en las inmediaciones de la po-
blación y que amenazan atacarla. L a expe 
dicion á Bhamo ha reducido de tal modo el 
efectivo de tropas de Mandalay que se te-
me un alboroto. E l príncipe Alompre está 
á la cabeza de los Dacolta, tiene ministros, 
publica decretos, cobra impuestos y se ti-
tula rey de Birmanla. Los corresponsales 
especiales que han seguido la expedición de 
Bismania mencionan en sus cartas la incu-
ria de que ha dado pruebas la Intendencia 
Militar inglesa en tedas las empresas mili-
tares Cuentan que los ingleses no han res-
petado á los parlamentailbs; que e l palaelo 
fué saqujado á la vista de los centinelas; 
que la órden ridicula de df jar entrar > ¿a 
lir libremente á las mujeres facilitó á ios 
conspiradores e l medio de escaparse; que 
el llamamiento de las tropas después de la 
toma de Mandalay ha sido causa de albo 
rotos y conflictos sangrientos, y que les in-
gleses ban Irritado la población obligando 
al rey Thibau, su madre y la reina á cami-
nar á pié por las calles jie la pcblacion y 
llevarloa en seguida e n una mala carreta 
de bueyes. 
«AGETIIil iAS. 
TBATBO DB TACÓN.—Para la noche do 
mañana, domingo, so anuncia la segunda 
representación do Los Hugonotes, como dé • 
cima quinta función de abono, con reparto 
igual al de la primera. 
E l miércoles próximo tendrá efecto el be-
neficio de la Srta. Gini y el Sr. Pizzorni, 
poniéndose en escena L a Africana, con to-
do el gran aparato y personal quo requiere 
esa magnífica obra. 
BOLETÍN JUEÍDICO.—Hemoa recibido el 
número primero del año segundo de la pu-
blicación qua así ae titula, dirigida por el 
Sr. Ldo D. Florencio Suzarte. 
LLEGÓ LA HOKA,—Todaa las trompetas 
de la Fama han dicho con estruendo á los 
aficionados á torca, que los ocho biches 
traídos de Méjico para que ee lidien maña 
na, domingo, en la corrida que se efectua-
rá en la plaza de la calzada de la Infanta 
á favor de los fondos de la Sociedad Anda 
luza da Banefloencla, son tanfidroa que em 
bisten á su propia sombra: de tal modo, que 
se pensaba en apuntalar la barrera, para 
que no hubiera una desgracia ú dos. "Lo 
cuatro espadas que alternan en eea corrida 
tienen empeño en lusíraalas, y de esa com 
petenoia de Ico diestros resultará un alarde 
de gallardía y de suertes riesgosas, en 
que sa evidenoia el dominio del hombre t-o 
bre las fieras 
L a aolmaolon quo ha degpert&do es* co 
rrída entro loé aflolonadoa, está peifíjcta 
monte Juetlficada. E a los anales taur'noade 
esta Ida no se registra el hecho de una eo 
rrlda como la que ee efdoínará mañsns 
en que eslgan á la arene cuatro espadas, 
cinco plcadorea y diez banderillercs, y en 
que sa lidien ocho toros traídos exprés 
mente para ese objsta y pagados á gran 
precio. 
La Sodedad Andaluza da Banefloa^da 
podr4 ensanchar la esfera de los infinitos 
beneficios quo hace á 'os pebras con los 
prodaotoa (que serán crecidos, y bien lo me 
rece) da eea corrldi. 
LA. BANDA D» INGENIEROS —Eata nota 
ble banda do músícít, qua dirige nuestro 
amigo el maestro Brccchl, tocará en la fan-
elon da mañana, domingo, en el teatro de 
Irijoa, el coro de caballeros y )a danza de 
las Horas en la ópera de PcnohieUi Gio 
eonda. 
TEATRO DE CERVANTES.—Las obras de 
nominadas Toros de puntas, E l puesto de las 
castañas y Pensión de demoisselles, serán 
puestas en cacona mañana, domingo, en el 
ooliaeo de la calla del Consulado. 
CÍRCULO DE ABOGADOS. -SS nos remite 
lo siguiente para su pablicacion 
' 'El mártea diez y nceva del corriente, á 
las ocho de la noche, en la casa número dos 
de la calle de Mercaderes, celebrará el 
Círaulo seeion pública, conmemorativa de 
su constitución, en cuyo acto sa entregarán 
loa premios adjudlcadoe en los cartámenes 
del último año. 
Lo que ee anuncia para que puedan asis-
tir todos los que lo desean. 
Habana 15 de enero de 1886—El Sacre-
tario, Ldo. Antonio Mesa y Domingues." 
OPERA, AÍTBRICANA.—En el número de 
L a s Novedades de Nueva-York correspon-
diente al 5 del actual ee ha publicado lo 
que sigue: 
" L a compañía de ópera americana {pus-
see moi le mot) Inauguró anoche sua traba-
jos en la Academia de Música de esta ciu 
Tad Se pnso en escena la ópara The Ta-
ming ofihe Shreio del maestro Goetz. con 
las sopranos Paulino L'Ailemand y Kate 
Bensberg; loe barítonos A. E , Stoddaid y 
Wlliiam H. Lae; y loa bajoa William H. 
Hamilton, John Howaon y Edward O'Ma-
hony. 
El coro era numaroeo y en él hay 
muchachas muy bonitae; pero no llega á 
las 170 voces que se le atribulan; el cuer-
po oorecgráfico, híbrido de italiano y 
americano, gustó mucho á los viejos ver-
Í des 
La representación no tuvo nada de no-
table, á pesar del natural entusiasmo que 
'entre los hijos de este país causaba lo que 
Ae complacen en llamar el nacimiento da la 
<pera americana. 
íl hóroa de la noche fué el director de 
la tarquesta y da la compañía, Theodore 
Thot&as, quien al llegar á su asiento fué 
dudado con calurosos aplausos, y al ter 
linar la fancion fué llamado, después da 
loa actores, al palco escóaico y recibió 
u a ovalan que le hizo ruborizarae de 
1*?' 
Lo mejor que tuvo la función fué la oon-
ouirencia, la cual era muy grande y por 
todo extremo distinguida. 
E n loa palooa ee vela al ex Presidente 
Arthnr, loa banqneroa Belmont y Selig-
man, el diputado nacional Abraham S. 
Htwitt, el director del Sun Mr. Charlea 
S. Dana, las artistas Clara Luisa Kellogg 
y Paraoh Mahdl y muchas otras personas 
notables " 
EN UNA CONSULTA.—Hiblan nn médico 
y uno de sus clientes: 
—¿Siente V. dolor en alguna parte? 
—No, eeñor. 




E l doctor coga la pluma y escribe una 
receta. 
—Tome V. una oucharadita cada media 
hora y todo eso desaparecerá. 
CIRCO DE PUBILLONBS.—Para la gente 
menuda, á la una de la tarde, y para los 
adultos, á las ocho de la noche, habrá es-
pectáculo mañana, domingo, en el expresa-
do local. Los mejores artietaa de la com-
pañía tomarán parte en ámbaa funcio-
nes 
ANUNCIO RARO.-Ea curioso el siguiente 
qua publica nn periódico suizo: 
• "Casa para olegoe, pensión agradable, 
vida de familia: "vistas soberbias sobre el 
lago de Ginebra." 
—¡Qué más querrían loa ciegoa que dis-
frutarlas! 
TEATRO DE IRTJOA.—Según hemoa di-
cho en uno de nuestros últimos números, 
mañana, domingo, tendrá efecto en el men 
clonado coliseo una variada función, á fa-
vor de las obras que se llevan á cabo en el 
colegio que la Asociación de Beneficencia 
sostiene en Jasns del Monte. Lo plaioso 
del objeto y lo atractivo del programa del 
espectáculo noa mueven á esperar nn éxito 
saclefactorlo. Dicha función se verificará 
bajo el órden eiguiente: 
Primera parte—1? "Gran sinfonía" por 
la acreditada banda de Ingenieros, que di-
rige el distinguido profesor Sr. D. Juan 
Brccoi. 
2? (a) "Tarantela de concierto".—Cerne-
los.—ib) "Berceuse".—Cerueloa. Ejecuta-
das al piano por el autor. 
3? "Bomanza" "Une nuit de Cleopatre." 
Massé, cantada por la Srta. María Cay, 
acompañada al piano por el Sr. Gonzá-
lez 
4? "Fantasía" ejecutada en la cafil dan-
ta por el Sr. García Camba y acompañada 
al plano por el Sr. Cómelos. 
5? "Potpourrl" de aros nacionales.—Ce-
rueloa. Ejecutado al piano por el autor, 
acompañado por la orquesta da bandnrriaa 
y guitarras "Nuestra Señora de las Merce-
des". 
Segunda parfca.—1? "Potpourri" de airea 
nacionales.—Granados. Ejecutado por la 
aplaudida orquesta da bandurrias y guita-
rras "Nuestra Señora de las Mercedes." 
2? "Como el pez en ai agua", desempe-
ñada por la Srta. Dolores Eoeainz y el se • 
ñor Valdivia. 
Tercera parte".—Dúo "A la luz da la 
luna", por la Srta. Angela Peña y el señor 
Domeneoh, acompañados al plano por el 
Sr González. 
2? "Maruja", por laa Srtas. Dolores Bo 
sainz y Ciara Fernández, y los Sres. Sallós, 
Santa Cruz, Soroa y Cachurro. 
BEMEDIO CONTRA LA RABIA.—El de que 
tratamos en el número anterior, tomando 
la noticia do un periódico neoyoiklno, pue 
de adquirirse en la Habana, acudiendo al 
poeesdor del mismo, D. Federico Labertí, 
y no Lamberty, como dice el diario norte-
americano. Tiene BU domicilio en la calza 
da del Monte número 11, eetablecimiento 
titulado " E l Turco". Ayer estuvo en esta 
redacción, acudiendo galantemente al lla-
mamiento qua le hicimos. Mil gracias. 
SONETO RECIO.—El siguiente ha sido es-
< líito y dedicado á la memoria de S. M. el 
Boy D. Alfonso X I I , por eldhtinguldo aca-
démico D. Aurellsno Fernández Guerra, 
Titúlase Los doce Alfonsos castellanos y di-
ce aeí: 
I Yo ta di ejemplo de acendrada fó. 
I I Yo de valor, prudencia y castidad. 
I I I Yo de grande en hazañas y en piedad. 
IV Da cnerdo yo que al mundo renuncié. 
V Yo muriendo en la lid mi honor salvé. 
"VI Yo volví á Cristo la imperial ciudad. 
V I I Yo acreciento por Él mi majestad. 
V I I I Yo en las Navas mi nombre eternicé. 
I X Yo daro azote de los malos faí. 
X Por mí la ciencia el Trono sublimó. 
X I Justicia igual en todos repartí. 
X I I Y no fué estéril vuestro ejemplo, no; 
Qu«, tftuta gloria reflejada en mí. 
Honré á los buenos y á la patria yo. 
KERMESSE EN IRIJOA.—Para complacer 
á la preciosa comieion infantil y en corres 
pondenoia á las halagüeñas palabras con 
qua la prensa ha secundado la súplica de 
quo ee repitiera la Kermesse en Irijoa, es-
tamos antorizadoa para decir que sa cum-
plirán lo 3 deseos de aquellos y de cuantos 
aaistieron á tan alegres divei sienes. E%ta 
se efectuará de nuevo con las varlaclonea 
que requiare, el domingo 24 
PERIÓDICOS FESTIVOS —En la Oaletia 
Literaria, Obispo 32, se han recibido, por 
el correo de la Península, varios periódicos 
f dativos con caricaturas iluminadas, así co 
mo numerosas colecciones de los más acre-
dltadoí diarios madrileños. 
PARRC QUIA DEL PILAR — E l mártea 19 
del corrients, á las nuevo do la mañana, ea 
c elebrará en dicha igleeia, una misa eolem-
ne de Eequiem con último rasponeo, por el 
eterno descaneo de los benefactores da la 
misma. Exorno. Sr D Manuel y D. Bamon 
da Ajuria (Q. E . 6. E ) E l Párrcco Coad-
jutor y la familia doilente, ruegan á las per 
socas de sa smistad se eirvan asietir á este 
acto reügioao, favor que agradecerán. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do 
mingo, en las alcaldías eignientee: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini.—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Ldo. P. Sánchez. 
En l.i de Dragonea, de 2 á 3, por al Ldo. Pía 
zaola.—En la Caridad del Cerro, da 9 
á 10, por al Dr. Hevia.—En Jesua del Mon-
ta, en la eouledad E l Progreso, de 9 á 10, 
c or el Lio . Polanco.—En la E^al Casa de 
Banefloencla y Maíeroldad, de 2 á 3, por el 
Ldo. C. H o y o s . 
E l láne», en el Centro do Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1 
BASE-BALL —Becoráamos á los afi flona-
doa á este sport que mañana, domingo, ten-
drá efecto en los terrenos del Almendares 
el sexto juego del Champion entro los clubs 
"Union" y "Almendares," el cual promete 
ser mu; reñido. 
CÍRCULO HABANERO.-Programa de la 
velada que tendrá afecto en el teatro de 
Irijoa la noche del lúnes 18 del corriente: 
Primera parte.—(7OWJO el pez en el agua, 
comedia en nn acto, por la Saccion de De-
olamscion. 
Segunda parte —Los estanqueros aéreos, 
graclcsa zarzuola en un acto por la compa-
ñía lírica eapbñola 
—Toreara p-rte.—El Grumete, aplaudí 
da aa «usía en un aoto, letra de García Gu 
tiórrez y música del maeotro Arriata, de 
8?moeñadü por las Srtas. Bníquella y Co 
roña, Sra. Gailérrea, Sraf. Abeil«, Bélico y 
otros aníetaa fie la misma compañía. 
Nota —N) s» euapenderá la fanoion por 
mí»l tltmpo. 
EXCELENTE, —Tal calificativo mereee L a 
Ilustración Española y Amíricana que ha 
traído el vaprr-corrfco de la Península en 
trado hoy en nuestro puerto. Contiene pie 
cíosos grabados relativos á las honras fú 
nfabros cribníadaa á S M. el Kay D. Aifon 
eo X I I . Kaeomendamce su adquisición. 
ELECCIONES.—LRS colebradas en ia So 
dedad del Pilar para nombrar la Junta 
Directiva do la misma durante el corriente 
año, han ofrecido el siguiente resultado: 
Presidense —Dr. D. Jaan Santos Fer-
nández. 
Vice.—Dr. D. Domingo P. Cabás. 
Director.—D. Franoieco A. Eegalado. 
Víoa.—Lio. D Joíé Guillermo Díaz. 
Tesorero.—D. Pradenclo Eab&ll. 
Vice.—D. Mauricio Marrero. 
Contador.—D Antonio Díaz. 
Vice.—D. José A. Ferrer. 
Secretario—D. José Agustín Sánchez y 
Mnrejon. 
Viae.—D. Emiliano Eodiíguez Bauzá. 
Proaidentea de Sscoiones —lastruoeioE: 
Dr. D. Fianciseo J . VÜdóaola.—Vice: Dr. 
D Fermín Pérez Betanooort —Literatura: 
Ldo. D. Angal Ciarens.—Vi^c: D. Franois-
oo J . Casas —Daclamadon:—D. Eafael Ti -
rado.—Yí'>i>: D. Cefarino Wells.—Filarme 
nís: D. Joté Marín Varona.—Vice: Ldo. 
D. Maximino Zardoya — Ornato: D. Vicen 
te Moreno —Vice: D. José Díaz Alvarez. 
Conoliiarics —Dr. D. Francisco Penichet 
? Camó; Dr. D. Eligió N. Vlllavlcenolo; Dr. 
D. Tomás da L a Hoya; Dr. D. Domingo 
Cabrera; Ldo. D. Manuel Diaz; D. Cárlos 
Lanren?; D Adolfo B irnos; D. Pedro Si-
g^rroa Pérez 
Presidente honorario.—D. Juan Francis-
co E . Guillen. 
POLICÍA—Les partea da los funcionarloa 
del cuerpo da vigHancla al jefa de la pro-
vincia no registran novedad alguna que 
marezoa mencionarse. 
Deseamos que esto suceda todos los días. 
E L PERFUME UNIVEESAL — E I bajo este 
halagüeño nombra que se conoce hoy en 
t idas partea, y especialmente en el mundo 
elegante, la deliciosa y afamada Agua Fio-
n l * de MTi'ra? y L^nman, extracto delica 
ai'1 a •!-> ? j i - i 'Q;;- e n c n í í d o t del Tró-
pico; esencia imperecedera que deja en tor-
no algo como un recuerdo de placer y de fe-
rcidad realizada. En el baño es salud; en 
el tocador placer, y en el pañuelo distinción. 
Sólo es legítima la fabricada por Lanman y 
Ken.,,, Nfw York. 2 
SECCION DE INTERES PEESONA.L. 
Elegantes y baratos ae hacen loa vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
ol lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinéee, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y alegancia que tienen acreditado. 
LA F A S H I O N A B L E . 
93, OBISPO 9». 
G \ . 5 P 1-E 
BEBER 
el vino mas rico de mesa, el más paro, el de mejor gusto 
al paladar, el que por ana propieaades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de todas estas bue-
nas condiciones, resulta más económico que ningún otro? 
. . . . . . . .Pues pedid el acreditado 
V M O D E M O N T - S B M Y , 
del que son únicos importadores en esta Isla 
F O m m S LLAMPAl lAS V 
Cuba 67. entre Teniente-Rey y Muralla. 
C1448 P a 
D I A 1 7 D E E N E R O . 
E l Dulce Nombre de Jesue; San Antonio, abad y oan-
fdsor, santa Leonila y ana iJetos Bspenslpo, Eleualpo y 
Heleusipo, y san Maroiano, diácono, már t i res . 
Les santos Bapeusipo, Elensipo y Heleusipo, herma-
nos.—Capadocia fué la patria de estos santos gemelos 
que fueron educados en los errores del gentilismo; mas 
la divina providencia, que conduce á los que elige por 
medios descoDoaidos al fin que se propusiera permitió 
que invitando los santos á sa abuela para asistir juntos 
á ana fiesta que se celebraba en honor de J ú p i t e r Ne-
mesio, instruida aquella en los principios de nuestra 
santa religión, tomó de ello ocasión para hacerles v' ' la 
falsedad de aquollos d'osoa, y la verdad de la rellgíoa 
católica, y obrando la gracia del Sefior en sus cora/otea, 
sn sintieron de tal modo trocados, que al momento abra-
zaron la fe, y marchando al Ingar de la fiesta, léjos de 
obsequiar al f ilao dios, proclaman á Jesucristo y derr i -
ban la e s t á t aa de Júp i t e r . A l momento fueron presos 
y quemados vivos, volando sus almas al ole o el dia 17 
de enero del año 168, imperando Marco Aurelio. 
D I A 1 8 . 
La Catedral de San Pedro en Roma y santa Frisca, 
virgen y márt i r . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M J I U T K S . 
Misas Solemnes.—En Santa Catalina la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á laa 8i, y en las 
demás islesias, las de oodtmmbre. 
J . H . S. 
Iglesia de Belén 
E l dia 10 del corriente la Congregación del Glorioso 
Patriarca Sr. San José celebra los cultos mensuales en 
honor de su Santo Patrono con misa, plácica y bendición 
del Santísimo Sacramento. 
Los asociados que confesaren v comulgaren ganan 
Icdulgencia Plenaria. A . M D . G. 
fi-O 2-16 
Beal y muy Ilustre ArcMcofradía del 
Sautísimo Sacramento, erigida en la 
parroquia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe. - Secretaría, 
E l día 17 del corriente mes, á las ocho de iamafiana, 
t*ndrá efecto en la parroquia da Nuestra SeCora de 
Guadalupe, donde está erigida, esta Real y Muv Ilustre 
Archicofradía del Santísimo Sacramento la solemne fies-
ta d) "Domingo 3?," que marcan los E vtatatoa. Lo que 
se anuncia para conoemionto de los sefiores cofrades, con 
ob.eto de que se sirvan asistir á dicho acto religioso con 
la medalla de la corporación—Habar a 14 de enero de 
18fC.—El secretario, Femando Fernandez del Toro. 
545 3-15 
IGLESIA m LA M i E i J 
E l domingo 17 del presente, á las ocho de la mafiana, 
ae celebrará en esta lalcaia la fiesta de la Santa I n -
fancia. 
Algunos de los niños t>sodados implorarán en laa 
puertaa del templo la caridad de los fieles, á fin de 
allegar fondos para el rescate de los pobrecitos niños i n -
fieles. Loa mismos d is t r iba i rán ana hojita que da noti-
cia de la obra de sa organización^ progresos, indulgen-
cias y gracias que ganan los asociados. 
Terminada la mlaa saldrá la procesión por la carrera 
de costambre.—A Sant'nja. 4S9 4-14 
R E A L Y M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E M A R I A B A S T I S I M A D E LOS D E S A M P A -
R A D O S , E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
S E C K E T A R I A . 
E l domingo 17 del corriente, á las 12 de sa mafiana, 
concordante con lo que previenen loa Estatuaos, celebra 
esta Archinofradia Justa general da Hermanos en la 
Sacñat ia de la Parroquia do Moa serrato, bajo ia Presi-
dencia del Ezcmo. Sr. Vice-Eaai Patrono, ó B U delegado, 
con el fin de elegir los individuos que han de servir los 
cargos de la Directiva en t i presente bienio, y presfntar 
las cuentas de la Corporación. Lo qae seaviia á los Sres. 
Cofrades para ea asistencia. Habanay enerj 14de 1886. 
El 8eoret*rio, José O. Veyra. 503 4-14 
3 3 , 3 = » . 3 D . 
El lúnas 18 del corriente, á Isa ocho 
da la mañana, ee celebrará^ honras 
fúnebres en la ig'esia da Nueatra Sa 
ñora da la Merced, por el cierno des-
canso del aimti del 
Dr. D. Beruardo d&l Riesgo y Moris 
Sos hipa é hijos políticos suplican á 
sua paliantes y amigos encomiendan 
su alma á Dios y ea slrvdn aeletir á 
tan piadosa acto; f*vor que agrade-
cerán. 
Habana, 17 da enero da 1866. 
£ 3 . 3 = » . 3 3 . 
Deblecdc ce.'ebrcr¿e honras fánelres 
por el eterno descanso de la 
Sra. Di Rosa Baguer de Barraqué, 
el dia 20 del comente mes, á las echo 
de la mañana, en la iglesia da Núes 
tra Stñora da Balen, sa osposo, p&dro 
y padre político qua feascríben, suplí 
obn á sus allegudcs y personas de su 
amistad, s« sirvan concurrir al citado 
aceu. 
Habens. 17 de o^ro de 1886 





A loa débiles y enfermizos les ofrece el 
estabieclmioíito de gimnáades y ducha, que 
bajo au dlreoí ion está eituado en Compos-
telallS, eotre Sol y Muralla, por la suma 
de $3 B j B al mee. 
16514 12 26 
Z . A A M E R I C A 
de BAHAMONDE, BORBOLLA Y CP. 
56 C O M P O S T E L A 56 
E N T R E O B R A F I A 7 L A M P A R I L L A . 
Cn 7fl2 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . 
Complete» a u r t i á o de a lhajas de oro y de plata con br i l lantes y otras p iedras finas, ó s i n e l las . 
Re lo jes de oro, plata y n í q u e l , de los mejores fabricantes de E u r o p a . L e o n t i n a s y leopoldinas de oro y 
plata. Bas tones de marf i l y de carey con p u ñ o s de oro y bri l lantes , ó s i n ellos. 
M u e b l e s de todas c lases . P i a n o s de los fabricantes má. s afamados de E u r o p a , y en u n a palabra, cuan-
tos objetos puedan desearse, tanto para atender á la s indicac iones de l a m o l a , como para e l necesar io s e r v i -
cio d o m é s t i c o , los b a i l a r á n en L A A M E R I C A , de j B a T í a / n o m í e , JSor&oWa y Ca, Composte la 56 , á precios m u y 
e c o n ó m i c o s . 
Se hacen joyas de la forma que se quieran. Se compran p ianos y muebles . 
Se algalian pianos. Telefono 298. 
BIT E L B A R A T I L L O 
PUERTA DE TIERRA 
han sido agraciados los números siguientes en 500 posos. 








Hay billetes da Madrid todo el afio. 
K p T D O I f . 1, E S Q U I N A A M U R A I Í L A . 
ia -16 id-17 
COLLA DE 8ANT MUS. 
S E C R E T A E I A 
Debiendo precederóe á la conetruceion 
de un techo qua cubra el anñteatro de esta 
Sociedad, ce avisa á las personas quo deseen 
presentar croquis ó planos para el mismo, 
que estos se admitirán en Secretaria hasta 
las doce del 17 del actual, en la iotaligen-
cla qua deberán ir acompañados de una 
memoria re&eñ&da da la obra. 
L a Directiva ee reserva el derecho de 
escoger el que á fu juicio reúna condiciones 
más ventajosas para la Saciedad, sobra el 
cual se verificará después la subasta. 
Para más pormenores, dirigirse á Sacre 
taria á todas horas. 
Habana, 13 da enero de 1886.—iTaííwe 
Angel Cn 63 4 13d 4 14d 
PREMIADO EN 
$100,000 
Vendido en la Administración de Loter ías de 1? Clase. 
Keptuno caqnina á Campanario, donde ox'ste ' La 2? 
Fifia" y ' La Casa de Cambio". 
C 68 2-10» 2-17d 
Centro de Dependientes 
D E L COMERCIO. 
SECCION D K BECBBO Y ADORNO 
Secretaría 
Hl domingo 17 del mes actual tendr i efecto la fanoion 
reglamentaria del mes. Bsta se compondrá de fancion 
Urico-dramática en el teatro A l bisa y baile con orques-
ta á la conclusión ea I03 salones del Centro. 
Los sefiores asociados qae deseen palcos pneden pa-
sar á recogerlos á esta Sesretsria el sábado de ocho á 
diez de la noche. 
Todo aneciado podrá acompañar á ana familia. 
Sa admitirán socios transeantes á Jalólo de una co-
misión de la Directiva. 
Habana, enero 14 de 1886.—El Saoretaiio, Torrens. 
Cn 66 8-15 
ÜDA 
Nacesitando una fiarte can'Idad en lítu-
les da la Deuda de esta Isla, cempro erédi-
tos de la r> f i i i l a Deuda y rotlduf s an to 
das canti'Udefl. P^gos da contado 
Laa proposiciones de oaalqaler punto de la 
Isla ser/in ir.mad!atfimente a t e n á l l f S Vi 
llegas 87, eatretuoioa.—Dirigirse á Jcsé 
L < 4 e r t t M o r l c t . 581 8 15 
Centro de Dependientes 
del Gomarcío. 
SECCION D K 1SSTRUCC10N. 
S E C R E T A R I A . 
Dtibiécdose proyesr por oposición la plaza de profesor 
dé l a cátedra de Oram&tioa castellana de las clases qno 
sostiene esta Asooinolon, se av i saá los Sres. profesores 
que deseen tomar parte en ellas, qae estas tendrán efec-
to el próximo domingo 17 del actual, á Us doce del día, 
en los salones de este Centro, (altos de Albisn:) 
Para tomar pnrte en las oposiciones es reqolsito Indis-
pensable el solicitarlo por escrito del Sr. Presidente de 
esta Sección. Las solicitadas se recibirán basta la hora 
de principiar el aoto. 
Habuna.ia do enero de 1880.—El Secretarlo, Torren». 
Cn M) 5-13 
Ntra. Sra. del Buen Socorro 
S O C I E D A D DE SOCORROS M U T U O S . 
Por acuerdo de la Directiva ea cita á les 
Srfs eóeirs para la Junta general extraor-
dinaria quo tsndrá efaeto el domingo 17 del 
corriente, á iae orce y media, en los salones 
del Casino Español, para elecciones parcia-
les por renuncia del Secretario, Vice Se-
cratarlo y cinco Vocales. Habana, añero 11 
de 1886 —El Saorstária Bccidéntal, Ignacio 
Echevarría. KÜO 2 144 2 151 
!)R. LEOPOLDO HfiRRIfiL 
ABOGADO 
Eabicndose hecho cargo nuevamente del despacho de 
su bufete, se ofrece en ente á sas amigos y olientes 
Consultas de 11 á 1.—M-rced 48. 
651 15-17E 
m m m m m 
Operaciones esmeradas. 
Dientes postizos de todos los sistemaj. 
Trabajos gar^ntlaados. 
SUS PRECIOS completamente reducidos 
y favorables á todas las clases. 
O ' R E I L L T 116, 
esquina á BTeR^AZA. 
664 8 17 
C A R I OS A L B E R T O S I E R R A , 
PflOCUBADOn PÚBLICO. 
Domicilio Deapaobo 
Acostase (dltor) de 2 á 1 San Ignacio 5, Plaza 
de la Catedral. 
6tt 2 6 . Í 7 H 
R, Calixto Valdéi*, dentista. 
Oolcca dientes artifiniaies, sin planchas sobre raices 
só'idas y ro r los otros sistemas conocidos. Agnila n. 88, 
esqnina á Hun Joeé. 623 10-16 
ADOLFO E O B L B S Y YáLLEOILLO 
LOO. ECÍ M E D I C I N A Y C I R U G I A . 
Cossnlt&s de 12 á 1. Jesns Maiia 132. 
590 1--,_16 
Andrés Trnjlllo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargara 21, de 12 á 4 Carreo-Apartado n. 19. 
52Q 30-15E 
par t id oa á sas amistades haber trasladado su domicilio 
á ia calle de Aguacate número 15», entra Sol y Luz. 
494 15-14 
MáEIE P. LáJOÜilE, 
COMA ORO NA F A C U L T A T i r A . 
AgaaoLto 
440 
68, entre Obitpo y Obrapía. 
8 l i 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 3. 
Campanario 131. 
Domicilio Lnz 7, 
78-13K 
á LOS ENFERMOS DE l O i OIOS. 
Eil ac-edltado oculista D Mazimiano Marban, que 
lleva 17 afios de prántlna en Xispaña y el extranjero, 
cfreco los serrioios de «n profesión ca'le de San Kaftiel 
n? 36, frente ai Bazar Parisién. Horas de oonenlta: de 12 
á 3 de la tarde Los pobres de colemnldad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mañana grá t s. 
Nota.—En la primera visita serán desenpoñados los 
qne no tengan romeoio. 326 26-1OE 
POLVOS D B R T I F B I C O S 
D E 
B0R0-SALIG1LAT0 DE SOSA. 
Fórrenla del D R . R O J A S , C I K U J A K Í Í - D k K T I S -
T A Proftsor de Patología y ollaica dental. 
Desprovistos de sustancias áoidas como el perjndlola-
llsimo alumbre que contienen loa demáa qae se conocen. 
So hallan en las boticas. Depósito, Lamparilla 74. 
241 26 8E 
P E D R O C O R P , 
A B O G A D O . 
Bufete: Compostela 112.—Domicilio: Cuba 144. de ana 
á cuatro. 269 13-9E 
D E . JOAQUIN L J A G O B S E H , 
Médico-cirujano. 
Consulado 26. ConsnUas de 11 á 12 
235 
t 
E . P. D. 
A las ocho de la mañana del lúnes 18 del presente mea, se celebrarán, en la 
Iglesia del Real Colegio de Belén, solemnes exequias por el eterno descatiso del 
aima del 
SEÑOR DON F E R M I N CfAEGIÁ E S C A L A D A , 
Comandante del 4? Batallón de Volnntarios, 
QUE F A L L E C I O EN E S T A C A P I T A L E L DIA 29 D E DICIEMBRE ULTIMO, 
Sus sobiinca y consocios que suscriben, suplican á las personas de su amistad 
concurran al indicado acto. Habana, enero 15 de 1886. 
Vicente Euiz y Garda. Fidel Villasuso. 
Francisco Escalada José Cabrero. 
Lorenzo Uraga. 
ÍSP JSÍ-J se rapartan esquelas ie invitación. 
D R . N ü N E Z 
CIRUJAIÍO-DEÍÍTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
G R A N D E P O S I T O D E N T A L 
Cn 16 12-3B 
R O B E L E 
Enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Prado 67, de 7 á 10 de la mañana y de 
á 5 de la tarde. 
333 7 10 
g p E C I A L P A ^ . 
> V E L E T E R I A ^ 
P E L E T E R I A 
L i A M O D A . 
cuenta con nn gran surtido de calzado es-
pecial de su fábrica establecida en Cinda-
dela, y loa tan nombrados zapatos forma 
Jadié, Sahara Bernard y María Cristina. 
L a pelotería L A MODA ha terminado 
su balanre y está dispuesta en vender sus 
mero&nciaci con un cincuenta por ciento 
ménos. 
L a peletería L A MODA invita al público 
que le haga una visita para que se con-
venza de los precios tan módicos con qne 
tiene marcadas tus mercancías. 
r > J o t S t . — T O D O E L C A L Z A D O E S P E C I A L 
D E Hü F A B R I C A L L E V A E S T A M P A D O E N L A 
S U E L A E L MISQIO CUÑO D E E S T E A N U N C I O . 
P e l e t e r í a " L A M O D A , " 
G A L I A N O , E S Q U I N A A SAN R A F A E L . 
643 2 16a 2 17d 
L A PROTECTORA. 
Desea oolocarss tina criandera peninsulAi, j ú t e u , 4 
leche entera, muy sana j ref«riñólas, y desean colocarte 
toda clase de empleados y sirvientes: pidan y serAn ser-
vidos, sin re t r ibución . Amargura M. 
561 4-15 
Se desea colocar 
ana Joven de color ó blanca para ayudar en el servicio 
de la casa á la señora, prefiriendo no tenga familia: t r -
formarán Compostela 43. 556 4-15 
UNA 
JOAQUIN DE Ffi lIXáS 
ABOGADO. 
Obrapía 19 (altos) De 32 á 3. 
16748 13-1E 
c 
Dr. en Cirujla Dental por el Colegio de Pensllvanla. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E 8 ¿ « 
P R E C I O S M O D I C O S . 
AGUIAB N. 110. 
O 47 20-K9 
D O C T O R C A S I M I R O J . 8 A B Z , 
M í D I C O - C I R U J A N O . 
Conaaltaa de 1 á 8 de la tarde. Eapeoialldades. En far 
medaries de ce&oras, partos y afeodloaes de vías urina 
r ías . Maloja 56. 180 26-6 B 
HADAME BAJAC. 
Partera de 1? clase de la Universidad de Paria: calle 
de la Sa'nd n. 45, entre Manriqua y Campanario. 
175 16-6E 
I 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á Cuba 66, esquina á O'Rel 
lly, en trésnelo d. rocha. Horas de consulta de 11 á 3 
11« 20-5K 
D R . M A N U E L A 
Médico-cirujano 
Da consultas grát is de 11 A 1 dsl dia y de 7 i 8 de la 
noche en su gabinete, Muralla 66, al lado de la botica 
Santa Ana y frente & la imprenta del DIAKIO DK LA MA 
RIÑA . Para visitar A domioillo recibe órdenes en su ca-
sa, Aguacate 71, y en la botica "Santa Ana", Muralla 
número 6«. 1R4 26-55! 
J U á N M . E S P A D A MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina 
Tejadillo. O 8 1-B 
DR. LUIS CÓRDOVA, 
Médioo-Cirujano, h a trasladado s u domioillo á Campana-
rio 107, entre Dragones y Zanja y se ofrece á sus amigos 
v si públie» en general en el Ejercicio de sa profesión 
25-Connaltan <IA 12 A 3 gritín. 16547 -27D 
Dr. SUAREZ BRUNO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en eifllis y eefermedadea de mujeres. 
O n s altan de 12 & 3. 
Eapooiaiea para sofioras. los juéves de 12 á 3. 
Mouserrate esquina á Obrapía, altos. 
16731 26-1B 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L t M P A R S L L A 17. Horas de consultas, de 11 á 1 
Especialidad: Matri», vías urlnvriaa. Laringe y sif i l l 
tioan. O n. 2 1-E 
Dr. M. Núfiez Kossié 
Espeoialldad: enfermedades de mujeres y partos. 
De 11A1. Tejadillo 1«. 16302 26-20 
ADOLFO D E L A N D E T A 
Oonsiiltas de 12 á 2. 
S K I ' T K N O ISA. 
E n s e ñ a n z a s . 
U NA S E Ñ O R A F R A N C E S A SE O F R E C E A LOS padres de familia para dar clases de su idioma & do-
miciüo & a'.Kunos niños y ensaña bordados, crochets y 
fl^resHmpondiéo Amargura 94. 653 4-17 
CLASES DE BORDADOS 
v labores de adornos ú domicilio, praoios médicos: in-
formariin Muralla 46. 641 4-17 
r ] N A S E Ñ O R A F R A N C E S A DESEA D A R C L A 
* 1 oes á domicilio 6 tu su casa & nifios ó sofioritas de su 
idiom» gramaticalmente: también lenotonea de Geogra-
fía é Historia, tiene las meiores tefeiencías: calle de 
Barnaza n 52. 652 4-17 
U N A PROFESORA Í M i L E S A D E L O N D R E S con diidumas académicos, da oíase á domicilio y en 
casa ¿p rec ios módicos, etssfia música, solfeo, dibujo, 
bordados, instracclon en español y hablar con perfen-
o k n idiomas »n muy poco tiempo. Dirigirse Obispo 84 
616 4-16 
U KA R E f i O R I T A P E N I N S U L A R PROFESORA cn bordados da lecciones á nifias y señoritas en su 
casa Plaza de Armas altos del Templete, y & domicilio. 
W2 16-UK 
í 1NA l 'ROSESOR* CON T I T C L O , DOCE A Ñ O S 
' 1 de práctica adquirida con la dlreocion de varios co-
legios, plenos conocimientos de Pedagogía y un caráoter 
especial para la enseñanza. Se ofrece á los sefiores pa-
dres de familia para dar clases á domicilio de solfeo, pia-
no y nrimera enatñauza «lemental, Informarán San E*-
fael 68 428 8 12 
F H E R R E R A . — P R O F E S O R D E INGLES.— • NEPTDNO 4 5 . - D a clases de dicho idioma sin em-
plear otro durante toda la enseñanza, de modo que el dis-
cípulo llega á poseerlo perfeoramenta en el más breve 
t empo pos ble. 243 26-8E 
"SAN EULOGIO". 
Colegio para sañoritas, 
DIBIOIDO POll 
D Cármen Pastor de Ocejo. 
SALUD NUM. 73 
Este antiguo y acreditado plantel de educación, rea-
nudará sus tareas el próximo dia 7 de Enero de 1886. 
Se atlmiten internas, medio pupilas y externas. 
Bu el mismo colegio se faoihtan prospectos. 
30 16-3E 
Ü 1 E L I A H E E i á N D E E D E T O R M O . 
Profesora de Idiomas. 
INGLÉS T FRANCÉS. 
ol'tócu a ios paUrua de familia v á las diraotor&s de 
JOICÍTÍO ¡¡ata ia onsaBinza de los referidos idiomas D i -
reobióit! >iall« de ios Dolores número 14, ea los Quemados 
iu Mavlanao y también informarán en la Adrainistra-




2a enseñanza de primera clase. 
So admisen pupilo», medio-pupilos y sxternos. Se fa 
Director lite'ario. Ldo. Enrique GU. illitan prospectos 
O—1526 20 -29Db 
ÍIIM m m m i 
>'( t ib io r i t i íhim» recopilación de d»tos, noticias, 
taTifan v estadíst ica completa del Comercio, Xntiustrla, 
Agrionltuia l'rcfosioues Artes y Ofioíoa, eto., d i i s ia 
Isla 
Pub' icadií p^r la impoit inte casa editorial de C. Bai-
ly-Bailliere, de Madrid con datos del A C U A R I O 
D E L C O M E R C I O y que contiene entre otros muchos 
nuevos y curiosos, 
E L áEANOBL D E ADUANA», 
arreglado napeoialmente para esta obra, teniendo á la 
vista las úl t imas disposloiones cñolalee, con la reduc-
ción de los derechos & pesos y centavos. 
Un tomo en 49 elegantemente encuadernado, un es-
culo de OTO, en las piincipales l ibrerías 
A G E N D A S D E B W B t t P A R A 1886. 
La misma casa editorial ha publicado 4 distintas edi-
ciones de estos indispensables libros, dispuestos para 
anotar en una sola plana las operaciones de uno ó dos 
días. Tienen además multi tud de datos, coticias y t a r i -
fas y todas las equivalencias del sistema decimal con las 
pe- as y medidas de Castilla y las del pois. 
De venta en las princioales l ibrer ías . 
650 4-16 
Artes y Oficios. 
Mlle. Clemence 
Laferrler, Empe-modista de PaMs, diacipula de Mme dmdo 26, entre Cuba y Agniar. 
682 
CORSES 
8 I L F I D B C U B A N A 
cinturas habaneras, 
por Mme. BOTJILIiON 
93, O'REILLT 93 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Tenemos el honor de participar á las Señoras que te-
nían encargado corsés que pueden pasar cuando gusten 
}or esta su casa á formalizar sus pedidos. Hemos reoi-
)ido de Par í s los materiales qne esoerábamos para ha-
cerlos desde T R E S D O B L O N E S ORO hasta V E I N -
T E \ CUSCO PESOS ORO. 
Nuestros Corsés ajustados á la úl t ima moda alargan 
el busto, afinan el talle, redondean las caderas, extin-
guen y sostienen el abdómeu y permiten al cuerpo la 
flexibilidad de sus movimientos naturales. Con cuyos 
auxilios que reclama la higiene V O b S 8 E R E Z F A I -
T E S A U T O U R . 
Beoomendamos nuestra variedad de preservativos 
aprobados y recomendados por el D R . L E B R E D O y 
otros eminentes doctoree de esta capital para las enfer-
medades intestinales de las señoras y para la obesidad. 
Cn 67 8-17 
GR A N T R E N DE C A N T I N A S OBISPO 67—LOS dueños de este tren ofrecen al público en general y 
á sus marchantes en particular buena comida, aseo y 
fonnmiA en lg« precios. Cuatro platea por la mañana y 
uuatfu por la tarde, á la española y A la ortolla. Por una 
pareora $17, p^ra dos 84, para tres tO. Obispo 97 
ÍOG ' i . U 
G R A N H E C O N S T I T U Y E N T E . 
Loa famosos vinos generosos de Je réz de la Frontera, marca 
L A Z A R Z U E L A , 
C R I A D A DK .>lABiO 0 S 
uien responda por ella sea 
que acaban de lUgar á la Isla de Cuba, brindan á lae personas delicadas del estómago un poderoso estimulante 
para sus fáciles digestiones. Proceden estos vinos de las viñas L A Z A R Z U E L A , de los SRES. H I J O S ANTO « 
H I O L O P E Z . cosecheros, almacenistas y extractores de Jerez de la Frontera. 
A C U D A N L O S E N F E R M O S A C O M P R A R E S T E E X C E L E N T E R E C O N S T I T U Y E N T E , y bebién-
dolos, con un sistema metódico, verán de súbito su restablecimiento. Son unos vinos de clases muy superiores, 
que á la modicidad de sus precios, porque se venden baratísimos, ú n e l a recomendable circunstancia que son purí-
simos, exactamente como los que beben y usan los consumidores en aquel paia productor. 
Ds venta en todes los cafés y restaurant!: Depósito: San Ignacio 29. casa de los Srea. González, Booo y Com 
pañla, únicos recepteres para toda la Isla. 400 8-10 
CONSERVESE L A DENTADURA. 
P O L V O D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
del B U . T A B O A D E L A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Preparado con arreglo á les preceptos de la higiene de la boca. 
Blanquea los diente? aln i-flotar sa esmalte. 
Be fresca y tonifica las enciaa. Da fragancia al aliento. 
Véndese en Perfumerías y Boticas. 
663 8-17 
ZALEZ 
M Ü M L L A 7 5 
H A . B A 4-17 
Concluida satisfactoriamente la de la zapatería E L 
M O D E L O , San Kofaeln, 1. al lado del rsstourant E l 
Louvre, sigue esta casa vendiendo los únicos verda-
deros 
O A R O L I N O S 
hechos con legitima 
F I E L D E I T A F 
4 $8-60 oro el par. nOuldado con las PALHIFICACIOJÍES!!-
Los verdaderos C A R O L I N O S v la verdadera P I E L 
DE T A P solo se encuentran en la zapatería E L M O -
D E L O . 
Si con la huelga podíamos atender con puntualidad 
los encargos qne se nos hacían, ahora que la huelga oon-
elnyú podemos con mayor razón hacernos cargo da 
cuantos pedidos se noa hagan. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un pequeño au-
mento de precio y se puede hacer en algunas horas. 
On26 l3-2a 13-d 
I N T E R E S A N T E A L P U B L I C O . 
E l dia 16 del corriente enero, se inauguran los baños 
con y sin duchas, y bsiberia del Hotel £uropa , monta-
dos a la oltnra de lo mejor de esta ciudad. 
A los Ínfimos precios de en billetes 
1 barba 20 centavos. 
Cortar el pelo 30 idem. 
1 baño con y sin ducha 40 idem. 
Situados en la calle de la Lamparilla n. 2, frente á la 
plaza de San Francisco. 
806 l-15a 3.16d 
Jabón Felíuico. 
A s i se t i tula el ano fabrica la estudiosa Sra. D? Ma 
tilde Lainó de Ballldo. 
Es efloocíeimo para quitar las manchas del cútis, sean 
del sol ó de la sangre, ot-i como las hepáticas y los her-
pétioas. Extingue las peoas, barros ó espinillas y las 
arrugas tempracas-
Uua larga experiencia ha probado que con el Jabón 
Felinico se conserva el cútis aterciopelado y hermoso, 
y á cada caja acompaña una explicación del medo de 
nnatlo. 
E l depósito se halla en la calle de Neptuno n? 166. E l 
precio ea sumamente módico, menor que el del Jabón 
más común. 
No ee esto un Humbug, sino nn anuncio verdadera-
mente honrado Prueben y se verá que no hay engaño. 
C 70 4-15 
m i 
7 A L M A C E N 
Se venden al por mayor y menor á precios de fábrica, 
muy baratos. 
T a se han recibido las H O R M A S N U E V A S para el 
88, la forma de bombín es una de las más elegantes de 
cuantas se han hecho hasta hoy. 
Amistad 49. A. Boadella. 
On 41 I8-7E 
O Champagne 
A F I N A D O R D E 
O Eoilly 68, antigua casa Petit, 
uatteles. 104 
P I A N O S . 
y HVbana esquina á 
15-5 
Trenes de Letrinas. 
A 8 reales pipa. Desouento 10 por 100. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la patta desinfectante grát is y recibe órdenes en los 
puntos siguientes: nnba y Amargura, bodega: Bernaza 
Muralla, b-dega: Habana y Luz. bodega: Calzada de 
Beina n. 16, cafó Kl Reoreo: su dueño vive Zanja n ú -
mero 137. Anacloto Oronzalez Kftv. 
58S ü-lü 
E l Nuevo Sistema, 
Q-rari tren para limpieza de letrinas, 
pez;; s y sumideros. - A 8 rs. pipa. 
SE DESCUENTA E L 13 POR 100. 
A R A M B U R U E S Q U I N A A SAN JOSU. 
Desinfectante deodorizador americano grátis . 
Este sistema es td que más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud en el trabajo y eccnomia en los 
)r6oio8 do ajuste; rooibe órdenes cafó ia Victoi ia, calle de 
a Muralla.—Paulay Damas. Agniar y Empediado, br-
i».—Obrapía y Habana.—Gjnifs y Consulado—Amis-
tad y Virtudes—Concordiay San Nicolás—Gr'critt y Cár -
denas—Luz y Etido y Arambnru eaquin» á San José . 
Telefono 12*5 530 4-14 
l e l i c i t t a d e s . 
ITNA ^ESÍOHA D E M E D I A N A E i í A D , N A T U -
r-.] de G-a!icH de<ea olooursa do ama de llames ó de 
cuidar una f j iviüi . ae» ¡ ara la ciudad ó para el camro: 
ene qui-n >fsp i'da d) i-n lionradaz San Pedro oi t ro 
Sol y Cu'^a fondá. La Machina, altos. 
661 4-17 
«A « « « fstN • C O C i N E K A UBSKA C O t i x í O A R • 
8*s es general en cocina: tiene quien responda por 
ella A i u i a '16. 047 4-17 
P A U L A 50 
Se soli sta un operario zapatero pera tra'oaiar d« se-
fioras C84 4 17 
E S O L I C I T A UN SO^A D E H I E H R O COMO 
los que hay en los Parquas, que no pane de nn metro 
lee centímetros de largo. J e s ú s María 55. 
-(0 417 
s 
Se 8 o licita 
una criada de mano peninsular, que sea sgil y sepa bien 
su obligación, no hay niños. Industria 3S. 
6»6 4-17 
T R A B A J A D O R E S . 
Se necesitan 40 hombres para ingenio que estén acos-
tumbrados á las faenas del campo; de $^5 á 4" billetas y 
la manutención, buen trato y buena paga: la salida ma-
cana lúnes Amargura 54. 638 4 17 
R E G I i A . . 
Ss solicita una criada da mano para el serviGio domés-
tioo do una casa: se preñare que sea patrocinada y duer-
ma en el acomodo; y que abonen por su conducta: calle 
Real 40, Regla. 666 4-17 
| N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-
J locarse a loche entera en una casa particular: es bue-
na y sana y tiane personas muy distinguidas qne ree-
pendan por su conducta. Gervasio n. 5 darán razm. 
677 4-17 
i ^ E S O L I C I T A A L P A R D O JOSE D E L A L U Z 
OValdés , qne hace cuadro aüos un mes que salió de 
Regla: la persona que sepa su paradero avisará Belas-
coain n. 5, entra Animas y Lagunas: su madre que le 
echa la bendición, Paula Alvarez. 
670 4-17 
NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad y de moralidad, desea colocarse para cuidar en-
fermos ó ama de gobierno de una casa decente: tiene per-
sonas que la garanticen. Tejadillon. 50 darán razón. 
6«7 4-17 
A los dueños de casas. 
Se desea alquilar una cana en la calzada de la Reina: 
precio de 4 á 6 onzas. San Nicolás 173 informarán. 
8i9 4-17 
TNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
J edad, desea una casa de comercio ó particular: un 
muchacho de 15 años desea una cigarrería para trabajar: 
Corrales esquina á Egido, Junto á la cerca, puerta za-
guán impondrán. 648 4-17 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para coser, y peinar varias señoritas ó de 
orlada de mano no teniendo que salir á la calle. Perse-
verancia 14. 633 4-17 
TNA G E N E R A L M O D I S T A Y C O R T A D O R A en 
J modistura, canastilla y ropa blanca con las mejores 
referencias desea hallar colocaoion de costurera en una 
buena casa particular que señoras y niños vistan con 
exquisito gusto, durmiendo ó nó en el acomodo, en esta 
' fuera de ella. Tenien .e-Rey tZ, lamparer ía 
f93 4-16 
SE SOLICITA 
una orlada de mano blanca ó de color, que traiga buenas 
referencias. Bg'do 18 617 4-16 
Al 10 por ciento 
Con hipoteca de casas se facilita dinero en gra-
pequeña partida. San M l g u e l l 57- br. Abren infor 
895 
ün portero 6 orlado de mano. 
Se neoetita uno blanco, garantido en BU conducta y 
que entienda su cometido: Neptuno frente al Parque 
Central á todas horas. 610 4-16 
ESEA COLOCARSE UNA B U E N A C O C I N E R A 
peninsular, aseada y de moralidad para el servicio 
de una corta familia, un matrimonio ó almacén: es per-
sona de confianza y tiene personas que garanticen su 
conducta: calle del Obispo K 9 , Correo de Paria, altos 
darán razón. 602 4-16 
S E DESEA C O L O C A R UNA C R I A D A D E M A N O y niñera, que sea de moralidad y tenga personas que 
respondan por su honradez: Informarán en el teatro de 
Albisu, su director. 597 4-16 
U N M O R E N O C O C I N E R O R E G U L A R D E B U E na conducta y aseado, desea colocarse: tiene personas 
que lo garanticen: calle de Paula n . 8 darán r azon. 
625 4-17 
I C L A 4 4 . - S K S O L I C I T A U N B U E N OFX 
clal de barbero, se le dará un buen sueldo. En la 
misma se alquilan habitaciones, entrada á todas horas 
Rióla 44. 631 4-16 
T-VESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A K D E -
-Ls ra á leche entera de tres meses de parida, es morena 
y tiene personas que abonen por su conducta. San José 
n. 66, darán razón. 601 4-16 
SE SOLICITA 
un muchacho para criedo de mano: se le darán $12 B. y 
ropa limpia. Amargura 83 esquina á Aguacate. 
627 4 . I 6 
U N SUGETO, G A L L E U O , D E S E A C O L O C A R -se en casa de moralidad para criado de mano, sabe 
cumplir con su obligación, o para portero, es de toda 
confiinza: informes todos ios qne se pidan: calle J e sús 
María, accesoria E ;nformarán, entre Ban Ignacio y Cu 
ba. 620 4-16 
SE SOLICITA 
una manejadora de niños qne esté acostumbrada á ellos, 
y sea de 30 á 40 años, ha de tener personas que la reco-
mienden. Ravo 11. 619 4-18 
Dinero. 
Con, hipotecas de fincas urbanas se dan varias canti-
dades. Empedrad» 11 y San José 53, informarán. 
613 4-16 
DESEA C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A G A L L E , ga de cocinera en una casa particular, que no haya 
nifios y que se duerma en el acomodo, sabe guisar bien á 
la española, criolla, inglesa y un pooo á la francesa: i n -
formarán Dragonea 1. hotel La Aurora. 
8 1 4-16 
UN C R I A D O D E M A N O D E M E D I A N A E D A D desea colocarse en casa de corta familia ó bien de 
portero dentro ó fuera de la capital; sabe su obligación y 
puede presentar informes. Reina ?0 impondrán. 
598 4-16 
U ^ x 
G E N E R A L COCINERO V R E P O S T E R O 
e tranjero de bastante inteligencia y sabe su obli-
f iaciou, ha ocupado las principales casas de esta capi-al, tiene quien responda de su conducta y moralidad. 




A C O N 
m m COMPAÑIA F R A N C E S A 
MJAÜRMOGRAÜ. 
TMfORADA DE 1886. 
m m m EL DÍA 25 DE E M O 
D B 1 8 8 6 . 
M M E . J Ü P I C 
E L E N C O D E L l C O M P í S l á . 
V̂T C 0 0 per, 
dal Teatro des Veriat ís , Pa!Íj . (Su e treno en América). 
M. Minari, 
dtil T-airo des Dramatiques, Par ís , y te«tro Imperial, de 
San Petertburgo. (Su eetreno enÁaér i ca ) . 
Rf. Mezieres.--M Germán, 
del Teatro des Var i t tés , Paris. (Estreno), 
M . Faulglnet, 
de los teatros des Folies Dramat quas y Noveautéa. 
Eatrent) 
SE S O L I C I T A calor. Jó ven, que torga qi 
formal y aseada, tiene que fregar suelos, hacer manda 
dos y todo lo que se ofrezca en la casa- dormir en el 
acomodo, sueldo t l 7 B[B. San Ignacio 6 altos. Es la 
misma se venden dos máquinas de coser, una de S i r g t r 
y otra americana, de medio uso. 652 4-15 
ÜN A S I A T I C O , E X C E L E N T E C O C i í i E R U , asoaCO y de moralidad, desea colocarse en casa particular 6 
establecimiento, tiene quien responda por su conducta: 
calle de los Corrales n . 155 darán razón. 
582 4-35 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS, 
^ PREMIO MAYOR $75,000. 
B I L L E T E S ENTEROS, $5.C0 FRACCIONES E N 
PROPORCION. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lousiana, 
\ Oertificamo»: lo» abajo firmante» que bajo nuestra í t í -
wrvis ion y dirección te hacen todo» lo» preparativo» para 
lotSorteo» mengúale» y Urimestrale» de la Lotería del Es-
tado de Louisian*; qut en persona presenciamos la cele-
bración lie dichos sorteos y que todos te efectúan con hon-
radez, equidad y buena fe y autoriimmo» á la Empresa qve 
haga uso de este eertifieetdo con wuettrat firma» en fac-
simües, en todo» su» anuncio». 
M F Gregoire, 
(E i -do los principalos tcatrrsde Marse'la y Nintes. 
tumo) 
M. Maurice Difpuls, 
del Tettro des Vaiiotóa, P«ris. (Estrene) 
M . 8alvator--M Viochon. 
Mm Eíítiot, Verandií, 
Duber et, Glrard, Yalowíez, 
Perret, & 
Mme Alice Raimonde, 
del Teatro des Q-aleries St Eubert, Bruselas. (Su es-
treno en América). 
Mme. Fellcie Delorme. 
Mlle. Marie Vallot. 
Mlle. Marie Dalrg, 
CONDIGIOÜES D E L A B O N O . 
E l abono constará de 15 funciones. 
Desde hoy queda abierto en la Dirección del G R A N 
T E A T R O D E T A C O N de 8 á 10 de la mañana y de 12 
á 3 de la tarde, habta el dia 20, reservándose el derecho 
á los últimos abonados basta las 3 de la tarde de dicho 
dia; debiendo presentar para reclamar BUS localidades 
los respectivos recibos de abone; después de esta hora 
se expenderán al que primero la solicite; >03 abonados á 
esta C O M P A Ñ I A D E O P E R A F R A N C E S A conser-
varán el derecho para lo sucesivo. 
Precios por abono. 
Palcos piincipales 19 y 2? piso para 15 funciones 
sin entradas $255 
Idem terceros 162 
Grlllés principales 375 
Idem terceros 265 
Butacas para 15 funoiones 25 
Lunetas cabeceras para 15 funciones 
Idem centro para 15 funciones 
Sillones de tertulia para 15 funciones 





Precios por fancion. 
Por un palco 1° 
Id. 
.nde y 
o r a a i á . 
y 2? sin entradas $25 
Por un ídem tercer piso sin idem 15 
Por un grillé primer piso sin idem ao 
Por uno idem tercer piso sin idem 25 
Por una butaca con entrada 4 
Por una luneta idem idem 5 
Por un asiento de tertulia con entrada 2 
Por uno idem de camela con idem I—S5 
Por una entrada general 2-60 
Por una idem á tertulia 1 
Por una idem á caEuela 0A 
Por mal tiempo no se suspenderá ninguna fundón, á 
ménos que ocurra un temporal, y en caso de indisposi-
ción de algún artista, se sns t i tu i rá con otro, si es post 
b'e, y sino se cambiará la función ó se suspenderá con 
el debido permiso de la autoridad. 
Queda term'nantetntn te prohibido entrar á la Tertulia 
y Cae i el* ron b»»tor.RS n i objetos que molesten á los 
ooncBrrt: 'e*. c mu a t l mismo el fumar en la Sal*. 
2Igh¿ca J Enero 12 de 1888.—Por la Empre a, 
EHAKCISCO KABTY Y GUTIERREZ, 
O 4-18 
Comisarlos. 
Los que suieHben, Banquero» de Nueva OrZíSTÍÍ, ¿ U P O - — ' 
régvo» en nuestro despacho lo» billete» premiado» d t l a L c -
teria del Estado de Lou\eiana que no» sean presentado». 
J . H . O G L S S B Y . FRES. L O Ü I 8 I A N A N A T . 
B A N K . . 
8 A M . H . K E N N E D Y , FRES. STATE N A T . B 4 > K . 
A . B A L D W Í N , FRES. NEW» O R L E A NS N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 25 años, por la Legislatur t 
para los objetos de Educación y Caridad—con un mjlwl' 
de $1.000.000, al que desde entóneos se le ha agregado 
una reserva de más de $550.000. 
Por un inmenso voto popular BU franquicia forma hoy 
parte de la presento Consti tución del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Es la única Loter ía otorgada por el voto popular de l 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses en lugar ds cada seis como has-
ta ahora, y empezarán desde Marzo de 1886. 
Nunca se posponen, y los premios j amá» se reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
Segundo gran sorteo, c lase B , qee 
se h a de celebrar en la A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s . e l 
martes 9 de febrero de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n? 189 
Premio Mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S 1 CINCO PESOS UNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DK LOS PREMIOS; 
1 PREMIO M A Y O R 
1 PREMIO M A Y O R 
1 PREMIO M A Y O R 
2 PREMIOS D E A $8.000 
5 PREMIOS D E , , — 2.000 
10 PREMIOS DE „ 1.005 
20 „ „ — 500 
100 „ „ EOO 
500 „ „ ^ ^ . 100 
600 „ ,, 50 
000 „ „ 25 
A P R O X I M A C I O N E S . 
0 Aproximaciones de * - 750 
9 „ „ 600 















.967 Premios, ascendentes á . . _ $aS5.5CS 
Los pedidos de sociedades ó clubs deben enviarse «ola-
mente á la oficina de la Empresa en Nueva O -leans. 
Para otros informes se dir igirán las cartas dando les 
señas ó direocion con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros de Expreso ó las letras de cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las sumas de $5, ó más cn 
efectivo pueden enviarse por el Expreso, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. La correspondencia Ee 
dirigirá á 
K . A . D A C P H I N 
Nneya-Orleans, L a . . 
bien á M . A . D A U F H I N . 
Washington, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
IiueTa-Orleans, La. • 
P H R E \ g 
Ifiaaual de BnJfermed^cs, 
por F. MUMPHKKYS. 31. D. 
T E L A y C O R A D O 
3 si 109 rtítcji s t v. r. NOS. PRIKCIPALED P E Z C I . 
Fiebres, Conmistión, mflaniapíones olí 
Lombrices, f iebre de Lomlirices y Cólico 5tt 
Llanto. Cólico, ó dentición de las criaturas 50 
Diarres, en Nifios y Adulta* - 50 
Disentería, Retortijones, Cólico bilioso iS 
Cólera Mórbns, Vómitos. . > .JO 
Tos, Resfriado, Bronquitis .",') 
Neuralgia, Dolor de muelas y de cara SO 
Dolor de Cabeza, Jaqueca Vahídos i > 
Dispepsia, Estómago bilioso gfl 
Menstruación suprimida, ó con dolores -.>o 
8 P E O I F I O O S 
Lt'Uiorrt'i!, í \ i eñs i ruaoo^^í í^^ro íusa^^^Tr?^r^b 
Orup, Tos, Respiración difícil 50 
Keom.i saladii. Erisipelas Erupcicnes 50 
Kenmatismo, Dolores reumáticos '• • 
Fiebres iaterniitenies, y remitentes 50 
Almorranas, simples ó sangi-antes 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica ; 
Tos Ferina, Tos violenta 
Debilidad (rcner.il, desfallecimiento físico .V< 
Mal de Biñones . . • 
Debilidad de los nervios, derrames seininales.il.00 
0|Eufermedades de la orin.i , incontinencia 
Wil de forazon. palpit.-.cione^. 
^ i r ' l í e ^ e m a ^ ñ las p r l n c í p ^ ^ boticas S c ' i " ! : 
Aecncia y depósito general Botica Conmopuli:.-!! 
l i i fae l A'o. 11 , Habsaa. 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n c a j a s ele l a t a , 
Sara , e l c a l z a d o e c a b a l l e r o s . E s 
[ n o t a b l e p o r t-i 
B R I L L O D K L 
I P C L I M E N T o 
N E G R O q u j 
' p r o d u c e . B r i l l a . 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l n s t r e y es e l f í n i c o 
q n e c o m b i n a e l 
pulimento negro y la. p r e s e r v a c i ó n de l a . 
p i e l . L o u s a n l o s l impia b o t a s i n t e l i -
g e n t e s . 
" L U S T R E R E A L " 
O E B I X B Y . 
E s n n b e t n n l i q u i d e d e l g a -
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o & t o d o s l o a 
efectos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O B E S E -
N O R A , q n e se b a y a v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l n so , v a e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . N o 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t m y e 
l a p i e l . P a r a durabi l idad del 
lus tre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n o t r o e n s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L " e n i 
b o t e U a s d e p a t e n t e d e B i x b y , i 
c o n c o r e b o t a m b i é n d e p a - l 
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , que 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . B i » 
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a , 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l » » L U S T R E R E A L " 
B E B I X B V . 
Unicos Pabricantes: 
S ; E B I E Y & C 0 , N m Yorfc, E. ü. i 
MULSION 
I D ¡ S i 
COTT 
d e A c e i t o P u r o d o , 
H Í G A D O de B A C A L A O 
1 Y DS LOS 
E i p o í o s f i t o s de C a l y de Sosa, 
Es tan agradable al paladar como la luhe. 
Fosee todas las virtudes del Aceito Crudo d» 
Higado de Bacalao, y las de los Hipofosfitoe. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a i a D e b i l i d a d C e n s r a i . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a i a T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s . v 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Mediana de las Facjl= 
tades de Paris y Madrid, Subdelegado principal de Medidsa 
yCirujia, & c 
CERTIFICO: que he hecho oso con frecuencia en mi clientela de 
la Emulsión de Aceite de Hígado de Ba raían con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce ea los enlermos que ne-
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además estoy convencido que los estómagos delicados 1A 
soportan sin el inconveniente de la regurgitación. 
M A N U E L S. CASTELLANOS; 
Habana. Marzo 8 de 1881. 
Santiago de Cuba, t de AbrL . s í i . 
Sres. SCOTT & BOWKE, Nueva York. 
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por haber sabide 
reunir en su acate las ventajas de ser inodoro, grato al paladar, 
y larga conservación: sus resultados terapéuticos, sobre todc 
eo los nifios, son maravillosos. 
Con este moüiro tengo gran placer cn hacerlo put 
Soy de Vds. STSTQ. B. S. M. 
Dr. AMBROSIO G R I L L O . 
UNÍ COGIIEM 
para una ocrta familia, para solamente 
atender á en trabajo y condición de dormir 
©a el acomodo. N- 4. San Jnan de Dloa. 
5H7 8-15 
M U E B L E S , 
K" ooraprmi y venden mny baratos. Bd da dinero sobre 
tod» o.aie de prendas. Neptuuo 80. 
m 26-8S 
D aMüA «JUlTuiJAIlBK V» CUtl lNlCKU PJKNIN. «alar, bien sea para oasa particular 6 estibleolmlen 
t i ; es asaado y de toda oonflanza: tlono peraooiis aae lo 
Xtrantloan. Abalar OS, entre O'Kellly y Obispo darán 
rí<"n MO 4-1B 
Ü i A H h Ñ O l t A P E N I N S U L A R DESEA COLO oarse para or la ía de mano de nna seBora y limpieza 
4 ) habitaolontr; también para ni onldado de nna oa>a y 
« n a de Uavte: tiene bnonos informest darán rnron Laz 
a r l u o r o B 1 * 6 4 4 11 
Se solicita 
ttia cocinera de color, formal, qno duerma en el acomodo 
y traiga referencias. Trooadero 26. 
SBR 4-15 
S ttbUL.iCtTA UNA U E N K U A L I Í A V A N D E R A , planchadora y rlzadora, que sea de moralidad y que 
traiga buenos informes: si no sebe sn obligación que no 
•a presente. Agolar 99 Impondrán. 
yw ' 4-15 
Ü ->A a i o h - t í c A JOVEN y t t o a V H ' f A , CON ime na y abundante lecho, desea colocarse para criar á 
mvlla leche: tiene buenas referencias: infirmarán Bei-
u ^ i a i . 660 4-1S 
Amistad 75 y 77 
83 solicita nn muchacho recién llegado de la Peninsn-
la i w a wl sarvici" de fiasa. OTO 4-1S 
^ ¿ U L U J I T A N COLOCACION IJOH S E N O K A » ' 
¿5ana de orlada de mano ó aoompsQar á nna aehora y 
la otra para oooinera de corta familia, con la condición 
d3 dormir en su oasa: Informarán Sol "4. 
fin fQ 4-15 
Ü 72 ±-/»tt.iiA. « K h l í i t A L V H I A U A DEIÍ IANO 
y costurera, desea oolooaree en nna oasa de mor»ll-
d l l : tiene pernonaa que abonen por sn buena condnota: 
laf^rm»Tan Agnll» 14a. S«4 4-16 
Ü NA B E N O I U T A FRANCESA, G E N E R A L WO-dli ta y costurera, desea colocarse en oasa decente 
p i r a coser y enaeBar A las niñas el francés; Infi rmarán 
Obran»» «3 648 8-16 
ZAPATEROS Y SA8TBES 
En la calzada de Oaliano 106 se vende nna mácpi 'na^e 
eoser manufactura de Slnger, acabada de liecar y^aíe da 
A pagarla con dos peaos billetes cada semant 
K<0 
u > A < I V J / M I A A<; 11, HA KA COCINERA; VLA-vandera de una corta fanilia que duerma ¡en el «co-
mo lo y tenga buenas referencias, si no es'aiiUque no sa 
prevmtn Olorla r!A. 656 / 4-16 
T t K n K A COLUCARSM UNA « E f i o a A P f iNIN-
a/aular. casada, de 4 meses méuos ^ dias de parida 
»»ia , robusta y oon buena y abundaste lecho de crian-
«Isra á leche entera: tiene pornonaerqne abonen por en 
ojnduota: calle de la Merced 111 Üarán razan. 
MO " 4-16 
e desea 
SDlookt-'Ofti'Síóelente cocinero, Jóven, de color, entiende 9 repcslsrta: informarán Oficios 70. 
R73 4-16 
SViulVíT*. t N BOCINERO F E N I N H U L A R ÜNA jasa de comercio 6 partionlar: tiene personas que res-
Í>nd»n por Al, O-Rellly 84. darán razón en la tabHqunrln tod«» horim. 67» * i 
»e solicita 
na vendedor para vender libros por la calla y tamblm 
no muobacbo para lo mismo, las condiciones SÍ daiáu 
. U callo de la Salud 28, librería. 
¡IT* 4 15 
1 ICIAOA KKIUAMU: »K S O L I C I T A UNA blan » 
Lquo enrienda algo de costura y peinado y presonte 
nos informes de la casa en que haya servidd eli' cu 
equlstto es Inútil que se presente Virtudes 97 altes 
^ á 1S de la mañana y de 4 ds la tarde en adeian te. 
B«0 4 15 
Y T * J u ^ ü l S M U * A B C N D A K T B PE L E C H E 
%J de tras meses do parida desea encontrar una oasa 
P»ra criar nn niBo 6 ír»orio á su oasa p»ra hsoora.i car-
S9 de él. ha estado criando dos que pueden verso, VÍT-liostnO, lecherls. 6J>0 *-15 
CRIANDERA. 
Una señora blanca ds seis meses de parida solinlta 
n í a oasa donde criar á leche entera. Santa Ana f 0 Re-
gla, owroa d« la Empresa vifja 5«l 415 
IICOSTÜRERASü 
Xn Oaliano 108 se venden máquinas de coser nuevas 
4 ) Slnger, Kamirgton, Americanas, Daraéstioas, oto., 
00a tocias sus piezas para pagarlas con dos po<os biüo-
te«<i»<l«H m«na. 6'9 
Cigrarreros á la calle 
Knvolvedores que sean c)g»rrer'>s, aprendices y un 
partero con garantías. Tenlents-Rey 69. 
§8 ¡MÚBSA CUI-OUAU uo JOVEN PENINSULAB de aprendiz de dependiente de ferretería, aluiacer, 
t i t a I» de ropas ú otra cosa cualquier* reforente al co-
¡a, •'•io tiene quien responda de su conducta, darán ra-
aon de 6 á 8 de la mañana y de 4 á 8 ds la tarde San I g -
naolo e rqnlnaá Sol, tabaquería. 
^ 4 18 
Griadlto 
•a aoUoite uno de ll¡á 14 atoa para ¡servir en w-a do po » 
trab •jo. pero ha de ser de roconoolda honradoz. Aoosta 
n . l iSn l so l ? inf..rin»rári. 4-16 
S O L Í C I T A 
ana «alora de nceHana edad oolocaolon de cooineTaen 
oaflaoartW»rOflfii '>«í2 5^5 4-16 
U NA H . S U M I T A I K N l M s l l L A K UÜE C4I.RTA v entalla por fl/ur'n, deseacolocaolou en casa paitl-
oalar 6 taller, informarán paiadero de la Oelba, depaoho 
4 , Miut». . 632 4-15 
U NA f E N O R A V I U D A DEHBA C O L 0 C A R 8 I Í para tnidar un niño pequeño ó b im sea para orlada 
de mano, tiene peraonaí que respondan de su condnota: 
oaliedeTaDlenteRey n. 90. sastrería, entre Aguacate 
y Vnieir»». d»i*n r«gon. 500 * - l * 
SE NECKHITA P A R A M U C H A C H O DE MANO uno de 12 á 16 años, que sepa leer y esnrlblr, se le 
darán 10 pesos billetes, ropa limpia y puede aprender 
ofljlo: informarán Obispo 40 , librería 
406 
Se solicita 
nna morena de mediana edad para cocinar y llmpler.a 
dilacasadennaseDorasols. que auoima en el aco-
a-tdik t.n.'o. tlf., Obiaplao f*», >1« 10 de )a mañana on 
« I t a n t e 5Ó2 4-1* 
SE S O L Í C I T A 
un aprendiz do barbero on Is oídlo de la Habano esquina 
á B m "dT-s/to. M7 4-14 
SE S O L I C I T A 
una orlada blanca oue sea de mediana odad para el str-
Tlalo de mano. San Eafsol 74. 
611 «jM 
SE SOLICITA 
nn local pai a tenor nn caV.alIo crlo'Io cerca de la PUza 
Vl«;a: darán razón PlaBa Vieja 56, por dentro oarnicorla 
613 4 -U 
Criada. 
8a aollolta nna blanca qas sepa leer y escribir para 
Mrvlr á una señora. Agniar número 101. 
4ní 8-14 
SU L - l C t l A LlOI .OCAl lOW US JOVEN l ' B N I N -su'ar do criado de mano en casapaitlcnlar, ó bien soa 
para servicio de hombr's solos, t l jno quien rerponda do 
su conducta: informarán Sol número 54 
493 
DK8EA U i i l . U f l A K H E UNA IWOKKNA C R Í A N -dera á media leohe: es sana, robusta y oon buena y 
abundante leohe: oil 'o de Cnba 97 darán razón 
491 4-14 
Se solicita 
na earplufero para acomodarlo ñor meses, que tenga 
buenas ref.Trenclas: luformeján Zuinnta u. 11 y 12, fon-
4 « y n»'""''» W «miar. 490 4-14 
D iirte-A V i H . t l V A H . a t i VÜA P A H U A l»E M O R A itdad para lavar, planchar ó cocinar en nna casa do-
eaite, llevando un» niña de 12 años, se profiere tm nía 
t.Hmonlo no teniendo inconveniente dormir en 1» oolo 
e»'(on TV-'^oro» 70 *t-9 *-1< 
Se solicita 
ana manejadora de DO á 35 años, que traiga burmnein 
tV)rmei Obrapia número 75, panadería. 
4-14 
SS UbisiSA clOí.OCAÍC UN COCINERO PARA ana casa de corta fiunllia, tiene quien responda por 
»QonTiHn<-t.i rtolon n 6 485 4-14 
SU BV^IUITA (JNA ÍJRAAOA 1>E MARO QUE entienda algo de costura y tenga persona abonad» 
^ao garantice su honradoe, dándomelo de eneldo diez y 
•letepnaos billetes al mes. O'RelUy 28, panodor íaEl 
B r ^ P n B t » 6<H) 4-14 
. . « u a a n T A UN P l U l P E H O R OK I Ñ « T R ü C -
•lon ptimaiia, interno, iuteligi'nto y práoüco en su 
pr >ffl*i 'n: en la plaza del Vapor, papelería La Principal 
Im von^rtin. 607 4-14 
P E L l i a U E R O S 
80 solicita nn bárbaro que sepa algo de pelnqnore: s? 
b1^ oonclloiones I n í o m a r á n Monte 96. 
m <-i* 
U NA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO oarse en una oasn particular bien eea de costurera 6 
«S'impaCar á nna señora O para ama degoli 'erni: tiene 
t» l<s las buenas referenoias uno so deseen: San Jocó 48 
d»-».-. r«non 420 8 12 
H . i fcí^UADOf.-UN J O V E N PENINSULÁR, practicante en medicina y cirujla ofrece snatervi 
dos eorao mayordomo, enfermero y escribiente, lo tiene 
dasempeñado en varios ingsnios de esta isla á entera sa-
tWaoílon; tiene respetables personas que abonen por su 
nnt'tad y hcnradtz, para más informes Jesús Perenrino 
0:70. 41S «-12 
Compras. 
Be compran muebles 
como también planlros de Pleyel, pagando bien- R iña 
n 8. frent«4 'a Andl<»Tiria 679 i-17 
Se, c o M f H - * » IW r I A M N O I>E l ' L E Y E t . Y nnoa lóenos muebles, lámparas y avios de oasa de una fá-
mula qae desee cnajesarlos para otra qne so espera del 
interior sesnae Juntos ó por piezas sntltast Impondrán 
S m Rafa-I 10 Paitarla, 6;3 4-14 
SE COMPRAN 
ítbroe y estuches de olmjla v matemáticas, calcada del 
Monte ffl, entre Suarez y Paotorla. 
ROS 10-13 
Se compran libros 
Íe tofias elases y métodos y papeles de música, las obras nena» ee pagan bien. Librería la Universidad, 0'R«illy 
Oasas de salud, Hoteles 
Mercado de Colon. 
Be alquilan habitariones cómodas y frescas á precios 
módicos. luformea á todas horas en la Administración 
del mismo. También hay IOCHI-S para el ejercicio de 
cualquier oíase de indnsti la y determinadas artes, sin 
competencia en ningún otro establecimiento de su oíase. 
218 26 8E 
H O T E L S A R A T O G A 
Galiano 108 
l a t a cosa conocida por PalaMo de Meudlsábal, reúne 
á sus espaciosas y ventiladas habitaciones, asi como sus 
extensas y grandiosas galeilsa, sn situación céntrioa, y 
el esmerado trato en sn asistencia, establecido por la 
nueva dueña. 454 9-13 
Alquileres 
C¡e alquilan unos hermosos altos muy aseados y erpa-
Oclosos, con ol entresuelo ó sin él, tienen los primaros 
6 habitaciones, dos salas, buen comedor y cuantas co-
modidades puedan apetecerse, y ios entresuelos 3 habi-
taciones v sala, gran caballeriza y zaguán,- calle Onncor-
dla 97: informaran A. del Norte esquina á Campanario, 
almacén. 655 8 17 
GANGA 
Buena habitación, abundante comida á las 10 y 6 do la 
tarde, luy y servinio por 3 1 pesos btos. y si se reúnen 
dos amigos por 980 mensuales. Entrada á todas horas. 
Oaliano 10». nasa <le baHos. (!73 0-17 
(Je aiqulian unos magiiitioos altos y entresuelos qne 
t acaban de sufrir la pintura; en lo bajos hay acoco-
rias, entre estas nna qne hace esquina; muy apropónito 
para casa do empefio ó mueblería porqu j tiene buen por-
tal: los entresnelos y altos se alquilan Juntos ó separa-
dos en Oaliano esquina á Trooadero: informarán Ancha 
del Norte esquina á Oampanario, almacén. 
65C 8 17 
^Je alquilan las cacas Arsenal 48, 64 y 60, á (21-25 oro 
tacada una. y Aloautarllla 18 en $28 oro: Intutmarán 
Snaroz 81. También la de Cnba 82 en $06 oro, é informa-
rán Han Ignanio 50 de 12 á 3. 659 8-17 
Üe. alquila muy barata para cualquier clase de estable-
•^vlmlento, la bien situada oasa Oaliano n. 56: la llave 
eq el baratillo de la «aquína: el dueño Mercaderes 23, 
'choco'aterla, de 11 á 3 y Zirag <za 18, (Ierro, á to las ho-
ras. 660 4 17 
Fî s cb.tr 32 oon cnatrn cuart as, dos ventanas, agua, !ibuen pal i > etc , en $34 oro: la 11 tve en la bodega es-
quina á l.agunaH. Prado 10, bajos: completamente inde-
pendior,t>, ron tros cuartos, aeua y demás oomod dades, 
en precio módico: informaián Obi»po E7, depóalto do ta-
bico. 0J6 4-17 
H A B I T A C I O N E S AMUEBLADAS. 
Be alquilan altas y bajas á caballeros ó matrimonios 
BERNA Z A N . 60, entre Teniente Rey y Muralla. 
616 4-17 
SE ALQUILA 
la casa Van Isidro 20, ron sala y dos unartos en $21-25 
oro; y en fian Ignacio 10 te alquilan cuartos altos y ba-
jos y una aocesoris; hay agua de Vento, todo muy ba-
rato; 643 4^7 
Se alquilan unos altos muy eipaolusos con mucha cn-morildtd. entrada d« oanustey oaballoriza. tienen 0 
habitaciones, eitosen la calle oañ Nirolásn . 3: más una 
habitación alta non ontrada independiente y r n a auce-
snria «u Ancha del Norte 242. Informtrán Ancha del 
Norte esquinaá Campanario, a'maoen. 
654 8 17 
Pérdidas. 
DE L A P L A Z A O E A R M A H POR L A C A L L E DE los Oficios hasta Onbn 121 se ha extraviado una ins 
tanda Junto con una cédula á nombre de D. José A l v a -
res y Álvarez guardia municipal: el que hayaencontra 
do estos documentos puede entregarlos en la citada 
oasa y se gratillnará. 688 4-17 
PERDIDA 
D E UN CUADERNO M A N U S C R I T O CON T I N T A . 
Se gratificará con tres pesos billetes ó más según el 
deseo del poitañor, al que entregue nn cuaderno que se 
ha extraviado el día 14 de enero de 13 á 1 de la tarde eu 
el rlpen?4 de BstaolUo, en el trayecto dé San Rafael 
esquina á Oaliano hants Mercaderes. Se suplica oon 
URÍJI iNCI «. la entrega de osto cuaderno, Oaliano70 
686 4-17 
EN L A NOCIIK D E L D I A 13 HE I I A P E R D I D O de la guagua que sale de la calzada del Mente al 
muelle de L U K , varios documentos pertenecientes á ü . 
Mateo Orejudo y Estebanot, no le sirven á nadie, más 
quo al Interesado, se gratificará eenerosamente al qua 
la qno lo entiegue en la callo de Harrero 35, Begla. 
6119 4-17 
( J E H A E X T R A V I A D O UN L I B R O DE APUN-
Otes con varios papeles dentro, en un coche temado 
Principe A ' f i nso frtinto al Rastro de ganado mayor has-
ta la ralle de Santa Clara: se gratificará á la persona que 
lo entregue en la calle de anta Clara 37. 
486 4-14 
O l t a D I DA.—DE L A LOIUX D E L A N G E L POR 
JLCompontcla á in calle del OMspo, se ha extraviado 
nn prendedor da oro figurando un tronco con una flor 
en el centro y nn briilantlco. Se gratificará al que lo en-
tregue en el n. 30 de Oompoetola. 516 4-14 
PERDIDA. 
Ku el trayecto comprendido desde la casa, calle de 
M a n r q n o l i a l teatro de Torrecillas, viniendo perlas 
oall»r< vínmique, Virtudes, Oaliano, Concordia, Amis-
tad y Naptnno, se ha extraviado nn alfiler de señora de 
oro y porlns can nna piedra eu el rentro do Lápiz iáznli, 
prenda eslimada como recuerdo de familia, por lo que 
se mega ni que la haya encontrado, so sirva entregarla 
ó roanuarla «o t r rg i r en dicha rana, Manrique núm. 11, 
donde segratifi ará genero.iamcnte. 
610 4-14 
Ir S D t 8 
m m G A S Y SSTABLKOIMISNTOS. 
GANUAt POR TENERSE 41UE A U S E N T A R por asnntos de familia para la I'or.íneula y no poderla 
atender, se vende una bodega con la finca 6 sin ella está 
en buon punto y ha«e una venta regular al contado: i n -
formarán Neptnro 55 panadería. 
6(« 8-17 
Couiontol» 110 y Sun Ignsoio t i . La primera do ai to oon 11 h .bitaolones, gran sala, piso de mármol, agua, 
oabalior zp, eto., rebelados los tipos de alqnüer: luior-
marán San no )20. 
662 4 - 7 
s 
e alquílala cesa Aguila 45, entre Bernal y Trouade-
.•r, oon tala, oomed j r y dos cuartos bajos y Us mis-
mas habirar-ji nea altas, oooina y plnmadeagn». la llave 
eu la bodeir* esquina á Bernal, é informarán Obispo 109 
esquina á Villegas, altos de la sedería El Correo da Pa-
ria 6'4 4-6 
Realquilan bi^jos oon gran patio á familia ó estable-
tSoimionto—*ambien hermosas habitaolpnes altas y ba-
jas independientes, secas y frescas, con ó f in muebles, 
esmerada H'latenola, servicio y Uavln á prerios muy mó 
dioos desdi $50 billetes al mes ó media onza sin cernida, 
so habUn varios idiomas. O Reí ly 23. 
Ai5 4-16 
Se alqnit» 
la casa cplle da ios Sitios n. 18, oon sala, f aleta y dos 
cuartos, saltea y poiu, impondfá su dueño Angeles 21. 
608 4-'0 
Se alquila en módico precio la casa en MaiUn-0 « alie Vieja n, 35, capas para dos familias, de portales al 
frente y haciendo esquina: la llave en el n. 0. 
605 4 18 
Baratas: se alquilan dos casas, nna en la c»>zada <ie Ssn t á z t r o 324 y otra en Jesús del Monte ca'lo de los 
Margos 6: para tratar do su ajusto, Amir^nra 96 d j 12 
á 2 y calzada de Jesús del Monte 394 á lodi.s hoiai . 
flü7 4-16 
8ealquila la espaoloea casan. 47 calle de P .u l» nutro Habana y Compostela. Es de construcuion mod.Ti a y 
oapiz ha-'-» para dos familias: so dará -a precio módico 
Cuba99ó1C6. 691 8-"6 
O JO—.fe alquila un bonito local con parte <1« la casa vivienda en buen punto; sirvo pura carpintería, ca-
rruajería 6 a^aoenar efectos para todo lo que se quiera 
emprender; Z k u j a 66 á la otra puerta darán razou ó en 
el número 68 p03 4-l« 
SE A l t l i l Kfi DA L A M I T A D l iK L A p i N C A M A -las Aguas, compuesta de;140>oaballeiLao de tierra, oon 
su buena ca«a de vivienda y oon entunaos y frondosos 
Saliñares y encdnales, grandes aguadas y el rio que la i vide, o^n embarcadero, donde atraca el vapor Bahía 
Honda; i r formarán Compostela 70. 696 4-16 
Habitaciones. 
Unas buenas habitaciones se alquilan en buen punto, 
son frescas y có nodas. Empedrado -0, entre Habana y 
Compórtelo y cerca de los carrito». 
600 4-16 
Se arrienda una eetáneli eu el < 'opo, partido do Ar ro -yo Apolo, con buena casa, árbolus f rutales v demás 
oomodldadts: tiene la entrada por la calzada de Palatino 
v la partionlar dad de pasarle i.n brazo del rio Almen-
daros ósea la Zanja Real. Darán razón de su ajuste en 
la calle délas Damas esquinaá Jesús María. 
657 4-16 
S í VENDE 
muy en proporción la c M a San Nicolás n. R<\ entre las 
de Sin Miguel y .«.,. . It.fanI: impondrán Mernado de 
TlCtm, princinal U . «05 7-17 
BÜENA G kNGA. 
Se vendo en $750 oro, (í loria 69, onsi esquina á Ravi-
l'ag'gedo, de azotea, libro de gravámen, con sala, un 
coiiiui, roraedor, patio, cocina, oto. S i dut ño Animas 
cú ñero 40. 6'4 4-17 
WK VENOEN J U N T A S O SEPARADAS C U A T I I O 
Soasas situadas contiguamente y qun producen nn 
buen alquiler: informsrá D. Jcsé P PatiSo, Composte-
la 137. tfl« 16 16 
Se vonden 
muy baratas las catas Bomba 2» y Estrella 89, hace es-
quina y Ibres de t ido gravamen y con desagüis á la 
cloaca y propios, Bdlasj&aln 87 infor:ntrán. 
630 4-18 
E N $ 4 , 5 0 0 ORO 
se vendo la oasa calle de la Concordia 1<17, oon cuatr o 
habitaciones grandes, sala, comedor, cocina, oto., tiene 
pluma de agua y servicio de cloaca, y en $3,500 también 
oro la oasa l lábana n. 6, con tres salones grandes, sala, 
comedor y agua da Vento: pueden verse ámbas é in for-
mar ü su dueño Peña Pobre 20, de 7 á 12 de la mañana y 
de 3 á 0 de la tarde. 638 4-'0 
S K VENDE L A C I U D A O E L A , C A L L E DE SAN Rafael n. 118; esti edifloada en nn terreno que mide 
669 metros 04 centímetros! ps do mat^posteria. azotea y 
t- iae: informará a en la calle de la Estrella n. 16, su due-
ño. 666 4-15 
U N A . F I N C A . 
A seis legnas de la Habana, carretera de Ouanajay, se 
vende con bnena o&sa de vivienda, tres pozos, cercada 
do piedra, concoroade 3i cabal'eríac; también se arrien-
da. Centro de Negocios, Obispo 30. 
672 4-15 
CUí VKNOEM L A S CASAS S U Í U I E N T E e i i - W U A -
t^rez n. 97, oon sala, saleta y 5 cuartos, agua Í4 500 oro; 
Id. Sitios n. PO, con sala, comedor, 9 cuartos bi\1os y doi 
altos, pozo, 12 varas de fronte por CO de fondo, losa por 
tabla, libre de gravámen $1,500 oro Vives n. 08, de azo-
tea, sala, comedor y 4 cuarto-i $2,200 oro. Hornrs, con 
salt, 0 cuartos y una accesoria gana $00 1 tes < $900 oro, 
y varias otras casas de todos precios, bien situados y 
dando buena produiolon: informarán en el Centro, O• 
hispo n. 16, eequina á Huí Ignacb, de 6 á 5. 
674 4 15 
SE VENDE O AttRIICNOA E L E S f A D l O S O SO-lar oon ooho cuartos, de muden al fondo, y pozo Ina-
gotable, San Miirnnl 24 ,̂ esquina 4 San Francisco; Rayo 
32 hasta las o-uo .) de la mañana tratarán. 
647 4 15 
SE VtoNDE IWUV B A i l A T A U N A C * S A A « O S cuadras de la cacada del Monte, oon sala, comedor 
tres cuartos, azotea y demás necosidarles; para tratar de 
su ajuste en la plaza del Vapor n. 17, botica, á tedas 
horas 482 4 14 
So UflÜÜa una horroosa ea a y hubltaclon prinolpal, bien para eaoritorio ó para habitarla, asi como < liar-
los alten y bsjos á preoios módicos, oon entrada á todas 
horas. Uve oda Iras de les teatros y parques Lampavl-
Ua 08 Informarán. 604 6 15 
Se alquilan 
Los OÓÍBO ios y v.intilodo* altos de la ca'zida del Mon-
tón , (rouu. al Campn M . H to, t iendad« ropa La Palo 
ma. &"9 4-15 
AVISO. 
Be nlqul'An las altos de la cara Znlnrta n. 73, entre 
Monte y Pragones, on la misma esiá la llave é infor-
marán d« su precio Muralla 14. 6.18 8 16 
Sn alquila la oasa calle de Pan a 58, oomnaesia de 'ala de mármol, cuatro cuartos altos y dos bajos y llave 
de agua.- la llave al lado é impondrán Empodralo n. 28 
botica Í71 10-15 
A lto»: sea'qallan tres ouartot. tienen jrvlconpara ¡M . alie son propios para nn matrimonio y KO dan on 
15 iHjsva oro: informarán Picota 7 esquina á J-rsus Ma-
l la 607 4 15 
Chacón 31 
Espléndidas habiieoioaes altas y bajas oon aeistouoia 
ó si ella, bnena mesa en oasa pu; t lmlar de familia rus-
p3ti»bl« \ nrecios moderad a. W.í 
t j o alquila la caita Aguacate 96 en 25 pesos 10 otintavus 
OOTO; tiene sala, comedor y cuatro cuartos: on la bode-
ga da la t-s-iuina está la llave é informarán Agn i« r40y 
Jrtsna dol MMgta j M . 687 4-15 
^ l , oeroa d« Agnacsto. 
Be alquila eu $10 oro la bonita y hermosa oaan-quinta 
eallede la Trulverslilad 42, compuesta de gran sala, cin 
00 habitaciones á derecha é izquierda, oeohera y nn es-
pacioso baño, Jardines y mtionos árboles frutales, con 
sa'ida á la rolle de Pedroso frente á la fabrica de ciga-
rro» de Entaullloc cu ta mUm» Informarán y F U dueño 
en Ifeptgno 128. 6?7 4-15 
I) j r 34 puaos oro la hermosa oasa Snaiez 07, oon eala, oiiico • uartos v agua y 17 pesos i ro Vives 08, sala, 
aahtaocmndor, cuatto cuartos y í<gna, su dnefln San 
L i t a r » n. 81. 675 4-15 
Lealtad 2 5 
Se alquila muv en proporción esta oasa, es cómoda y 
propia i'-.ra mediana familia: la llave en frente é Infor-
maran Campanario 107, entre Dragones j 2ii;Ja. 
584 4-16 
I na EabMaOiM amueblada en familia en $20 B. y si les 
J conviene comer $10 B. por la comida muy busna. V i -
llegas 04. entre Obrspiay Lamparilla. 
6in 4-14 
Se alquilan á nn matriiaonio sin nlfios ó i un caballero •los hermosas habitaoiones ' con vista á la calle oon 
asUlancla ó stn ella en los altos do la call ideCubs 66 
esquina á O'RelUyt en la misma se alquilan unes mag-
ntUoos entresnolcs. 618 8 -14 
Tenitmte Roy n. 15. 
Oí W los amueblados oon asistencia ó sin ella. Almuer-
zos y onmidss á las htras quo convot g-.ná loo seBores 
huéspedes, Pícalos mcdlocs, cosa de reconocida rospo-
tobiirdad. gM 8-U 
Ij^n Regla.—Se alquila la CAIÍ calle Hantuario n. 10, da -(/.aguan y muchas comodidades), npia abundarlo, 
cerca del vapor; dan razón en la f^rre te iú del 3" D. Jo-
sénafigaa. 407 8-U 
Se alquilan on módico preoin lae nasas calla ds §anta Clara número 18 y Ancha del Norte edmero 101; i i r -
pondrán Compostela 65; son cómodas para famllaa do 
insdlara posición. 403 4-14 
Un kiofkí» 
Por ansentarso para España el qus lo tiene se alqni'a 
nn kiot ko en uno de los mejores puntos de ceta capital: 
Informarán en Egido y Dragones cafó. 
4'H 6 14 
VILLEGAS 32. 
So alqula esta casa en ur 11 ó l i . opreoio. oon tros ouar -
tos bujos y tres altos, y todo» los demás menesteres: en 
la bodega del frente in fo iua iáo . 
414 8 13 
Se alquila en 40 pesos B[B la casa, Curazao número 43, acabada de componer y pintar, oon sala, comedor, 
dos bnenoa cuartos, pktlo grande y demás menesteres: 
la llave é Impondrán da 7 á 11 y de 5 á 7 en Manrique 
n. 142: t 'mblen s« vende barata. 819 8-10 
Sa a.'qalian los bajos de la o»tn n 1», calle del Prado, en nuevo doblones ó sean $38 25 cts. oro al mes: tiene 
cinco espadosaa y ventiladas habitaciones, cocina, pa-
tio, inodoro, agua abundante, con vistos y salida á la 
calle del Consulado: en la misma infirmarán. 
335 8-10 
SE A L Q U I L A O SE VENDE 
la casa 16 de la oalle de Egido de alto y bajo oon todas 
las oomodidades para una familia numeroaa. Obrapia 25 
impondrán. 286 8 9 
Se alquila nn salón piso du manooi oon dos rejas A la calle, caguán, comedor y tr^y habitaciones corridas 
oon asistencia ó sin eda para familfc, np médtoo ó nn 
abogado, no necesitan portero, lo h tv en la caos, reotifl-
o&do de nnevo calle de Compostela 77 entre Amargura 
y Teniente-Rey. 284 8-0 
Be vendo en $3,000 oro 
la casa calle de Pofialvor 66, San Rafael 14, Notarla, dan 
raaon, 41.7 0 U 
SE VENDE L A CASA C A L L E DE EUMKMVO uámoro a, de tabla y tejes, oon portal, gran sn^. aa-
leta, cinco onartos y cochera: Informaián en la misma y 
en San Ignacio número 22, de once á Irce. 
^77 8-13 
SE VENDIv UNA El i í l i lUOSA F i NCA DK (IfcKCA de cien cabnlU rias de tierra con fértil aguada y mu., ho 
monto. Es capaz de sostener má» de tres mil oabizns 
deganadoroa-ory ee ofrooe en pronio a<reglado. Infor-
mará en Composlola 137 U. José P. l 'atiño. 
IÍI irus 
PO R A U S K N T A K S E S U DUi'.RO SK VENDE CÑ BCiarccnS 357 varas cuadradas con una cuarttirla al 
fiando, dp tabla y telas, fabricada sobre có:lda man pos-
terla, muy produotfva y llaina:ia á toner g'an va or pjr 
el buen punto cuo ocuoa, Anoha del Norte esquina á 
Espada 299. Habsua 03 impondrán de 12 MU adeíante. 
SE VENDE O A M U I EN DA UNA E I K C A DE 40 A 48 oaballeiiaa de tierra, á poc-'s leguas da eata ciu-
dad, con la cni l la oomurirao dos lineas de forrocarril y 
la calzada de Bejucal: se onouAntca oercr.da do piedra en 
tm. im.vor p^rio: tlouo raagnifioas agua.1a3, un batey, un 
sin número de palmas y extensos guayabales: para nna 
vaquería y crianza de cerdos no tiene precio: linda oon 
un ingenio. lofonaarin Aguacate 122 do ocho á 12. 
1R«7:i 97-íUT) 
SE VEMfílsN S I N IINTERVENCION DE CO-rredor las casas callo de Tenerife n. 38 y Animas nú-
msro i • so dan sumamente baratas por tener quo au-
sontaree sn dueño en breve tiempo, y darán pormenores 
Amistad 82. 16?fi8 27 1»;' 
D o anímalos . 
S IC V J t ^ D K ^ S I 'RECIO B A R A T I S I M O UN her-moso cauallo americano. Jóven. de arrogante presen-
cia, co'or alazán. maeotro de tiro, solo y en pareja. 
Guanabaeoa, R^al 51. 6'6 8 17 
SE VKNUK UN H E R M O S O C A B A L L O A ^ D A -loz de7oaaitaa de alzada, color negro, enseñado á 
la aliaescuida, il • seis años de ciad: puede ver^e de or, 
oa á una en la calzada de la Reina número 121 
672 8 17 
SE VENDE 
nn caballo criollo de siete cnatUs y wed'a: puteen ver-
lo San lírnaoio n. 02. 501 4-'(j 
SE VENDEN 
dos chivan buenas de leohe y buenas crianderas. Te 
niente-Rev O» 542 lt-15 
IJKOPJO I M R . R E G A L O . — UN H E R M O S O caballito muv chiquitín de tres años, castrado, mny 
camina !or y solirn tu<io mny inundo, sirva para nn niño 
que no sepa u^oatar por ro espintarse do nada, y tam-
bién se alquila rara nifi"B chir-os, tiene en galápsgo 
arreglado al caialu . Monte r8> á todas horas. 
615 8 I I 
Se vtíiíide 
nnahermr.aa oa^li- rrade Terronova de cinco meses; en 
laoalBvIad» U R.-ina W. 512 4-14 
i - -
So ve'dirn mnUs del país y fronterl»as, cerreras y 
domadas, eu grandes y pequeñas partidas; bueyes y 
novillos del país do inmejorables condiciones. También 
vendemos arreos vara todos los trábalos agrícolas, los 
más fuertes y más baratos de toda la Isla. 
TAÍJABA51TERIA " L A C A T A L A N A " 
V E K I E N I ' E í i K V ^ f t E S Q U I N A A CUBA, H A B A N A 
164M 26-25D 
Pe carruajes. 
j - y i O — S K V E N O K UN CARRO PROPIO PARA 
\ J vivniea, dnloos ó cigarros, oon nna muía masstra. d-» 
cus te» añts : para informes dlrijau^e á Aramburo 11. 
631 4-1T 
Se ve?ide 
unadinnNia do fabricoclon fi-anoesann caballo ameri-
cano con sus i'rreos. Acocta 19 impondrán á todas horas 
636 8 17 
BU E I M T I M i U R I C O N ASIENTO DE PAJE DE quita y pon y patentes de aceite on las ruedas, se da 
en proporción por uo necesitarse 6 se oambla por un ot-
bollo quo tenga más de siete cuartas, criollo: calzada da 
la Reina 74 4-15 
S R VENDEN T R K N Q U I T R I N K ' i CON SUS arreos de psrnja ó do t i lo como quieran, un faetoc mny ele-
gante v d« úHima moda,, najas de quitrín en blanco ó 
rostidas oon todos sn« herrajes para firmar tm qaitrin 
ó oomo ouieraa. San José 66. 536 4-15 
Se vende 
á propósito para paseos un elegante faetón mny sólido, 
con su retranca y que se puado usar de varias maneras. 
Informan Aguacate 112, de 4 á 6 tarde. 
487 4-14 
i LAS P E R S O N A S Dfi B D E N GUSTO. 
So vende nn milord de última moda, por estrenar, ba-
rato, ea ^brapia 61. 486 4-14 
Morro n SO. 
Be vende ana duquesa y tres caballos, eo pueden ver 
á todas horas, pregunten por Soez. 
304 8-0 
Be muebles. 
aUEDAN ALGUNOS M U E B L E S P O R R E A L I . lar en la calzada de la Reina n. 2, frente á la A u -
diencia, como sillería de Viena y á lo Luis X V L Juegos 
y medios Juegos ds caoba; también varios escaparates 
con espejos y sin ellos, baratos; oamas y bufetes minis-
tros, nuevos, y un bonito piano de Pleyel y varios para 
aprender; también se alquilan. 680 4-17 
OJO A L A GANGA: JUEGOS DE S A L A L U I S X V $110, 120, 135 y 150; aparadores á $20, 30, 85, y ÍO 
lavabos, tooadores, tinajeros, mesas correderas, esca-
parates, camas de colegio. Idem de persona. Idem came-
ras, un tIlion cama v otros muebles: Compostela 151 en-
tre Jesús María v Merced. 678 4-17 
Que»n zon mu; hTea éinflni-
: Í H ' \ drt O! jeío». 
ÍIIIGU S l i 67 
Aun • o n vi-irleraí. ex «eara ta t , aparadores. 
Jarreros, ocmolas Ja-gus Luis X 7 , mt-sts varias, me-
sas de noche, lámparas, liras, carpetas, escritorios, 
mamparas, farola de oalle, de zaenan, libros, máquinas 
de coser, herramientas, relojes, espales, camas de bron-
ce, de hierro, prendas de oro y plata, ropa, abrigos, oto. 
etc. 
Se compra todo mueble ú objeto naado pagándolos al 
más alto proolo 671 4_17 
Buenoybarato 
Un regio muebláis doble óvalo do lo mejor completo, 
por$250; nn buon Jaego Luis X V de caoba escuftado, 
magnifico estado, por $35; eao¿>parates de palisuudro y 
caoua oon y sin lunai de última, todas clases v formas 
Sara señoras y caballeros, baratísimos: sillas Viena $10 ocens; canastilleros á $12; Jarreros de nogal y caoba 
completos, á $29. ?0 y 16; oamas medallón, escritorio ba-
randa cironlar, $36; gran planlno francé»; un pianino i n -
glés por $68; columpio». teo%dorej, lavabos, costureros, 
mesas y cuanto necesitir^e pueda á precios muy bara-
tos, todo billetes: para vender romo lo acredita esta casa. 
Aoosta 79, Gran Bar,!>r d i Kelen, entre Compostela y 
Picota. C35 4-17 
Ü NA L I N T E R N A F 1£A.VCESA CON V I S T A S , saco de goma y su quemador para luz Drumon; nna 
prensa para fototipia; 2 cámaras p i ra vistas y retratos, 
nn lente reotilinio y varios aparatos eléctricos y de fo-
tografía. Aguacate 66. 681 4-17 
PIANINO 
Se vende uno d6 sie':e i etapas d'd fabricante Erard, 
en buen estado ton su o<ioqu>t v San Ignacio 50. 
6.'>8 8 17 
SE VENDEN 
dos magnificas carpetas do eacba en 1 aen estado. Pue-
den veree Amargura 5 é ii.fo.ni . r ín San Ignacio 50, de 
12 4 3 657 g-n 
SE VENDEN LOS M U E B L E S NECESARIOS pa ra amueblar una oasa oon más 6 ménos lujo por la 
mitad de su valor; hay lámparas y liras, cuadros, camas 
y otros féferes. Amistad 182, entre loa hoteles. 
621 4-16 
SE VENDE M U Y EN PROPORCION UN PIANO de cola del fabricante Erard, en buenas condiciones, 
con muy pooo nao, propio para una sociedad de recreo 
ó café, pueden pasar á verlo de 7 á 12 de la mañana ó de 
S á 0 de la tarde, á la calle del Obiapo 2, por Mercaderes, 
casa de cambio El Bolsín. 592 10-16 
SE VENDE VARIOS M U E B L E S EN B U E N ES-lado de n<o en el campamento de las Animas, detrás 
de la nueva plaza de Toros, pabellón del teniente coro-
nel darán razón. 531 4-15 
SERAFINA:—SE VENDE UNA DE T E C L A D O , teniendo adomás dos cilindros oon escogidas piezas 
de ópera y de baile: también se venden dos pianos Ple-
yel y Herz. Oaliano 100, zagnan. 
520 4-14 
SE VENDEN EN L A M I T A D DE LO QUE COS-taron haoe un año todos los muebles correspondientes 
á nna casa de familia por ausentarse esta: son de lo más 
elegante y moderno qae hay: se admiten proposiciones 
por el todo ó al detatle: también hay un magnifico pla-
nlno de Pleyel: impondrán Industria 144. 
524 4-14 
ATENCION. 
En la oasa de préstamos L A C O M P L A C I E N T E , 
Aoosta número 47, se vende un surtido de muebles mny 
baratos procedentes de empeños, oon el objeto de apli-
car el local á otros asnntos del giro Entre estos se en-
cuentran varios Juegos de sala Lula X V , casi nuevos, 
tocadores, lavabos tooadores, escaparates lisos y doble 
perla; aparadores, juegos de comedor de meple, mesas 
correderas de cuatro y cinco tablas, espejos de sala me-
dallón. Idem con su contola dortdoa, escritorios buró, 
máquinas de coser de varios fabricantes, camas de hie-
rro, palanganeros, sillas, mesas económicas, lámparas 
cristal tres y cuatro luces, idem de bronce, jarreros y 
otra variedad de efectos qne dejamos de enumerar, en-
tre los cuales entra nn surtido consideiable de prende-
ila . ropa y otros artículos. 
En la misma se alquilan dos habitaciones altas unidas 
oon su azotea, cocina, anua de Vento y otras comodida-
des para una corta familia: dan vista á la plazoleta de 
Belén y su alquiler es mny módico. 
443 6-18 
LA PERLA 
CASA DE PRESTAMOS. 
FACTOBIA. NUMERO 42. 
Aviso á los Interesados que tengan prendas compren-
didas con los números 18,787—17.407—16,812—16 629— 
17,898-19 711-18,081-17,931—16,695—18,352—18 269— 
19,972—19,592—19,559—19,651, y en el caso que no as pre-
aonten á prorrogarlas ó á rencatarlss en el término de 15 
dias, á contar desde esta fecha, se procederá á la venta 
real. 
Eu la misma encontrará el público nn gran surtido 
de prendas de oro de todas clases, de ropa y de muebles 
sumamente muy barato todo.—Habana, Enero 8 de 1886 
—J. García y Oi 407 8-12 
g H O T E L FRÍVADO DE MME GRIFFOÜ I i M E . 
números 19, 21 y 22 Ooste. oalle 9? •< K W - Y O R K . , entre 5» y 6í avenidas.—En esta casa encontrarán 
los viajeros, por $2 A L D I A ó si U i ' . H l SEMANA, cuartos, mesa y servicio de primer órden.—También 
habitaoionesamuobladas con luio n-u * familias, 4 preoios muy moderados.-Mesa á la francesa.-Almuer-
zos de 7 á 12.—Comida de 6| á 8 —To i o i loa empleados hablan español, francés é inglés. 
C n. 4 y ' 1-E 
LA COim'ClM DE LISA IDEA 
U R E A U Z i C I O N DB UN I D E A L . 
La Compañía de Slnger, después do muchos año de pruebas, ha 
conseguido una gran victoria, en la mecánica, ha esnseguido hacer las 
dos maquinas modelo, la tercera y la cuarta máquina do coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquin»s ún i -
cas hoy quo uo se les puede pedir mís , y para couvencerso dé lo que de-
cimos, no hay más que verlas Tóogasa entan Udo que seguimos ex-
pendiendo las bien oonooidas miquiaaa 'le familia que acaban de lle-
gar, má< reformadas que nunoa y qne las damos tan baratas quo ya no 
cabe más, y aai mismo v&nd.timos máquinas de plegar, máquina de r i -
lar, oooiuas eoonómloas. Lámparas de cuerda automátloss y gran va-
riedad de otros artículos. 
Invitamos oordialmente á las señoras á visitar nuestra oficina 
para inspeccionar nuestras dos nuevas é incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gustoaos darómos todos l..s 
informes de sus inmensas véatelas sobre lan conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A L V A R E Z E HTNSE, OBISPO 133. 
On. 697 312-28M 
A R A E L F R I O 
8e han recibido abrigos dobles superiores. Surtidos rt nevos 
de casimires novedad, camisetio, franela idem enguantadas, 
idem merino, 
ABRIGOS PARA NIÑOS. 
E N J L A S O C I E D A D , OBISPO 6 5 . 
ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES. 
Oran surtido de ropa hecha» OBISPO í t S , 
A S C 
Es extraordinaria la venta del B A L S A M O TURCO, inmejorable extirpador de callos, ojoa de gallo, etc. 
No ensucia ni mancha y su aplicación es fácil y cómoda. 
¡Respondemos de sus resnltadoel 
i reventa en todos partes.—Agente único Alfredo Póroa Carrlilo, Salud 36, Habana. 
Cu. 1430 6-D 
SRáPi DBP08IT0 
DE MAQUILAS BE OOSISB. 
La únioa casa en tola la Isla de Cuba i :•; puede ofrecer uu snrí ido oomplsto do 
(loa mejores máquinas del mnnoo como verán por los signicntes procicsi 
£ L.% O R A N A .>ieRICANA $40 B. S I N G B i t K. 940 B. Además las maralfleaa 
jrteRA VMOND, O O t l E S T I C y la A M E R I C A N A N . í . También hav R E A l I N G -
JTON, N E W UO ti R 7 W I L C O X j O i B l l . ^ baratisioias. &áqulnaa de mane á«S 
| B . Idem deriaar á $5. Kl qus mis bsirato vende en la Isla de Cnba. 
' T4. O ' R E I L L Y 74, entre Agoacate y Villegas.-So auaban da recibir máqui-
nas de poner olástioosy otras nuevos para sapeteroj.—JOSfi (GONZALEZ A L -
V A R E Z . If621 15-311» 
5E5H51S25HS252SZ5HSESHS2SZSH52SH525ÍSZ52Sai 
VINO DE PAPA YIN i CON OLICERINA. | 
Prenarado según la fórmula dol Dr. Qa-dxil por los Dres. Revira y Vargas Machuca, FarmaehUieo$ 
y Oitedr&ticosdtla Universidad —S^te eiosiente preparado ha merecido un brillante informo de la Acade-
mia de Ciencias Midiem Físicas y Naturales de la Habana y las slgnisntes OOncluaiouei que tomamos del 
honroso ofloio que dichi Oorporaolun dirigió al Dr. Q-andul en 2 de mano de 1Í85. 
l í Qae el vino dapapayinacongliceiina presentado por el Dr. D. Manuel Qandul, ofrece los oaras-
térusde un buon produeto farmaofeutico. 2» Quo bajo el ponto do vi^ta farmacéutico es nn medicamen-
to de gran valia para la* enfermedades que tloae eu indioicion. 3? Que la comisión no piede ilustrar »l 
Di' . Q-indtü oon las reflexlon^a qne solicita de esta Real Academia por cuanto en preparado Urina todos los 
precuptos olentiflcos y 4í Q io su Vinode Pa^paj/ina ha de ser superior a loa que vienen de Europa, por 
prepararse con el producto iieptosizador ántea que haya sufrido ninguna fermetitsclon." 
Es inmejorable en todas las enfermodados del estómago y en las que tenga indicación la gliceriua. 
Este vluo sustliuye con ventaja el uso do la pepsina animal y del aceite de higido de bacalao, en vea 
de los productos de olor nauseoso y i opugnante sabor se toma un vino de exqninito paladar que más bien 
pareoe un licor de postre que no medicina. 
Depósito: Sarrá.—Lobéy Cí—Revira y Vargas Hachuca.—De venta en todas las boticas. 
Eu Matanzas: M. O. Art is v Cí—En Santlsgo de Cuba: T. Tr*nard. 
Agente único: A L P R f i D O P E RE Z C A R R I L L O , S A L U D 30, I I A BAÑA. 
O '466 17-D 
Ŝ52ffi5SSES2522S2S2SHSZ5HSESE5E»SHSESZSH5HSi!S5SES2525ZSEE5E 
LA u u m m m y u m w m MA 
CAMPANARIO 69, ESQUINA á N E P T i m 
Habiéndose trasladado la acreditada CASA DE C A M B I O y A B M 1 N I 8 T R A C I O N DE L O T E R I A S , de la 
callo de la Arrmtp.rl n 102 A la <te rampanarin r ¡69 esquina á Neptuno, A L M A C E N DE VINOH y V I V E R E r l 
j - t J h . i S X « G - X 7 ! & 9 ' 3 0 ^ L T T ' X J X T A . tenemos elgusto de anunciarlo, pudiendo aso'gurar á nues-
tros nunrerorue favoit-oouores que en la nueva casa, además de encontrar un surtido completo de cuantos efectos 
pne'lan necesitar en ocmestlblea, vines y lioorss do superior calidad, serán atendidos y servidos en el acto con la 
buena fe y honrados que tanto crédito ha dado á la antigua CASA DE C A M B I O , garant'.iando la más esoiupn-
losa exactitud en el peso de todis las meicancias. 
Los ofeotes se llevan á domicilio sin cobrar conducción. 
En toda» las operaciones de la casa podemos garant-.zar qae j¡,más se dará una mciieJb mala, ni aun dudosa, y 
en cnanto al Almacén 
LA SEGFNDA VIÑA 
siendo hoy sus daoBos los mismos quo los de L.A CASA D E C A M B I O estamos convenoidos que saldrán satisfe-
chas las personas qne se dignen henrarcos con eus ¿rdnnes. 
En las op^rsoiones de oro es excusado hacer nuevas protestas de henrodes, pn;.: bastante acreditados estamos 
en la antigua oasa. y el tipo de nnestrad opnraclones contiunará siendo siempre el verdadero de plaza quo estará 
de manifiesto en E L G R A N CUADRO MECANICO para satlbfaooion del público. 
L A GASA DS CAMBIO Y L A SEGUNDá V l N á 
Campanario 69, esquina á Neptuno. Telefona n. 1,353. 
1fl-3a lO-M 
IMPORTANTISIMO A LOi 
C / l l i D E M A S de Seguridad Patente de 
con medalla de oro en varias Exposiciones co 
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en uso en los Estados Unidoa y Europa. 
Más de 13,000 caballos en uso en esta Isla, 
Niogau liaccadado las ha dosechado y caal todoa han lepetido sus pedidos. 
Darant» la zafra tendremou un número de ellaa en depóalto en loa Almacenes de la 
Fábrica v en eafca lela para que en c&en urgente paedan loa Sres. Hacendados TENER 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE 0 VEINTE DIAS da hEcernca el pedido por 
tolégr&fo. 
Tratará de eu ajuste y colocación 
U l 
SAN IGNACIO 50 
Habana. 
A. Verastegi 
51 52 3E 
A quien crea que hay quien venda telas más baratas que 
LA FRANGii mm f SAN RAFAEL Y GALIANO 
le probamos lo coiíí]Wio.—Realización de todas las existencias y todo en billetes, 
E N I . A F R A N C I A Y E N L O B B B T J t P O B - V N m O B S E V E N D E N D E S D E H O Y E N A D E L A N T E : 
nae v 
JLos olanés lindísimos ú medio en billetes. 
400,000 varas de yerbilla de hilo, & 1 real. 
4,000 docenas de paflos de sillón que valen á 
$30 la docena, á $13. 
140,000 varas de raso de seda, de los buenos, á G 
reales billetes. 
4,000 varas de te)as caladas de doble ancho, á 
13 reales. 
100,000 mantas para señora, á 8 rs. 
40,000 varas de pana de todos colores, lisas y con 
5 bordadoí?, íl 13 y 16 rs. 
140,000 varas dé borros de todas clase», á l r e a l . 
100,000 varas de cas¿i^,r i n z l é & superior, á 18 rs. 
40,000 varas de percales ^««peses de 6 rs., los 
damos á 3 rs. « ¿ Q 
160,000 varas de lana para trajes de B h 2 í i r ® ¡ a s 
reales sencillos, valen á $1. 
TODO E N R E A L I Z I G I O N , TODO S N B I L L E T E S . 
La Francia y Los Estados-Unidos van á vender en enero y febrero 
toda la existencia, para colocar las nuevas remesas de verano. 
175.000 piezas de tiras bordadas á 3 rs.: piezas de 5 
varas, anchas y bien bordadas. 
Los vestidos de caja de tul, de seda y de lana, á co-
mo quieran ofrecer. 
Nueva remesa 4e nuestras creas especiales ynuesr 
tros merinos negros. 
Crea», desde 9 pesos y medio Ja pieza, hasta 55 
Pañuelos ^marcados con monógramos para todo» 
Jos nombres. 
remiten muestras francas de porte á todos los puntas de l a I s la . 
GRAN ABUNDANCIA DE RETAZOS, EOS LUNES Y VIERNES A L A MITAD DE SU VALOR. 
D I E U P R O T E G E J L A F R A N C E . ft3-16-dl-7 
ün planlno 
francúj elegante en maKnifloo estado, 8« vende ó 10 al-
quila barato, para aprender nna nlüa, 106 Galiano 106. 
SS« «.is 
GANGA.—ÜN B O N I T O E S C A P A R A T E g i W -nna cama camera $25—nna hermosa media camera 
$30—de persona á $25—oamltas de nlfio, barandas $18— 
par sillones $8—sillas 12 rs., de misa i 2—altas de nlBo 4 
$1—siDonoitos á $3—en la misma se doran y florean ca-
mas—Merced 76. R2I 4.14 
GANGA. 
Be venden todos los muebles de la oasa 0'BeUly21 
Pueden verse de tres li seis: no se quieren mueblistas. 
808 16-8 
ALMACEN DE PIANOS D S T . J . CURTIS. 
A M I S T A D 90 , ESQUINA 1 SAN J O S É . 
Bneste acreditado establecimiento se eat4n recibiendo 
planos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau ic, qne 
so venden sumamente módicos, arreglado 4 loa tiempos. 
Hay nn gran ourtldo de pianos usados, garantizados, 
al alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianos do todas clases. 
16316 26-20D 
De maquinaria. 
SE VENDE UNA Ü A L D E R I T A CON SU B O M B A de doble aooion todo en un solo aparato, eleva el 
agua 6 la altura qne se quiera, chorro continuo de tres 
cuartos; se puede usar oon gas, aceito de carbón, lefia, 
ooí 6 carbón vegetal con el que oon treinta centavos B. 
trabajados horas; el aparato todo tiene una vara de 
alto por media de diámetro, por su lujo se pnede poner 
en nna sala y por su sencillez no necesita maquinista, 
En Rayo 88, de 8 4 doce de la mafiana. 
578 4-16 
A I . 0 8 HACENDADOS—SE VENDEN TODOS 6 parte de ellos 20 carrrltos para caña sin nao, de 4 
ruedas, sistema Baes, para vía de 30 pulgadas: tienen 7 
pié] de largo por 5 de ancho, se pneaen ver y tratar de 
sa ajuste en la nalle de la Concordia n. 9 esquina 4 A -
guila, do 6 410 de la mafiana ó 6 4 7 de la noche. 
m 4 14 
¡¡NO H á B R A MAS FUEGOS 
¡¡EL 




TÜR9 EXTINGDIOOR DE INCENDIOS!! 
Se Invita por eatu medio á las Autorida-
des, Agentes de Compañías de Segaros, 
comerciantes, almacenletas y al público en 
general, para que presencien la PRUEBA 
qae ha de hacorse con este inimitable in-
vento. 
I<a prneba tendrá Ingar el 1ú 
nes próximo 18 del corriente, íl 
las 4 de la tarde, en el terreno 
comprendido entre la Real 
Cárcel y la Maestranza de In 
genieros. 
V. F . Butler, 
Capitán honorario dol Batallón de Bomberos 
Municipales. 
5 , O'Kellly. 
«68 1-17 
LOS SRES, VAN DE WATER Y COMP. 
participan á los Sres. Hacendados 
QUE E N L A 
FUNDICION D E L A M B D E N , 
ANCHA D E L NORTE N? 99, 
existen piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa 
ra arados fie vapor, locomotoras, ferrocarriles portátiles 
y demás máquinas de la Invención de los Sres. 
Jolin Fowler y Comp. 
j también qne ae encargan de haoer directamente 4 d i -
chos Sres. loo pedidos qne ocurran de pallas, arados de 
vapor, looomóbiles, bombas, farrocarrUes, etc. 
Correo, Apartado 266. 
478 36-180 P I L á S D E L A GLANGHE 
R E F O R M A D A S . 
SnlfAto do cobre floo—Mnrlato do amo 
niaco pur.j—Toda clase de aparatos tele-
grafióos y tolefóolcos. 
Centro Telefónico, a. 5, oalle de O'fieUly. 
525 2-Ka 3-15d 
• i 
VID DE u h m n m 
puro y sin alcohol sgregado, importado directamente, 4 
$15 oro un onurto do pipa. 
2) oro garrafón, 
y Su cta. nillet^s botella. 
I>IO>TE 6T, frente al Campo da Marto. 
381 7-12 
VINO, VIN WINB, WBIN. 
Mnchos son les anuncios pomposos y majestuosos qne 
con respecto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de )'A localidad, y nosotros, sin emplear •maxioas 
ponderaciones qne tiendan 4 haoer ver qne lo ni Al .O 
es BCEKO, diremos «enoUlnmento «iT K WO H A Y 
VINO DE niUaA PROPIO P A R A ESTE P<18 
QUE PUEDA f iOMPETJR EN CAL.IOAD, PRE-
P A R A C ION V PRECIO CON E l i A C R E D I T A D O 
EUGENIO DS L A P E D R A J A . 
Esto viro es puro; lo garnntieamos boy, maGana 4 
slomure. No contiene nbsclatamonto drogós nocivas y 
la salud; «a vreclBamsnto 
DB MODA 
p a r a l a I s l a dc< C u b a , p a r a q u i e n e s 
s a b e n a p r e c i a r e l l e g i t i m o z u m o d e 
u v a . 
Esto vino de mera sustituya con notable ventaja 4 
loe vinua franceses lihtaados de B A R I t I C A , (algunos 
de loo principales Bestaamnts, dondo ya no se oonsome 
otro vino qne el nuestro, d<'bido4 súplicas de personas 
conocedora» é IntoligoLtea en vinos) todrán Jnstiüúar 
nuestras razones. 
L o d e t a l l a m o s p o r c u a r t e r o l a s y 
g a r r a f o n e s á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Depósito permanente, Oficios n. 10, 
M A C I O A M I E L Y ÜP. 
On 1282 78-310 
J A R A B E DE N O G A L 
X O - D O l O X D T J J F a u a I D O 
Mil 
D B . R O C A M O R A . 
Este preolodo medicamento recomendado hoy por los 
principales prof rrores de esta capital, da les resultados 
más nttablea en las enfermedades de la Infancia, reem-
plazando de una manera muv vonttlota el aceite dehiga-
do d* bacalao y el iodnro du bl 'TTO. i t un remedio n.V»-
rano contra los ivfarlos é iii/Z imacton de las glándulas 
del cuello y todas las ernpeinnes de la piel, de la cabeza 
y de la cara, excita el apetito, tomflza los tejidos, oom-
Dato la palidez y la flojedad de la* carnes y devoe'tve 4 
loa niños el vigor y vivacidad naturales. 
Dopóaitos: Droguerías de 8arra, de Lobé, botica La 
Reina v demiis faraiaolaa acreditadas de la Isla. 
Cn. 26 5-3 
L O S XSOT OMM 0 
BALSAMO ANESTESICO D E L DB. M. 
AGUILERA.. 
De fácil aplioanion sin peligro ni molestia. Bl que lo 
use una vez lo reoomendari 4 M M amigos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 08. 
ASMA, AHOGO, 
toda difioultad cn la respiración: se curan estos terr i -
bles padecimientos con las gotas antlasmáticas de la bo-
tica Santo Asa. Muralla 68. 
rairf^gf Se quita con «1 psycotornnto de poliga'a 
J L \ P 1 9 , de Hernández. Botica Santa Ana. Biela 
número 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purlficador y oon el qne se han obtenido ma-
Soras cnraolones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I L I x A •E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sia-
tuma» dupur»tivoa conocidos hasta t i día Botica s)AN-
T A ANA,Mural la 68. 
GONORREA. 
Ya soa catarral ó slfllitloa, con pujo, ardor, dificultad 
al orinar, finjo amarillo 6 blanco, en 4nibos casos todo se 
cura usando la vacian 6 la pasta baUdmica de Hernández, 
Botica SANTA ANA, Mnralia 68. 
Las úlceras venéreas, 
CHANCROS, I X A G A S en Ns plérnas, se curan sin 
dolor ni molestia, oon el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
Botica SANTA ANA. Muralla 68. 
509 20-15 
Misce lánea . 
para envasar azúcar. Vórioa tamaños y pre-
cios. Plaza Vieja, 
V I L D É S , A L f A R E E Y C P . 
16060 26-311) 
PRODUCTOS 
DE LA CASA 
J. P. UROZE 
Aprobados por la Junta do Higiene del Brasil 
C\.U£ DE LOS UONS-SAINT-PAUL, «• 4 
«O PAttMB O 
M A G N E S I A 
A E R E A D A A N T I B I I . I O S A . 
IXVKXTAI'A EN 1830 T FKUFhCCIONADA EN 1840 , 
por D . J U A N J O S É M A R Q U E X . 
Cnra la indigestión. Irritación, dolores de cabeza, va-
hídos. Jaquecas, superabundancia de bilis, flatos, ácidos 
del estomago, mareos en las navegaclonos, retención do 
orina, arenas 6 piedra en la vejiga, extreDImlento, eto. 
Recomendada como la mejor y más efioaz según Innu- | 
merables oertifloados qne obran en mi poder de varios 
facultativos acreditados de esta Isla como do la Peoin-
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
res, pnes Us cubiertas llevan por contrasena oon tinta 
rqja Miguel J. Márquez. 
8e halla de venta al por mayor v menor en este labe-





d e C A T I L L O N 
Recetada con el mi'Jor éxito contra las 
E N F E R M E D A D E S del PECT'O, R E S F R I A D O S , 
CATARROS, ASMA, BRONQUITIS, L A R I N G I T E S , 
E X P E C T O R A C I O r i E S ADUNDANTES, i-XC. 
Muy siipwlor al Alniiltran. cuyo principio nctlvoep 
In Crroiota. UooniplaM t i Aceite ilc hilado de baca-
lao con la ventaja de que lo toleran todos los estó-
magos aún durante los calores. 
PARIS , rué 8aln!-Vlncent-de Paul, 23. 
^ Depositario a i l a l l a O u n t i : ^ 
X J o s é S i U t R A . f 
Jarabe Depurativo 
de corteza de naranja amarga con 
Yoduro de Potasio 
Remedio infaliblo contra las Afeccione» et-
crofulosas, tuberculosas, cancerosas y r c u -
rriíiítca», los tumorea f r í o s , la» glándulas 
del pedio, los accidctites sifilíticos secunda-
rios y í c r c t a n o s , oto. 
J a r a b e L a r o z e 
do corteza de naranja amarga. 
P.ccomcnd.ido cficn/.nierilo por todos loa 
facultativos como regulador perfecto de 
todas las funCÍOMI del es tómago y tos 
intestinos. 
Jarabe Ferruginoso 
de cortezas ilc naranja amarga 
y de Qtiassia amarga, con 
Proto-yoduro de Hierro 
11 cstiulo l iquido (9 .'iquol que mas facilita 
la looouliicion dol hierro cn los casos do 
colores pí'didof, (lujos bhmcos, irregulari-
dades y fallas de vicnstruacion, anómia y 
ro</ut(ifnio. 
Jarabe Sedativo 
de coiteu de naranja amarga con 
Bromuro de Potasio 
Quiñi i camón te puro. F.» el mai ei 'érglco i 
infaliblo do loa s los calmantes para Ui 
afeccioni'sdel corazón , de las v ías digestiva» 
y respiratorias, p ra las neuralgias, la 
epilepsia, ni h is ter íemo, las iicur-ósts en ge-
neral y ol tnsojutito tan c o m ú n cn los niño» 
durante la dent ic ión . 
VERDADERO LICOB TRASFOREST 
L L A M A D O E , A V I A D E M tOO C 
l i l ún<ro mUoda reraiimi'l.ihlr para mejorar 
lot Vinos y tojiaerottrlo». 
Escribas» i J . CASANOVA, Farmaccutíco en BURDEOS 
N* 45. CAI.I.I! SAIST-IIKMI (VRAKCtA) 
SÁVIA y ESENCIA do COGNAC — ESENCIA do ROM 
para dar color i los Vinos y AffnardleutlT 
Duposituno en ¿a Habana : J O S É S A B R A . 
1 
Administración : PARIS, 8, Boulcvsrd Montmartre. 
G R A N D E - G R I L L E . —A feccionos linfáticas, enfer-
medades <e lu vías digestivas, iofartos del hilado y dol 
bazo, obstrucciones viscerales, cálculos biliarios, tic. 
HOP1TAL.—Afecciones do las vias digoslivas pesa-
dez del estómago, di^esiion dilicil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga, gravóla, cálcalos urinarios, gota, díabetis, 
albuminuria. 
HAUTERIVE.—Afeccionas do losriñones, delavo-
giga, la grávela, los cálculos uriDarios, la gota, la 
díabetis, la albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE déla FUENTE SOlire la CAPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas do las 
Fuonlos do Vicby arriba menclonádai se encuonlran 
en casa de M Á T H I A S Hermanos; — J O S É 
S e h a l l a n de v e n t a en t o d a s l a s b u e n a s 
F a r m o o i a s y D r o g u e r í a s de A m é r i c a 
OIOIOKXü 
® M E D A L L A S do ORO y de P L A T A 




P e r r o - E r g o t a d a s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y dol Estrangero. 
JSi t ipl .ütdí ia desde n ina de 3 0 a ñ o s bit 
en los nosi Uales, Asilos y las Colonias 
ponitonciarlas con buen óxllo constante, 
conlra las Enfermedades cloróCicat y 
Anémicas de lotlas clases. 
S»nl ldéz de Ion Coloreo d e l C u t i s . 
NUEVO MÉfODO MEOICINÁt PRECIOSO Y ÚNICO 
PAHA LA CURAI'.ION UE LAS 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Vonta por mayur , cn Poitlers (Francia), 
tu U Cana d« MM. C R I M A U D F i t a v C*. 
rus (calloJ Boncenos, 19 
Depositario en t.A I I . \ RANA : 
TOSÍ: Q A Ü R A 
T EN TUDAS LAS RUBNAS fARMAClAi 
OIOIOIQ 
DELBG 
M E B I O S T A T I C A , se receta contr» 
los I ' l t t j o g , la C l o r o s i s , la A n e m i a , lu 
D c b t H ( l a t í , !as t c n f e r m c t l a d e s del 
p e e h o y de los I n t e s t i n o s , los E s p t i t o a 
d e S a n g r e , los C a t a r r o s , la J H s e n t e r i a , ele. - Da nueva vida ;'i la sangre y entona todos los órganos. 
El D o c t o r H x n r a T E X . o x r p , Médico de los Hospitales de P a r í s , lia comprobado las propiedades 
curativas del A . G r X J J \ . D E i J 3 c : c f i i 3 3 L . 3 L . 3 3 , en varios i «so.-i de F l u j o s uterino* y 
M c m o r r a g l a s cn la í í e t n o t l s l s t H b e r e a i t f s a f í , 
Depósito general : P a r m a e i a O. S E D i r i a r . calle Hainl-Honore. 378, eu V A R I S . 
C N U A H A B A N A ! Jor.t G A R F . A 
Cujiiado con las i 'als i 
m 
i A G U A D E M E L I S A ^ 
H de los C a r m e l i t a s 
3 0 
i w d . . i • , i , • i o n G a r m e l l ÍÍXB I 
F - A - I R I S , 1 4 , C a l l o d e l ' A b b D y e , 1 4 , F A . K I S . 
I Contra la Apople j ía , el Cóleru, Maroo, FiaLos, Desmayos, Indi.jostionos, ^ » ^ ~ \ > o 
I Fiebre amar i l la , oto.. Véase el prospecto cn tjuecadafrar.co debe estar ettvusllo. / / i ( D ' 
Exí jase la eü(¡ueta blanca y negra ipio (¡••IICÍI lli-var poyadalos C v ^ z . ( i . v / t s i 
frascos de lodos lamafios. — Exfjúse la Qrma de : 
Dopósitos cn UXlfcÉ las Farin&Ci.'ltl lío IMS A m é r i c a s . 
1 
GOTA Y REUMATISMOS 
¡ L I C O R y P I L D O R A S d e l X > r X - . ^ v i l J L e > 
Estos Medicamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por el 
Dr 0SSIAN HENRY, Joíe de raanipulacionos quimicas do la Academia de Medicina do Paris; 
Son los inicos s« em|ilean con iiito li^oñtcstablf), dosdo)( a&as, contra los ataijun y las recaídas de estas dolencias. 
El LICOR LAVILLE se toma durante los ataques, para curarlos. 
( i ó 3 cocbaradas pequeñas bastan para hacer acs.-iparecer instanlaDcanaonte los dolores mas agndos). 
Las PILDORAS LAVILLE M toman durante el estado crónico y durante los intervalos dei 
\ los accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evi tar toda fa ls i f icación ex i j á r e el 
C E L L O del G O B I E R N O F R A N C E Z y ta firma 
Tenia por oajor : GOMAR, Farnr», calle Sl-Ciaude, 23, cn Taris. 
Depósito en la llábana • J O S E S A R R A • « 
i co pieia. 
Dfi ÁfiDICISA BMB VARES 
O R E Z Z Á 
Mm wúmmA temeiieioMi u>t£áal«Ac, te safe» ¡rfc» o* USÍV-Í y éaU» «vMHlm 
Bite Jtes¡^í£x ae Ces» nv«i putr. tas aaiidotit» üo 
S á S T i A L M A l - F I E B R E S -* C L O R O S I S - A N E M I A 
j fr^Jbt l i a & 
— G O W C E S E S I O H A S t t A , 
G R A J E A S de H i e r r o R a b u t e a u ] 
Laureado del Instituto do Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hiorro Rabuteau están recuiiacndadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pálidos. Pérdidas, Debilidad Estenuacion, 
Convalesccncia, Debilidad de loa Niños, empobrecimiento y alteración de la sangre 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Constipación, ni Diarrea, Asimilación completa. 
El E l i x i r de Hiorro Rabuteau está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Grajeas. — Una cepita en las comidas. 
El Jarabe de Hierro Rabuteau está especialmente destinado para los niños. 
Cada /'rasco va acompañado con una instrucción detallada. 11Ü3 
Exíjase el Verdadero Hierro Rabuteau de C L I N y Cia fie P A R I S 
r;iíe se halla en las principales Farmacias y Droguerías. 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y dn UATSCCIOMES de las VIAS RESPIRATORIAS 
B L 4 4 
' f e 
C R E O S O T A V E R D A D E R A 
(del Alquitrán it haya) y de A C S I T E de n i O A U O do B A C A X A O POTIO 
Unicas rocompensidas en la Exposición Universal París 1878 
BOURGEAUD, rarraacóutico de l " clase. Fabricante do cánsalas blandas. Proveedor dos Hospitales de Paris 
PAUl.'i, 20, CALLE RA.MUUTKAU, 20, fAUIS 
Nuestras Cápsulas {Vinoy Aceite) creosotizados, las solas exporímciilailaa y empleadas en loe Hospitales de Paris 
por los Doct"* y Prof"* Douctuno, VULPIAN, POTAIN, UODCIIDT. etc., Iiau dado resultados tan concluyentcs en 
el tratamionU) do Us eiiCcrmedades dol pocho y do los ¿ronijuios, Tos, Cutarros,otc., que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescribon nxclusivanienle. VEASE KL PROSPECTO. 
Como i t n n t l i so deberi exigir tobr» ctd» caja It tajt con medtllas y la ttrmn dnl 0* BOURGEAUD, ox-F'da les HotpittlttdtPtrli 
CKWDRON D E G U T O T 
A I Q D I T K A N D E fiUTOT 
Bi A l ^ a l t a - i » ét> Ctajret sirve para preparar insíantaneamenío el agua ¿« alquitrán m u 
eficáü 7 agradable para los estómagos delicados. Mía puríñoa lá sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es eficacísima en todas las enfermedades de lo» pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
H Afiquitom de G n y e t ha sido experimentado oon gran éxito, en los principales bospitaies 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se bace 
coa d la bebida mas higiénica y presemdora. Dn solo frasco s i m 
para preparar doce litros de la mas saludable de 
las bebidas. 
£1 Alqvlteaaa de GnyoS A . U T E M -
T B C & se rende en frascos que llevan, 
en sos etiquetas, la firma escrita «m 
tres ttíimt. ' 
V e t o * p o r v m o r «a l a m a y o r j m r t » 
as ' 
Vnfiirietttioii por m a y o r : 
C o a » I * . F R E R K oft 
I B ^ m C m ^ I , fl®, 7 B O 
>, o a r « r i o . 
